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IJOHDANTO
Nyt Ilmestyvä luottokantani asto sisältää 
lopulliset tiedot rahoituslaitosten, valtion ja 
sosiaaliturvarahastojen luottokannasta vuoden 1987 
Joulukuun lopussa sekä tietoja ulkomailta Suomeen 
myönnetyistä luotoista samana ajankohtana.
TEKSTIOSAN SISÄLTÖ
Tähän julkaisuun on laadittu katsaus luotto- 
markkinoiden kehitykseen viime vuosina. Siinä 
tarkastellaan luotonantoa luotonsaajlen sektorin 
ja toimialan mukaan ja luotonantajan sektorin 
mukaan, luoton käyttötarkoituksen mukaan sekä 
ulkomailta Suomeen myönnettyjen luottojen kehi­
tystä luotonsaajan sektorin mukaan. Tekstiosassa 
on myös selvitys tilaston keskeisistä käsitteistä 
ja luokituksista sekä muista luottomarkkinoita 
käsittelevistä tilastojulkaisuista.
TAULUKKO-OSAN RAKENNE
Julkaisun taulukot on ryhmitelty luotonsaajan 
sektorin (taulut 2.1), toimialan (taulut 2.2) ja 
luoton käyttötarkoituksen (taulut 4) mukaan. Eläke­
vakuutusta harjoittavien laitosten luotonannosta 
Julkaistaan oma tauluryhmä (taulut 3). Jokaisessa 
ryhmässä Ilmoitetaan markkamääräinen luotonanto 
sekä muutos edellisen vuoden lopusta. Sektori- ja 
toimialaryhmistä selviävät lisäksi luottokannan 
prosenttijakaumat sekä luotonsaajan sektorin tai 
toimialan että luotonantajan sektorin mukaan. 
Eläkelaitosten ryhmään on sisällytetty erilliset 
taulukot laitosten takaisinlainauksesta.
Vaadekohtalslsta tiedoista julkaistaan yhteen- 
vetotaulut (taulut 1) luotonsaajlen sektorin Ja 
toimialan mukaan sekä luotonantajan sektorin mu­
kaan. Vaadekohtalsla tietoja luotonantajaryhmlttäln 
el Julkaista, mutta niitä on entiseen tapaan 
saatavissa Tilastokeskuksesta maksullisina valo­
kopioina.
Suomen ulkomaisesta velasta annetaan tietoja 
luotonsaajan sektorin ja toimialan mukaan 
(taulut S).
Vuoden 1985 luottokantatllastosta poistettiin 
vaihto- ja käyttöomaisuus joukkovelkakirjat. Niitä 
el kerätty ollenkaan ko. vuodelta. Siten vuotta 
1985 koskevia luottokannan lukuja el voi suoraan 
verrata alempiin.
INLEDNING
Den Statistik över kreditbeständet som nu pub- 
1 leerás Innehäller slutllga uppglfter om flnansle- 
rlngslnstltutens, statens och sodalskyddsfonder- 
nas kredltbeständ 1 slutet av december 1987 samt 
uppglfter om de kredlter som bevlljats frän utlan­
det t1ll Flnland vid sanana tldpunkt.
TEXTDELEN
Denna Publikation Innehäller en överslkt av ut- 
vecklIngen pä kredltmarknaden under de señaste 
ären. I överslkten granskas kredltglvnlngen efter 
kredlttagarnas sektor och närlngsgren och efter 
kreditgivarens . sektor, efter kredltens använd- 
nlngssyfte samt utvecklIngen av de kredlter som 
bevlljats frän utlandet t111 Flnland efter sektor. 
Textdelen Innehäller även en utrednlng över sta- 
tlstlkens vlktlgaste begrepp och klasslflcerlngar 
samt andra statlstlkpubllkatloner som gäller kre­
dltmarknaden.
TABELLDELEN
Publlkatlonens tabeller har grupperpts enllgt 
kredfttagarsektor (tabellerna 2.1), närlngsgren 
(tabellerna 2.2) och kredltens användnlngssyfte 
(tabellerna 4). Den kredltglvnlng som penslonsför- 
säkrlngsanstalter 1dkar flnns 1 en sklld tabel1- 
grupp (tabellerna 3). I varje grupp publleerás 
kredltglvnlngen 1 mark och ändrlngen frän slutet 
av föregäende är. I sektor- och närlngsgrensgrup- 
perna publleerás dessutom kredltbeständets procen- 
tuella fördein1ngar bäde efter kredlttagarens 
sektor eller närlngsgren och efter kreditgivarens 
sektor. Inom penslonsanstaltsgruppen ^publleerás 
separata tabeller om anstalternas äterlänlng.
över uppglfterna efter fordring publleerás 
sammandragstabeller (tabellerna 1) efter kredlt­
tagarnas sektor och närlngsgren samt efter kredlt- 
glvarsektor. Uppglfter efter fordrlng enllgt kre­
dl tqlvarqrupp publleerás Inte, men dessa kan som 
förut mot betainIng erhällas frän Statlstlkcent- 
ralen som fotokoplor.
Uppglfter om Flnland utländska skuld publ1- 
ceras efter kredlttagarens sektor och närlngsgren 
(tabellerna 5).
I 1985 ärs Statistik över kreditbeständet 
ströks de masskuldebrev som Ingär 1 omsättnlngs- 
och anläggnlngstlllgängarna. Uppglfterna om dessa 
masskuldebrev Insamlades Inte för detta är, varför 
uppglfterna om 1985 ärs kredltbeständ Inte direkt 
kan jämföras med tldlgare är.
II
Vuonna 1985 on vaihto-omaisuus ja käyttöomaisuus 
joukkovelkakirjat kysytty erillisellä lomakkeella 
ja ne myös Julkaistaan erillisinä tauluina 7.1.1. 
ja 7.2.1. Taulussa 1.2.1. vaihto- ja käyttöomaisuus 
joukkovelkakirjat on laskettu yhteen muun luotto­
kannan kanssa. Siten taulu 1.2.1. on vertailukel­
poinen käsitteellisesti ennen vuotta 1985 julkais­
tuihin luottokantatletoihln.
KUUT L U O T T O T IL A S T O JU L K A IS U T
Tilastokeskus on laatinut luottokantatilastoa 
vuodesta 1971 lähtien puolivuosittain. Vanhempia 
vuosltletoja eri käsittein ja luokituksin on saa­
tavana vuodesta 1948 lähtien.
Vuoden 1979 alusta lähtien Tilastokeskus on 
laatinut neljännesvuosittaista luottovirtatilas- 
toa. Se kuvaa luottomarkklnoi1 la tapahtuvia luot­
tojen nostoja ja kuoletuksia. Tiedot kerätään ja 
julkaistaan luottokantatilastoa karkeammalla ta­
solla, mutta kokonaiskantatledot vuoden lopun 
tilanteesta ovat samoja, luottovlrtatllaston laa­
dinnan käynnistyttyä lakkautettiin kesäkuun lopun 
tilanteesta laadittu luottokantatllasto.
Vuoden 1979 lopusta alkoi Tilastokeskus laatia 
myöskin alueellista luottokantatilastoa. josta 
Ilmenee luottokannan jakautuminen lääneittäin.
Neljännesvuosittain julkaistava joukkovelka- 
kirjatllasto sisältää tietoja kotimaisten talous­
yksiköiden kotimaassa ja ulkomailla Ulkkeelle- 
laskemista joukkovelkakirjoista.
PankkitHastot. Jotka ilmestyvät kuukausittain, 
neljännesvuosittain ja vuosittain, sisältävät mm. 
tietoja rahalaitosten luotonannosta.
Pankkien vuositilasto julkaistaan sarjassa SVT 
VII C ja kaikki muut edellä mainitut tilastot 
Tilastokeskuksen monistetussa Tilastotiedotus­
sarjassa RT.
M E R K K IE N  S E L IT Y K S E T
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 
.. = tietoa ei ole saatavissa
0.0 = tieto on pienempi kuin puolet käytetystä 
yksiköstä
MX - muutos edellisestä vuodesta X 
RX - luoton prosenttiosuus koko luoton­
annosta
X = muutosprosentti on suurempi kuin 999,9
Ar 1985 insamlades uppglfterna om masskuldebrev 
i omsättnlngs- och anläggningstillgängar pä en 
separat blankett och de publiceras även 1 de sepa- 
rata tabellerna 7.1.1. och 7.2.1. I tabell 1.2.1. 
har masskuldebreven i omsättningsti1lgängar och 
anläggningstillgängar räknats ihop med det övriga 
kreditbeständet. Sälunda är tabell 1.2.1. tili 
begreppen jämförbar med de kredltbeständsuppgifter 
som publicerats före Sr 1985.
ANDRA K R E D IT S T A T IS T IK P U B L IK A T IO N E R
Statfstikcentralen har gjort upp Statistiken 
över kreditbeständet halvärsvls sedan är 1971. 
Aldre ärsuppglfter med andra begrepp och klassifi- 
cerlngar stär att fä frän Sr 1948.
Sedan början av är 1979 har Statistikcentralen 
kvartalsvis uppgjort Statistik över kreditström- 
men. Denna Statistik omfattar kredltuttag och 
amorterlngar pä kredltmarknaden. Uppglfterna in- 
samlas och publiceras pä en mindre detaljerad nlvä 
än Statistiken över kreditbeständet, men uppgif- 
terna om det totala kreditbeständet enligt Situa­
tionen i slutet av äret är de samma. 0ä publice- 
ringen av Statistiken över kredltströmmen inletts, 
drogs Statistiken över kreditbeständet enligt 
Situationen i slutet av Juni in.
Frän och med slutet av är 1979 har Statistik­
centralen även uppgjort en regional Statistik över 
kreditbestandet, som visar fördelningen av kredit­
beständet länsvls.
Den fcvartalsvisa masskuldebrevstatistiken inne- 
häller uppgifter om masskuldebrev emltterade av 
inhemska ekonomiska enheter i hemlandet och ut- 
landet.
Bankstatistlkpublikationerna. som utkommer mä- 
natügen, kvartalsvis och som ärsstatistik, inne- 
hAller bl.a. uppgifter om penninginstitutens kre- 
dltgivnlng.
Bankernas ärsstatistik publiceras i Serien FOS 
VII C och övrig Statistik i Statistikcentralens 
duplicerade Serie Statlstisk rapport RT.
SYMBOLER
Följande Symbol er har använts 1 Publikationen:
.. = uppgift inte tillgänglig
0.0 = uppglften mindre än hälften av den 
använda enheten
MX = ändring frän föregäende är X
RX = kreditens procentuella andel av den 
totala kredltgivningen
X = förändringsprocenten större än 999,9
III
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee 
aikasarjan, osoittaa että viivan eri puolilla 
olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.
Alaviitteenä käytetty KORJATTU TIETO = edelli­
sen vuoden tietoa on korjattu ao. vuotta koskevan 
tilastojulkaisun Ilmestymisen jälkeen ja muutos- 
prosentti (MX) on laskettu korjatusta luvusta.
KATSAUS
LUOTONANNON YLEISKEHITYS
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturva­
rahastojen luottokanta oi 1 vuoden 1987 lopussa 487 
miljardia markkaa. Luottokanta kasvol vuoden 
aikana 13,0 prosenttia. Luotonanto yleisölle oli 
vuoden lopussa 391 miljardia markkaa. Luotonanto 
yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouk­
sille oli vuoden vaihteessa 237 miljardia markkaa, 
missä oli kasvua 11,5 prosenttia. Luotonannon kasvu 
painottui siten yleisölle annettuihin luottoihin.
En horisontal eller vertikal llnje, som avskär 
en tldsserle, markerar att uppglfterna pä bäda 
sldorna om llnjen Inte är heit jämförbara.
Som fotnot används KORRIGERAD UPPGIFT = före- 
gäende ärs uppglft har korrlgerats efter det att 
ärsstatistiken publlcerats och ändrlngsprocenten 
(MX) har beräknats utgäende frän den korrlgerade 
uppglften.
ÖVERSIKT
KREDITGIVN1NGENS ALLMÄNNA UTVECKLING
Det sammanlagda kreditbeständet för finansie- 
rlngslnstltuten, staten och soclalskyddsfonderna 
var 487 mlljarder mark vld utgängen av är 1987. 
Kreditbeständet ökade pä ett är med 13,0 procent. 
Kredftglvnlngen tili allmänheten var vld ärssklf- 
tet 391 mlljarder mark. Kredltglvnlngen tili före- 
tag och närlngsldkares hushäll var vld utgängen av 
äret 237 mlljarder mark. Oknlngen var 11,5 pro­
cent. Tyngdpunkten 1 kredltglvnlngens ökning läg 
sälunda pä utlänlngen tili allmänheten.
Asetelma Ia. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto vuosina 1985 - 1987 
Tablä Ia. Flnanslerlngslnstltutens, statens och soclalskyddsfondernas kredltglvnlng ären 1985 - 1987
Luotonanto
Utläning
31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987
Milj. mk MX l> Milj. mk MX N11j. mk MX
Koko luotonanto - Total utläning 377 786,6 13,2 430 530.2 14,0 486 614,1 13,0
Luotonanto yleisölle - Utläning 
tili allmänheten ................ 305 609,7 14,5 343 037,7 12,2 391 252,8 14,1
Luotonanto yrityksille ja elinkei­
nonharjoittajien kotitalouksille - 
Utläning tili företag och tili 
näringsldkares hushäll .......... 189 759,9 15,3 212 671,1 12.1 237 234,3 ► 11,5
Asetelma Ib. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen hallussaolevlen muiden kuin sijoitus- 
omaisuuteen merkittyjen joukkovelkakirjojen määrä, nimellisarvo 31.12.1987 
Tablä Ib. Flnanslerlngslnstltutens, statens och soclalskyddsfondernas masskulderbrev som Inte hänförs 
tili Investerlngstlllgängarna, tili nomlnellt värde 31.12.1987
Luotonanto
Utläning
31.12.1986 31.12.1987
Milj. mk M1lj. mk MX
Koko luotonanto - Total utläning ............................. 10 987,4 12 664,0 15,3
Luotonanto yleisölle - Utläning tili allmänheten ............... 3 926,8 3 931,6 0.1
Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille 
- Utläning tili företag och tili näringsldkares hushäll ........ 3 465,3 3 550,0 2.4
1) Vuoden 1985 muutosprosentit on laskettu kalkissa asetelmissa ilman joukkovelkakirjoja. 
Andringprocenterna för är 1985 har beräknats i alla tabläer utan nuisskuldchinv.
IV
Asetelmassa II on kuvattu luotonanto luoton- 
saajasektoreittain sekä luotonannon muutos- ja 
rakenneprosentit vuosina 1985-1987. Säästö- ja 
osuuspankit ovat lisänneet luotonottoaan huomat­
tavasti. Postipankki, liikepankit, muut yksityiset 
rahoituslaitokset ja ulkomaalaisten omistamat 
rahoituslaitokset ovat supistaneet luotonottoaan 
voimakkaasti.
LUOTONANTO LUOTONSAAJASEKTOREITTAIN
I tablä II ges kreditgivningen enligt kredit- 
tagarsektor samt utUningens ändrings- och samman- 
sättningsprocent för &ren 1985-1987. UtUningen 
tili spar- och andelsbankerna har ökat kraftlgast. 
Postbanken, affärsbankerna, de övriga privata 
finansieringsinstituten och utlandsägda finan- 
sieringsinstituten har minskat sin kredittagning 
avsevärt.
KREDITGIVN1NG EFTER KREDITTAGARSEKTOR
Asetelma II. Luotonanto luotonsaajien sektorin mukaan vuosina 1985 - 1987 
TabU II. Utlining enligt kredittagarsektor Jren 1985 - 1987
Luotonsaajien sektorit 
Kredittagarsektorer
Mi 1j. mk Mt R*
31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987
1 Yhteisöyritykset yritykset -
Sammanslutn. företag ........ 163 028,8 183 213,8 203 484,1 15,7 12,4 11,0 43,2 42,6 41,8
11 Julkiset yritykset -
Offentliga företag ....... 22 460,1 24 567,2 26 725,5 -11.1 9,4 8.7 5.9 5,7 5,4
12 Yksityiset ulkomaalaisten
yritykset - Privata ut-
ländska företag .......... 1 724,6 1 743,0 1 873,7 -9,4 1.1 7,4 0,5 0,4 0,3
13 Yksityiset suomalaisten
yritykset - Privata in-
hemska företag ........... 138 844,4 156 903,3 174 885,8 21,6 13,0 11.4 36,8 36,4 35,9
2 Rahoituslaitokset - Finansie-
ringsinstitut ............... 47 607,6 58 033,6 63 362,7 8,0 21,9 9.1 12,6 13,4 13,0
221 Liikepankit - Affärsbanker 11 468,7 15 896,5 13 391,4 3,4 38,6 -15,7 3,0 3,6 2,7
222 Säästöpankit - Sparbanker 4 549,3 6 556,7 9 204,3 -2,1 44,1 40,3 1.2 1.5 1.8
223 Osuuspankit - Andelsbanker 7 141,3 8 293,3 12 589,8 21.3 16,1 51,8 1.9 1.9 2.5
23 Postipankki - Postbanken .. 2 279,9 2 794,1 1 980,5 53,1 22,6 -29,1 0,6 0,6 0,4
24 Vakuutuslaitokset - Försäk-
ringsanstalter ........... 1 449,4 1 474,0 1 668,8 13,4 1.7 13,2 0.3 0,3 0,3
25 Muut rahoituslaitokset:
yksityiset - övriga finan-
sierlngsinstitut: privata . 14 475,5 16 429,9 14 636,3 -1,4 13,5 -10,9 3,8 3.8 3,0
26 Muut rahoituslaitokset:
julkiset - Övriga finansie-
ringsinstltut: offentliga . 6 205,2 6 542,0 7 662,3 -15,5 5,4 17.1 1.6 1.5 1,5
27 Ulkomaalaisten rahoituslai-
tokset - Utlandsägda finan-
sierlngsinstitut ......... 37,9 47,5 44,5 35,3 25,3 -6,3 o.o 0,0 0,0
3 Julkisyhteisöt - Offentliga
sammanslutningar ............ 26 758,1 28 493,0 31 063,6 1.8 6,5 9,0 7,1 6.6 6,3
31 Valtio - Staten .......... 5 206,8 5 435,7 6 007,2 -45,2 4.3 10,5 1,4 1.2 1,2
32 Kunnat ja kuntainliitot -
Konmuner och kommunalför-
bund .................... 21 544,0 23 054,4 25 052,1 6,4 7,0 8,6 5.7 5,3 5,1
33 Sosiaaliturvarahastot -
Socialskyddsfonder ....... 7,5 3,0 4,3 -77,1 -60,0 43,3 0,0 0,0 0,0
4 Voittoa tavoittelemattomat yh-
teisöt - Icke vinstsyftande
sammanslutningar ............ 23 892,3 25 477,1 28 423,3 9,1 6,4 11,8 6,3 5,9 5,8
5 Kotitaloudet • Hush&ll ...... 108 390,5 122 861,4 146 055,4 14,5 13.4 18,8 28,7 28,5 30,0
51 Elinkeinonharjoittajien ko-
tltaloudet - Näringsidkares
hushSll ................. 26 730,9 29 450,6 33 749,7 12,8 10,2 14,5 7,1 6,8 6.9
54 Palkansaajakotitaloudet
Löntagarhushäl1 .......... 75 327,3 86 235,1 103 938,9 15,1 14,5 20,5 19,9 20,0 21,3
59 Muut kotitaloudet - övriga
hush&ll ................. 6 332,4 7 175,9 8 366,7 14,8 13,3 16,5 1,7 1,6 1,7
6 Ulkomaat - Utlandet ....... 8 109,4 12 511,2 14 224,5 20,2 54,2 13,6 2.1 2,9 2,9
1...6 Kaikkiaan - Inalles ..... 377 786,6 430 530,2 486 614,1 13,2 14,0 13,0 100,0 100,0 100,0
VAsetelmassa III on esitetty eri luotonantaja- 
sektorelden suhteellinen osuus koko luotonannosta. 
Julkisen sektorin osuus on edelleen supistunut. 
Liikepankkien ja Postipankin merkitys on kasvanut.
LUOTONANTO LUOTONANTAJASEKTOREITTAIN
I tablA III ges de ollka kredltglvarsektorernas 
relativa andel av den totala kredltglvnlngen. Den 
offentHga sektorns andel har fortsdttnlngsvls 
mlnskat. Affarsbankernas och Postbankens betydelse 
har okat.
KREDITG1VNING EFTER KREDITGIVARSEKTOR
Asetelma III. Luotonantajasektorelden X-osuus luotonannosta vuosina 1983 - 1987 
TablA III. Kredltglvarsektorernas X-andel av kredltglvnlng Aren 1983 - 1987
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1983 85.6 5,1 26,9 10,1 9.3 6.2 18,4 5,6 3.5 0,2 14,3 10,4 3,3 0.6 100,0
1984 86,7 5.8 27.7 9.8 9,2 6.3 18,1 5,9 3.4 0.1 13,2 9,7 3,1 0.3 100,0
198S 87,3 3.2 29,5 10,0 9.6 6.2 18,5 6,6 3,1 0,1 12,6 9,5 2.9 0.1 100,0
1986 88,3 3.9 29,3 10,0 9,6 6.4 18,1 7,4 2.9 0,2 11,6 8,8 2.6 0.1 100,0
1987 89,3 1.3 30,2 10,7 10,1 7.9 17.7 7.5 3,3 0,3 10,6 8.2 2.4 0,0 100,0
LUOTONANTAJASEKTOREIDEN OSUUS LUOTONANNOSTA VUONNA 1987
LUOTONANTAJASEKTOREIDEN OSUUS 
LUOTONANNOSTA VUONNA 1987
11t Julkisyhteisöt
31 Muut julk. ra­
hoituslaitokset
81 Muut yks. ra- 
hoitusldtokset
181 Vdcuuluslai- 
tokset
81 Postipankki
11 Suomen Pankki
301 Liikepankit
111 Säästöpankit
101 Osuuspankit
VI
Asetelmassa IV on esitetty yritysten ja elin­
keinonharjoittajien luotot luotonsaajatolmialoit- 
ta1n. Vuoden 1987 aikana ovat eniten lisääntyneet 
kiinteistötoiminnan ja liike-elämää palvelevan 
toiminnan luotot sekä yhteiskunnalliset ja henki­
lökohtaiset palvelut eli puhtaanapidon, opetuksen, 
tutkimuksen, virkistys- ja kulttuuripalvelutoimln- 
nan saamat luotot.
L UOTONANTO LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN
1 tablJ IV ges företagens och näringsidkarnas 
krediter efter kredittagarens näringsgren. Under 
Sr 1987 har krediter tili fastlghets- och upp- 
dragsverksamhet samt samhälls- och personliga 
tjänster (d.v.s. renhSllnlng, undervisnlng, 
forskning, rekreations- och kulturell service- 
verksamhet) ökat mest.
KREDITGIVNING EFTER KREDITTAGARENS NÄRINGSGREN
YRITYSTOIMINNAN LUOTTOKANTA LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN VUONNA 1987
YRITYSTOIMINNAN LUOTTOKANTA LU0T0N- 
SAAJATOIMIALOITTAIN VUONNA 1987
32 Polveilit
92 Kiinteistöt ja 
liike-elämää 
päätoiminto 
52 Kuljetus, va­
rastointi, 
ja tietoliikenne
202 Kauppa ja 
rovitsemist
62 Rakennust
22 Sähkö-,kaasu 
ja vesihuolto
112 Alkutuotanto 
12 Muut
432 Teollisuus
VII
Asetelma IV. Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille luotonsaajlen toimialan 
mukaan vuosina 1985 - 1987
Tabll IV. Utlinlng tili ftiretag och tili närlngsldkares hushill enllgt kredlttagarens närlngsgren Iren 
1985- 1987
Luotonsaajlen toimialat 
Kredittagars närlngsgrenar
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -
Odlfferentlerad närlngsverksam- 
het ...........................
1 Maa-, metsä- ja kalatal., metsäs­
tys - Jordbruk, skogsbruk, flske 
och jakt .......................
2 Kaivos- ja muu kaivannalstoimin-
ta - Brytnlng av mlnerallska 
produkter .....................
3 Teollisuus - Tlllverknlng ......
30 Erittelemätön teollisuus 
Odlfferentlerad tlllverknlng .
31 Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan valm. - Llvsmedels-, 
dryckesvaru- o. tobaksvaru- 
tlllverknlng ................
32 Tekstiilien, vaatteiden, na­
han, nahkatuotteiden valmis­
tus - Textll-, beklädnads-, 
läder-, lädervarutlllverknlng
33 Puutavaran valmistus - Trä-
varutlllverknlng ............
34 Paperiteol1isuustuott. valm.,
graaf.tuotanto - Tl11v. av 
papperslndustrlprod., grafisk 
produktion ..................
35 Kemiallisten, maaöljy-, kuml-
ja muovituotteiden valmistus - 
Tlllverknlng av kemlska och 
petroleumprodukter, gummi- och 
plastvaror ..................
36 Savi-, lasi- ja kivituottei­
den valmistus - Ler-, glas-, 
stenproduktstlllverknlng ....
37 Metallien valmistus - Metall-
framställnlng ...............
38 Metalli- ja konepajatuottelden
valmistus - Verkstadsvarutlll- 
verknlng ....................
39 Muu valmistus. - Annan tlll­
verknlng ....................
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - 
El-, gas- och vattenförsörjnlng
5 Rakennustoiminta - Byggnadsverk-
samhet ........................
6 Tukku- ja väh.kauppa, ravitsemis­
ia majoitustoiminta - Varuhandel, 
restaurang- och hotellverksamhet
7 Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne - Samfärdsel, lagrlng, 
post- o. telekommunlkationer ....
83 Kllnteistötolm. ja lllke-elämää- 
palveleva toiminta - Fastlghets- 
och uppdragsverksamhet .........
9 Yhteiskunnalliset ja henkllökoht. 
palvelukset - Samhälls- och per­
soni iga tjänster ...............
Milj. mk MX RX
31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987
467,9 766,9 1 251,8 -7,0 63,9 63,2 0,2 0,4 0,5
20 110,2 22 400,0 25 407,7 12.7 11.4 13,1 10,6 10,5 10,7
636,0 700,7 784,6 4.7 10,2 11,9 0,3 0,3 0,3
87 519,8 94 607,8 102 811,9 12,2 8,1 8,6 46,1 44,5 43,3
7 187,2 8 410,6 9 174,8 1.9 17,0 9,0 3,8 3,9 3,8
7 657,5 8 470,7 8 598,4 5.7 10,6 1.5 4,0 3,9 3,6
5 009,1 5 043,6 S 637,9 10,7 0,7 11,7 2.6 2.3 2.3
7 828,6 8 255,5 9 831,5 20,4 5,4 19,0 4.1 3,8 4,1
18 992,7 21 666,1 22 752,0 16,1 14.1 5,0 10,0 10,1 9,5
7 355,2 8 040,0 8 930,6 7.4 9.3 n.o 3,9 3.7 3.7
2 044,4 2 325,3 2 656,1 15,2 13,7 14,2 1.1 1.0 1.1
5 722,5 6 429,0 6 256,6 20,1 12,3 -2.6 3,0 3,0 2.6
24 782,2 24 930,8 27 777,9 11.7 0,6 11.4 13,1 11.7 11.7
941,4 1 036,1 1 196,5 22,7 10,0 15,4 0,~5 0,4 0,5
5 487,1 5 765,4 5 896,4 -1,5 5.4 2.2 2.9 2,7 2,4
12 527,7 14 291,5 14 721,1 26,1 14,0 3,0 6,6 6.7 6.2
36 709,6 42 180,9 47 147,7 20,5 14,9 11,7 19,3 19,8 19,8
8 755,7 9 644,0 10 991,4 10,7 10,1 13,9 4.6 4.5 4,6
12 973,7 16 993,6 21 798,6 28,9 31,0 28,2 6.8 8.0 9.1
4 572,2 5 313,9 6 423,1 17.2 16.2 20,8 2.4 2.5 2,7
89 759,9 212 664,1 15,3 12,1 11,5 100,0 100,0 100,00...9 Kaikkiaan - Inalles 237 234,3
VIII
Asetelmassa V on esitetty eri luotonantajasek- 
toreiden prosenttiosuus yritysten ja elinkeinon­
harjoittajien kotitalouksien luotottamlsessa vuo­
sina 1983-1987.
I tablä V ges de oi Ikä kredltgivarsektorernas 
procentuella andel av kredltglvnlng tili före- 
tagens och näringsldkarnas hushäll under ären 
1983-1987.
Asetelma V. Luotonantajasektorelden X-osuus yrityksien ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien 
luotoista vuosina 1983-1987
Tablä V. Kredltgivarsektorernas X-andel av kredlter som bevlljats tili företag och närlngstdkares 
hushäll ären 1983-1987
2 21 221 222 223 23 24 25 26 27 3 31 33 2...3
Rahoi- Suomer Liike- Sääs- Osuus- Posti- Vakuu- Muut Muut Uiko- Jul- Valtio Sos1- Kaik-
tus- Pankki pankit tö- pankit pankit tus- rahoi- rahoi- maal. kis- Staten aal 1- kiaan
lal- F1n- Af- pankit And- Post- lal- tus- tus- rah. yhtei- turva- In-
tokset lands färs- Spar- els- banker tokset lait.: lait.: lait. söt rahas- alles
Finan- Bank ban- banker ban För- yksit. Julki- Ut- Of- tot
sier- ker ker säk- Ovr. set lands- fent- Soci-
ings- rings- finan- Ovr. ägda 11 ga ai-
insti- ans- sier. finan- finan- sammar skydds-
tut talter insti- sier. sier. slutn. fonder
tut: insti- insti-
pri- tut tut
vata offen-
tliga
1983 97,5 3,6 25,8 7,6 9,2 5,9 30,3 8,3 6.3 0.4 2.5 1.6 0,8 100,0
1984 97,7 3,0 25,9 7,5 9,1 5,8 30,7 8,8 6,3 0.4 2.2 1,8 0.4 100,0
1985 98,1 2,4 28,7 7,4 9,2 5,6 29,4 9,5 5.4 0.2 1.8 1.6 0,2 100,0
1986 98,2 2,2 27,5 7.4 9,2 6.0 29,2 11.2 4.8 0,3 1,7 1,4 0.2 100,0
1987 98,4 1,5 29,8 7,8 9,6 6,0 27,6 9.5 4.8 0.2 1,5 1,4 0,1 100,0
LUOTONANTO KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN
Asunto- ja kulutusluottojen osuus koko luotto­
kannasta oli vuoden 1987 lopussa 28,1 prosenttia. 
Sekä kulutus- että asuntoluotot kasvoivat koko 
luottokannan luotoista eniten. Asuntoluottojen 
rakenteellinen osuus putosi edelleen.
KREDITGIVNING EFTER KREDITANVÍNDNING
Bostads- och konsumtionskredlternas andel av 
hela kreditbestándet var 28,1 procent i slutet av 
Sr 1987. Báde bostads- och konsumtionskrediterna 
okade kraftlgast av det hela kreditbest&ndet. Bos- 
tadskrediternas procentuella andel av den totala 
kreditglvningen fbll vidare.
Asetelma VI. Luotonanto käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1985-1987 
Tablä VI. Utläning enligt användningssyfte ären 1985-1987
Luotonanto
Utläning
31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987
Milj. mk MX RX Milj. mk MX RX Milj. mk MX RX
Asuntoluotot - 
Bostadskredlter ....... 85 881,2 11,3 81,8 94 846,3 10,4 80,7 108 345,6 14,2 79,4
Kulutusluotot - 
Konsumtionskrediter .... 19 167,3 22,3 18,2 22 649,4 18,2 19,3 28 167,8 24,4 20,6
Yhteensä -
Sammanlagt ............ 105 048,5 13,2 100,0 117 495,7 11,8 100,0 136 513,4 16,2 100,0
IX
ASUNTOLUOTOT
Vuonna 1987 asuntoluottojen kasvu oli vihdoin 
suurempaa kuin muun luottokannan. Yhtelsöyrltykset 
ja kotitaloudet ottivat huomattavasti enemmän 
asuntoluottoja vuonna 1987 kuin vuonna 1986. 
Erityisesti lainanotto asunto-osakeyhtiöiden ja 
-osuuskuntien ja asulnkllntelstöyhtlölden osak­
keita ja osuuksia varten kasvol voimakkaasti.
B 0S T A 0S K R E 0ITE R
Bostadskredltsbestindets öknlng 1 mark har 
under senare Jr äntllgen varlt större än heia 
kredltbestindets tlllväxt. Bäde sammanslutnlngs- 
företag- och hushillsektorer tog avsevärt flera 
bostadskredlter än under ir 1986. Främst öknlng av 
kredlter tili bostadsaktlebolags och -andelslags 
eller bostadsfastlghetsbolags aktler och andelar 
var kräftig.
Asetelma VII. Asuntoluotot luotonsaajlen sektorin mukaan vuosina 1985-1987 
Tabli VII. Bostadskredlter enllgt kredlttagarsektor Iren 1985-1987
Luotonsaajlen sektorit 
Kredittagarsektorer
Milj. mk MX RX
31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987
1 Yhtelsöyrltykset - Sammans- 
lutnlngsföretag ........... 2 703,5 2 951,5 3 544,1 9,2 20,0 3.1 3.1 3,3
2 Rahoituslaitokset - Flnanste- 
rlngstnstltut ............. 316,4 420,6 364,8 -17,3 32,9 -13,2 0,6 0.4 0,3
3 Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutnlngar .......... 1 455,6 1 606,6 1 755,6 9.0 10,4 9,2 1.9 1.7 1.6
4 Voittoa tavoittelemattomat 
yhtiöt - Icke vlnstsyftande 
företag ...................
19 999,6 21 097,9 22 765,4 - 5,5 7,9 23,3 22,2 21,0
5 Kotitaloudet - Hushill ..... 61 406,2 68 769,6 79 915,7 13,1 12,0 16,2 69,0 72,5 73,8
51 Elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet - Närlngs- 
Idkares hushill ........ 5 106,1 5 612,7 6 237,7 12,5 9,9 11.1 5,9 5,9 7,8
54 Palkansaajakotitaloudet - 
Löntagarhushil1 ........ 54 472,7 61 009,5 70 977,9 12,8 12,0 16,3 61,3 64,3 88,8
59 Muut kotitaloudet - 
Ovrlga hushill ......... 1 827,7 2 147,2 2 700,2 22,4 17,5 25.7 1.7 2,3 3.4
1...5 Kaikkiaan - Inalles .... 85 881,2 94 846,3 108 345,6 11.3 10,4 14,2 100,0 100,0 100,0
- Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader ...... 54 040,1 58 583,9 64 641,6 9.8 8.4 10.3 65,0 61,8 59,7
- Osakkeet ja osuudet - 
Aktler och andelar .... 31 841,2 36 262,7 43 704,4 14,0 13,9 20,5 35,0 38,2 40,3
ASUNTOLUOTOT LU0T0NANTAJARYHMITTÄ1N 31.12.1987
21 Kuut
111 Kuntien valtion 
varoista vä it­
tämät luotot
12! Valtio
51 Vakuutuslaitokset
81 Postipankki
2 1 ! Säästöpankit
XAsetelma VIII. Asuntoluotot luotonantajan sektorin mukaan vuosina 1983-1987 
TablA VIII. Bostadskredlter enllgt kredltglvarsektor Aren 1983-1987
2 221 222 223 23 24 25 3 31 32 2...3
Rahoi- Liike- Säästö- Osuus- Posti- Vakuu- Muut Julkis- Valtio Kuntien Kaikkiaan
tuslal- pankit pankit pankit pankki tuslai- rahoi- yhtei- Staten valtion Inalles
tokset Affärs- Spar- An- Post- tokset lait.; söt var.
Finan- banker banker dels- banken Försäk- yksit. Offent- väli.
sier- banker rings - övr. liga luotot
ings- anstal- finan- samman- Av
instl- ter sier. slutn. komm.
tut insti- för-
tut: medl.
pri- stats-
vata kredl-
ter
1983 71,3 21.1 20,1 16,0 6.4 6.5 1.1 28,7 14,1 14,6 100,0
1984 72,6 22,0 20,0 16,4 6,7 6,2 1.2 27.4 13,4 14,0 100,0
1985 74,0 23,9 19,9 16,8 7,0 5,6 1,4 26,0 12.9 13,1 100,0
1986 75,4 23,9 20,4 16,9 7,4 5.3 1.3 24,6 12,5 12.1 100,0
1987 77,1 25,0 21,0 17.2 7.5 4,7 1.6 22,9 12,0 10,9 100,0
KULUTUSLUOTOT
Kulutusluottojen kasvu on ollut vuodesta 1984 
suurempaa kuin koko luottokannan kasvu, näin on 
myös vuonna 1987. Voimakkaimmin on kasvanut vuonna 
1987 muut kulutusluotot eli kodlnperustamls- ja 
remontttlalnat, tuottofcortttluotot sekä matkoja 
varten myönnetyt luotot. Opintolainat ovat edel­
leen kasvaneet muuta luottokantaa hitaammin.
KONSUMTIONSKREDITER
Konsumtlonskredlters öknlng har värit frAn och 
med Ar 1984 större än hela kredltbestAndets 1111 - 
växt, sA ocksA under Ar 1987. Starkast tlllväxt 
var med övrlga konsumtlonsvaror, d.v.s. med kredl- 
ter för reparation av bostäder, bosättnlngen och 
för resor. Studiel An har fortfarande ökats lAng- 
sammast.
Asetelma IX. Kulutusluotot luotonsaajlen sektorin mukaan vuosina 1985-1987 
TablA IX. Konsumtlonskredlter enllgt kredlttagarsektor Aren 1985-1987
Luotonsaajlen sektorit 
Kredittagarsektorer
Mi 1 j mk MX RX
31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987
51 Elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet - Närings- 
idkares hushAll ...... 2 080,5 2 352,5 2 893,6 30,1 13,1 23,0 10,9 10,4 10,3
54 Palkansaajakotitaloudet 
- LöntagarhushAl1 .... 13 051,9 15 880,6 20 387,3 25,0 21.7 28,4 68,1 70,1 72,4
59 Muut kotitaloudet 
övrlga hushAll ....... 4 034,5 4 416,1 4 886,7 11,1 9.5 10,6 21,0 19,5 17.3
5 Kotitaloudet yhteensä 
HushAllen sammanlagt ..... 19 167,3 22 649,4 28 167,8 22,3 18,2 24,4 100,0 100,0 100,0
- Kestokulutustavarat - Va- 
raktiga konsumtionsvaror 6 866,4 8 514,7 10 792,7 6,8 24,0 26,7 35,8 37,6 38,3
- Opinnot - Studier ...... 6 129,2 6 668,6 7 351,4 10,9 8,8 10,2 32,0 29,4 26,1
- Muut kulutusluotot 
Övrtga konsumtionsvaror . 6 171,6 7 466,1 10 023,7 66,1 21,0 34,3 32,2 33,0 35,6
XI
Asetelmassa X on esitetty kulutusluotot luoton- 
antajasektorelttaln. Muiden yksityisten rahoitus­
laitosten merkitys kulutusluottojen myöntäjinä on 
v. 1987 aikana vahvistunut. Samalla säästöpankit 
ovat lisänneet osuutta kulutusluottomarkk1no1lla.
I tabIS X ges konsumtlonskredlterna efter kre- 
dittagarsektor. De övrlga prlvata fInansierings- 
Instttutens betydelse som bevlljare av konsum- 
tlonskredlter har bllvlt starkare under Sr 1987. 
Sparbankerna har samtldlgt ökat sin andel pä 
konsumtlonskredltmarknaden.
Asetelma X. Kulutusluotot luotonantajan sektorin mukaan vuosina 1983-1987 
Tablä X. Konsumtlonskredlter enllgt kredltglvarsektor Sren 1983-1987
2
Rahoitus­
laitokset
Flnan-
sierlngs-
instltut
221
Liike­
pankit
Affärs-
banker
222
Säästö­
pankit
Spar-
banker
223
Osuus­
pankit
Andels-
banker
23
Posti­
pankki
Post-
banken
24
Vakuu­
tuslai­
tokset
Försäk-
ringsan-
stalter
25
Muut ra­
hoitus­
lait.: 
yksit. 
Ovr. fl- 
nansler- 
Ingsins- 
titut 
prlvata
26
Muut 
rahoi­
tuslai­
tokset: 
julkset 
Övrlga 
finansi- 
erlngs- 
Instl- 
tut: of- 
fentliga
27
Ulkomaa­
laisten 
rahoi­
tuslai­
tokset 
Utlands- 
ägda fi- 
nansler- 
Ings- 
Instltut
2...3
Kaikkiaan 
lnalles
1983 100,0 28,0 26,9 25,4 8,7 0,6 8,9 1.5 100,0
1984 100,0 28,5 26,9 24,1 8,2 0,6 10,3 1.4 0,0 100,0
1985 100,0 29,4 26,3 22,8 7.7 0,4 12,3 1.1 0.1 100,0
1986 100,0 29,7 26,6 22,8 7.6 0,3 11,8 1.0 0.2 100,0
1987 100,0 30,1 27,2 22,6 6.5 0.3 12,2 0.5 0.5 100,0
SUOMEN ULKOMAINEN VELKA
Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka oli vuo­
den 1987 lopussa melkein 10 prosenttia suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin. Yritysten pitkäaikainen 
ulkomainen velka väheni myös reaalisesti, mutta 
rahoituslaitosten velka kasvol edelleen huomat­
tavasti.
F INLANDS SKULD TILL UTLANDET
Finlands längfrlstlga utländska skuld var 1 
slutet av Sr 1987 1 det närmaste 10 prosentenheter 
större än Sret förut. Företagens längfristiga ut­
ländska skulder sjönk vldare men flnanslerlngs- 
Institutens skuld ökade märkbart.
Asetelma XI. Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka luotonsaajlen sektorin mukaan vuosina 1985-1987 
TablS XI. Finlands längfrlstlga skuld tili utlandet enllgt kredlttagarsektor Sren 1985-1987
Luotonsaajlen sektorit - 
Kredlttagarsektorer
Milj. mk MX RX
31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987
1 Yhtelsöyrltykset - Samman- 
slutnlngsföretag ......... 27 068,4 24 700,4 23 623,9 -7.6 -8.7 -4,4 39,6 34,5 30,0
2 Rahoituslaitokset - Flnan- 
sleringslnstitut ......... 15 027,9 20 176,1 26 667,2 14,8 34,3 32,2 22,0 28,1 33,9
3 Julkisyhteisöt - Offentllga 
sammanslutningar ......... 26 263,1 26 801,3 28 336,6 2,4 2.1 5.7 38,4 37,4 36,0
4 Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt - Icke vlnstsyf- 
tande sammanslutningar.... 0.2 0,7 0,5 -60,0 _ -28,6 0.0 0,0 0,0
1...6 Kaikkiaan - Inalles ... 68 359,6 71 678,5 78 628,2 0.5 4,9 9,7 100,0 100,0 100,0
XII
LUOTTOKANTATILASTON KÄSITTEISTÄ JA LUOKITUKSISTA
KÄSITTEET
Luottokantani astosta käy ilmi myönnettyjen ja 
nostettujen luottojen takaisin maksamatta oleva 
pääoma joulukuun lopussa. Mukana ovat kaikki koti­
maiset ja ulkomaiset luotot, sekä kotimaan että 
ulkomaan rahan määräiset.
Luottokantatllastossa käytetään kolmea eri 
luottokantakäsitettä. Ne erotetaan toisistaan seu­
raavasti:
Koko luotonanto
Koko luotonantoon sisältyvät kaikki kuvattavan 
luotonantajasektorin myöntämät luotot.
Mukana on siten
- luotonanto yleisölle
- luotonanto ulkomaille
- rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturva­
rahastojen keskinäinen luotonanto.
Yhteissummana koko luotonanto sisältää pääl­
lekkäisiä luottoja. Esimerkiksi valtion varoista 
välitetyt luotot ovat suurelta osin kolminkertai­
sina mukana: ensin valtion luottona liikepankeil­
le, sitten liikepankkien luottona säästö- tai 
osuuspankeille ja viimeksi säästö- tai osuuspank­
kien luottona yleisölle.
Luotonanto yleisölle
Luotonanto yleisölle kuvaa luottoja niiden lo­
pullisen käyttäjän mukaan. Käsitteestä on puhdis­
tettu kaikki päällekkäiset luotot ja luotonanto 
ulkomaille. Luotonanto yleisölle saadaan, kun koko 
luotonannosta vähennetään rahoituslaitosten, val­
tion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäinen luo­
tonanto, valtion varoista kunnille välitettäviksi 
myönnetyt luotot sekä luotonanto ulkomaille.
Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien 
kotitalouksille
Käsite sisältää sektoriluokille 1 "Yhteisöyri- 
tykset” ja 51 "Elinkeinonharjoittajien kotitalou­
det” myönnetyt luotot. Käsite esiintyy loppusumma­
na niissä tauluissa, joissa luotot jaotellaan luo- 
tonsaajan toimi-aian mukaan.
Huom! Sektoreihin 1 ja 51 sisältyvät myös elin­
keinonharjoittajille myönnetyt asunto- ja kulutus­
luotot.
BEGREPP OCH KLASSIFICERINGAR I STATISTIKEN OVER 
KREDITBESTANDET .
BEGREPP
Statistiken över kreditbeständet omfattar det 
icke amorterade kapitalet av de bevlljade och ut- 
tagna krediterna 1 slutet av december. Här ingär 
alla Inhemska och utländska krediter, bäde i mark 
och utländsk Valuta.
I Statistiken över kreditbeständet används tre 
olika kredltbeständsbegrepp. De skiljer sig frän 
varandra pä följande sätt:
Den total a kreditgivnIngen
I den totala kreditgivningen Ingär alla kredi­
ter bevlljade av den kreditgivarsektor som skall 
belysas.
Där Ingär
- kreditgivningen tili allmänheten
- kreditgivningen tili utlandet
- finansieringsinstitutens, statens och social- 
skyddsfondernas inbördes kreditgivning.
KreditgivnIngens totalsumma upptar krediter som 
räknats med fiera gänger. Krediter förmedlade ur 
statens medel är t.ex. tili största delen angivna 
tre gänger: först som statens län tili affärsban- 
kerna, sedan som affärsbankernas krediter tili 
spar- eller andelsbankerna och sist som spar- el- 
ler andelsbankernas krediter tili allmänheten.
Kreditgivning till allmanheten
Kreditgivningen till allmanheten anger kredi­
terna enligt deras slutliga anvandare. Begreppen 
har rensats frSn alia krediter som uppgivits dub- 
belt och frSn krediter till utlandet. Kreditgiv­
ningen till allm'dnheten erhills genom att frin 
kreditgivningen avdras finansieringsinstitutens, 
statens och socialskyddsfondernas inbordes kredit­
givning, ur statens medel St kommunerna beviljade 
krediter som ftirmedlas vidare samt kreditgivningen 
till utlandet.
Kreditgivning till företag och näringsidkares 
hushäl1
Begreppet omfattar krediter vilka beviljats 
sektorklasserna 1 “Sammanslutningsföretag" och 51 
"Näringsidkares hushäl1". Begreppet anges som 
slutsumma i alla de tabeller dar krediterna delas 
upp enligt kredittagarens näringsgren.
Obs! Sektorerna 1 och 51 inkluderar även 
bostads- och konsumtionskrediter som beviljats 
näringsidkare.
XIII
LUOKITUKSET
Luotonantajien luokitus
Luotonantajat luokitellaan institutionaalisen 
sektoriluokituksen * U S D  mukaisesti. Joitakin 
luokkia on jouduttu julkaisussa yhdistämään mm. 
luokkiin sisältyvien yksiköiden vähälukulsuuden 
vuoksi. Sivulla XVII on esitetty luettelo eri luo- 
tonantajaryhmiin kuuluvista talousyksiköistä.
Eläkevakuutusta harjoittavat laitokset on li­
säksi luokiteltu eläkelaitosluokituksen mukaises­
ti. Sivulla XII on esitetty luettelo eri eläkelai- 
tosluokkiin kuuluvista laitoksista.
Luotonsaajien luokitus
Luotonsaajat on ryhmitelty institutionaalisen 
sektoriluokituksen mukaan. Luotonsaajasektoreiden 
osalta on yhdistetty samat sektorlluokat kuin 
luotonantajasektorelden osalta.
Yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotita­
louksille myönnetyt luotot on julkaisussa luoki­
teltu myös luotonsaajien toimialan 2 mukaan. Luo­
tonsaajien toimialaa kuvaavissa tauluissa ei ole 
mukana luotonantajien koko luotonanto, vaan aino­
astaan sektoreille 1 ja 51 myönnetyt luotot. Luot­
tokantani astossa ovat mukana ne toimialaluokat, 
joihin kuuluu yrityksiä tai elinkeinonharjoit­
tajia.
Vaadeluokitus
Luottokantani astoon sisältyvät seuraavat
vaaderyhmät:
- Shekki- ja postisiirtotililuotot (1 Imi itistä 
käytetty osa)
- Vekselit (rahoituslaitosten diskonttaamat tava- 
ra-ja rahoitusvekselit)
- Suorat velkakirjalainat (»tavalliset velkakirja- 
lainat + korkotukilainat)
- Valtion varoista välitetyt lainat
- Muut lainat (sisältää mm. muut välitetyt lainat, 
osamaksuluotot, factorlngluotot, luottokortti- 
luotot, Suomen Pankin päiväluotot)
- Joukkovelkakirjat (»obligaatiot, debentuurit 
ja muut Joukkovelkakirjat).
1 Ks. Institutionaalisten sektoreiden luokitus. 
Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 5, Helsinki 1984.
2 Ks. Toimialaluokitus (TÖL), Tilastokeskus, 
Käsikirjoja nro 4, Helsinki 1979.
KLASSIFICERINGAR 
Inledningen av kreditgivarna
Kreditgivarna kl ass 1ficeras enligt den Institu­
tio n e n  sektorindelningen 1 (DIS). I Publikatio­
nen har nigra klasser sammanslaglts bl.a. pi grund 
av det fltaläga antalet enheter i klasserna. Pi 
si dan XVII finns en förtecknlng over de ekonomiska 
enheter som hör till de olika kreditglvargrupper- 
na.
Anstalter som idkar penstonsförsäkring har 
därutöver grupperats enligt pensionsanstaltsindel- 
ningen. Pi sidan XIX finns en förtecknlng over 
anstalter som hör till olika pensionsanstaltklas- 
ser.
Indeining av kredittagarna
Kredittagarna har grupperats enligt den Insti­
tutionen sektorindelningen. När det gäller kre­
di ttagarsektorer har samma sektorklasser samman­
slaglts som 1nom kreditglvarsektorn förutom att 
bide Sektor 252 och Sektor 253 anges skllt inom 
kredittagarsektorn.
Krediter som beviljats företag och näringsid- 
kares hushil1 har 1 Publikationen även indelats 
enligt kredittagarnas närinqsgren 2. I tabellerna 
över kredittagarnas näringsgren har kreditglvarnas 
totala kreditgivning inte medtagits utan endast 
de krediter som beviljats sektorerna 1 och 51. 
Statistiken över kreditbestindet Inkluderar de 
näringsgrensklasser tili vllka företag eller nä- 
ringsidkare hör.
Klassificering av fordringar
Följande fordringsgrupper ingir 1 Statistiken
över kreditbestindet:
- Check- och postglrokrediter (av Hmiterna använd 
del)
- Växlar (finansieringsinstitutens dlskonterade 
varu- och finansierlngsväxlar)
- Direkta skuldebrevslAn (»vanliga skuldebrevslin 
+ räntestödsün)
- Lin förmedlade ur statens medel
- ttvriga lin (Inkluderar bl.a. övriga förmedlade 
lln, avbetalningskrediter, factoringkrediter, 
kredltgivning med kreditkort, Finlands Banks 
dagslin)
- Masskuldebrev (» obligationer, debenturer och 
övriga masskuldebrev).
1 Se Den Institutionen sektorindelningen, Sta­
tistikcentralen, Handböcker Nr 5, Helsingfors 
1984.
2 Se Näringsgrensindelhingen (NI), Statistikcent­
ralen, Handböcker Nr 4, Helsingfors 1979.
XIV
Tauluissa 5.1. ja 5.2. on esitetty vaaderyh- 
mittäin ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikai­
set luotot.
Näihin kuuluvat seuraavat erät:
Suorat velkakirjalainat:
- yksittäisvelkakirjalainat
- tytäryhtiölainat
Muut lainat:
- tuonti luotot
- vuokrausluotot
Joukkovelkakirjat:
- obligaatiot
- debentuurit
- private placement-lainat
- maailmanpankin lainat.
I tabellerna 5.1. och 5.2. framläggs tili Fin­
land frän utlandet beviljade längfristiga krediter 
efter fordringsgrupp.
I dessa ingär följande poster:
Oirekta skuldebrevslän:
- enskilda skuldebrevslän
- dotterbolagslän
övriga Iän:
- importkrediter
- leasingkrediter
Masskuldebrevslän:
- obligationer
- debenturer
- private placement-län
- världsbankens Iän.
YHTEENVETO - SAMMANDRAG
Kuhunkin luottokantakäsitteeseen sisältyvät seuraavan kaavion mukaan i:llä merkityt luotonsaajasektorit 
I samtliga kreditbeständs begrepp ingär de kredittagarsektorer som i Följande schema utmärkts med 2 .
Luotonsaajasektori 
Kredittagarsektor
Koko luotonanto 
Den total a 
kreditgivningen
Luotonanto 
yleisölle 
Kreditgivning 
tili allmänheten
Luotonanto yrityksille 
ja elinkeinonharjoit­
tajien kotitalouksille 
Kreditgivning tili 
företag och tili 
näringsidkares hushäll
1
Yhteisöyritykset ja yhteisömäiset yritykset- 
Sammanslutningsföretag och sammanslutnings- 
liknande företag 2 l 2
2
Rahoituslaitokset - Finansieringinstitut 2
31
Valtio - Staten 2
32
Kunnat ja kuntainliitot (valtion varoista 
edelleen välitettäväksi myönnetyt luotot) - 
Kommuner och kommunal förbund (ur statens 
del beviljade krediter som kommunerna för- 
medlar vidare)
2
32
Kunnat ja kuntainliitot (lainat, joita kunta 
ei välitä edelleen) - Kommuner'och kommunal- 
förbund (Iän, som kommunerna inte förmedlar 
vidare) 2 2
33
Sosiaaliturvarahastot - Socialskyddsfonder i
4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Icke vinstsyftande sammanslutnlngar t 2
51
Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet - Nä- 
ringsidkares hushäll i 2 2
54
Palkansaajakotitaloudet - Löntagarhushäl1 l 2
59
Muut kotitaloudet - övriga hushäll l 2
6
Ulkomaat - Utlandet 1
XV
INSTITUTIONAALISEN SEKTORILUOKITUKSEN MUKAINEN LUOTONANTAJARYHMITTELY 
GRUPPERING AV KREOITGIVARNA ENLIGT DEN INSTITUTIONELLA SEKTORINDELNINGEN
ISL-ryhmä - DIS-grupp Ryhmään kuuluvat talousyksiköt - Ekonomiska enheter som 
hör tili gruppen
2
Rahoituslaitokset - 
FInanslerlngsInstitut 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 yhteensä - sammanlagt
21
Suomen Pankki - Flnlands Bank Suomen Pankki - Flnlands Bank
221
Liikepankit - Affärsbanker Kansal1i s-Osake-Pankkl
Osuuspankkien Keskuspankki Oy - Andelsbankernas Centralbank Ab 
Peruspankki Oy - Grundbanken Ab
Suomen Yhdyspankki Oy - Föreningsbanken i Finland Ab 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki - Sparbankernas Central- 
Aktfe-Bank 
Aiandsbanken Ab
222
Säästöpankit - Sparbanker Säästöpankit - Sparbanker
223
Osuuspankit - Andelsbanker Osuuspankit - Andelsbanker
23
Postipankki - Postbanken Postipankki (Investointirahaston luotonanto sisältyy 
Postipankin valtion varoista välittämiin lainoihin) - Post­
banken (Investeringsfondens kredltgivning inkluderas 1 de 
U n  som Postbanken förmedlat ur statens medel)
24
Vakuutuslaitokset - Försäkrings- 
anstalter 241, 242, 243 yhteensä - sammanlagt
241
Henki* Ja eläkevakuutusyhtiöt - 
L1v- och pensionsförsäkrlngs- 
bolag
Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv- och pensionsförsäkringsbolag
242
Vahlnkovakuutusyhtlöt - Skade- 
försäkrlngsbolag Vahinkovakuutusyhtiöt - Skadeförsäkringsbolag
243
Eläkesäätiöt, eläkekassat ja 
työeläkelaitokset - Pensions- 
stlftelser, penslonskassor och 
arbetspensfonsanstal ter
Eläkesäätiöt, eläkekassat - Pensionsstiftelser och -kassor 
Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos - Lantbruksföretagarnas 
Pensionsanstalt . 
Merimieseläkekassa - Sjömanspensionskassan 
Työeläkekassa - Arbetspensionskassan 
PSP-eläkelaitos - PSB-pensionsanstalt
25
Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - övrlga finan- 
slerlngslnstltut: privata 251, 252, 253, 254 yhteensä - sammanlagt
251
Yksityiset kiinnitysluottopankit 
ja -laitokset - Privata hypoteks- 
banker och -Inrättningar
Kansallisluottopankki Oy
0K0-Investo1ntipankki Oy - OKO-Investerlngsbanken Ab 
Suomen Hypoteekkiyhdistys - Flnlands Hypoteksförening 
Suomen Kiinteistöpankkl Oy - Fastighetsbanken i Finland Ab - 
Suomen Teol1isuuspankki Oy - Industrlbanken 1 Finland Ab
252
Yksityiset luotto-osakeyhtiöt - 
Privata kreditaktiebolag
Teollistamisrahasto Oy
253 + 254
Muut yksityiset rahoituslaitokset - 
övriga privata finansleringsinstitut
Aktiiviraha Oy - Aktivkredit Ab
Aktiv-Finans/SKOP-Rahoitus
Asiakasrahoitus Oy - Kundfinans Ab
Devoco Oy
Eficap Oy
Eurocard Oy
Faktoringluotto Ky von Freymann 
Finansor
XVI
ISL-ryhmä - DIS-grupp
26
Muut rahoituslaitokset: julkiset- 
Övrlga fiansieringslnstltut; 
offentlfga
261
Julkiset kiinnitysluottopankit - 
Offentliga hypoteksbanker
262 + 263
Muut julkiset rahoituslaitokset - 
Övrlga offentliga finansierlngs- 
instltut
27
Ulkomaalaisten rahoituslaitokset - 
Utländska finansleringsiristltut
31
Valtio - Staten
32
Kunnat - Kommuner
33
Sosiaaliturvarahastot - 
Soc i aiskyddsfonder
Ryhmään kuuluvat talousyksiköt - Ekonomiska enheter som 
hör tili gruppen
Finanssipalvelu Oy/Kansa - Finansservice Ab
F Invest Oy
Great-Invest Oy
Helsingin Ostoluotto Ky
HS8-F1nans/Helsingfors Sparbank
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Kansallisrahoitus Oy
Kansa-Yhtymä Oy - Kansa-Konsernen Ab
Kauppiaitten Maksukeskus Oy
Koneluotto Oy
Konerahoitus Oy
Lableasing Oy
Luottokunta
Mancon Oy
Nordic Factoring
OP-Kortti Oy - OP-Kortet Ab
OP-Rahoituskeskus Oy
Perusiuotto Oy/Laskentaforum Oy
Plkarahoitus Oy
Pikespo Oy
SKOP-Raholtus Oy
Sponsor Oy
Spontel Oy
STS-Rahoitus Oy - STS-FInans Ab 
Suomalainen Rahoitus Oy 
Suomen Luottokortti Oy
Suomen Tili luotto Oy - Flnlands Kontokredlt
Suomen Yritysrahoitus Oy - Flnska Företagsfl
Tammerinaan Rahoitus Oy
Teklvo Oy
Vendi to Oy
Voimavaunu Oy Ab
Y-Rahoitus Oy - Y-FInans Ab
AAB-FInans Ab
Alands Hypoteksbank/AAB
261, 262,. 263 yhteensä - sammanlagt
Mortgage Bank of Finland Oy 
PSP-Kuntapankki Oy - PSB-Kommunbank Ab
Kehitysaluerahasto Oy - UtvecklingsomrSdesfonden Ab 
Keraspo Oy 
Lakespo Oy
PSP-Rahoitus Oy - PSB-F1nansiering Ab 
Suomen Vientiluotto Oy - Flnlands Exportkredlt Ab 
Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för 
Industrie!It utvecklingssamarbete Ab
Citifinance Oy 
Citibank Oy 
Diner’s Club
Independent Rahoitus Oy - Independent Flnans Ab 
Indosuez Osakepankki 
Midland Montague Osakepankki 
PK-Banken International
Valtio - Staten
Kunnat: valtion varoista välitetyt luotot 
Kommuner: ur statens medel förmedlade U n
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten 
Työttömyyskassojen Keskuskassa - Arbetslöshetskassornas 
centraIkassa
XVII
ELÄKELAITOSLUOKITUKSEN MUKAINEN LUOTONANTAJARYHMITTELY 
GRUPPERING AV KREDITGIVARNA ENLIGT PENSIONSANSTALTSINDELNINGEN
Eläkelaltosryhmä - 
Pensionsanstaltsgrupp
Ryhmään kuuluvat talousyksiköt - Ekonomiska enheter som 
hör tili gruppen
10
Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv- och pensionsförsäkrlngs- 
bolag
Eläke-Sampo Vakuutusosakeyhtiö - Pensions Sampo Försäkrings- 
aktlebolaget
Eläke-Varina keskinäinen Vakuutusyhtiö - Pensions Varma öms. 
Försäkrlngsbolag
Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö - Penslonsförsäkrlngsaktiebolag 
Ilmarlnen
Kansa Eläkevakuutusosakeyhtiö - Kansa Pneslonsförsäkringsaktle- 
bolag
Kansa Henkivakuutusyhtiö - Kansa Livsförsäkringsbolag
Llv-Alandia Försäkrlngsaktiebolaget
Nova Henkivakuutusosakeyhtiö
Suomi-Salama keskinäinen Henivakuutusyhtlö
Tapiola keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö - öms. Pensionsför-
säkringsbolaget Tapiola
Tapiola keskinäinen Henkivakuutusyhtiö - öms. Llvsförsäkrlngs-
bolaget Tapiola
Tarmo Henkivakuutusosakeyhtiö
Verdandl Henkivakuutusosakeyhtiö - L1vsför$äkr1ngsakt1ebolaget 
Verdandl
2
Eläkesäätiöt - Penslonsstlftelser 21, 22, 23 yhteensä - sammanlagt
21
Llsäetueläkesäätlöt - Tllläggs- 
förmänspenslonsstlftelser
Vapaaehtoista lisäetua myöntävät eläkesäätiöt - 
Penslonsstlftelser som bevlljar frlvllllg tllläggsförmär
22
Lisäetu + Tel-eläkesäätiöt - 
Tilläggsförmän + APL-penslons- 
stiftelser
Vapaaehtoista lisäetua Ja Tel-eläkke1tä myöntävät eläke­
säätiöt - Pensionsstiftelser som bevlljar frlvillig 
tilläggsförmän och Apl-penslon
23
Tel-eläkesäätiöt - Apl-penslons- 
stlftelser
Tel-eläkkeltä myöntävät säätiöt - Pensionsstiftelser som 
bevlljar Apl-pension
3
Eläkekassat - Penslonskassor 31, 32, 33, 34, yhteensä - sammanlagt
31
Llsäetueläkekassat - Tilläggsför- 
mänspens 1onskassor
Vapaaehtoista lisäetua myöntävät eläkekassat - Pensions- 
kassor som beviljar frivillig ti 1läggsförmän
32 + 33
Lisäetu + Tel-eläkekassat - Tilläggs­
förmän + Apl-penslonskassor
Vapaaehtoista lisäetua ja Tel-eläkke1tä myöntävät eläke­
kassat sekä vain Tel-eläkkeitä myöntävät eläkekassat -- 
Penslonskassor som bevlljar frlvllllg tilläggsförmän och 
Apl-pension samt penslonskassor som bevlljar enbart 
Apl-penslon
34
Yrlttäjäeläkekassat - Företagar- 
penslonskassor
Apteekkien Eläkekassa - Apotekens Penslonskassa 
Bensilnikauppiaitten Eläkekassa 
Turkistarhaajien Eläkekassa - Pälsdjursuppfödarnas 
Penslonskassa
Vammalan Seudun Eläkekassa 
Yrittäjien Eläkekassa Oma
4
Muut vakuutuslaitokset - 
övrlga försäkrlngsanstalter
Eläketurvakeskus
Maatalousyrittäjäin Eläkelaitos - Lantbruksföretagarnas 
’enslonsanstalt
Merimieseläkekassa - Sjömanspenslonskassan 
PSP-eläkelaitos - PSB-penslonsanstalt 
Työeläkekassa - Arbefspenslonskassan
5
Kansaneläkelaitos - Folkpensions- 
anstalten Kansaneläkelaitos - Folkpenslonsanstalten
Mrd mk
-  2 -
X
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Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto 31.12.1987 ml 1j. mk 
Flnanslerlngslnstitutens, statens och soclalskyddsfondernas kredltglvnlng 31.12.1987 m1lj. mk
TAULU - TABELL: 1.1.
Luotonantajasektori Koko Luotonanto Luotonanto Luotonanto
Kredltglvarsektor luotonanto yrityksille yleisölle yleisölle
Hela ja ellnkel- Utläning Utläning
utl&nlng nonharjolt- t1U ali- tili ali-
31.12.1987 tajlen mänheten mänheten
ml 1j. mk kotitalouk­
sille 
Utläning 
tili före- 
tag och tili 
närlngsldka- 
res hushSll 
31.12.1987 
mllj. mk
31.12.1987 
mllj. mk
31.12.1986 
mllj. mk
Rahoituslaitokset, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot yhteensä 
- Flnanslerlngslnstitut, staten
och soclalskyddsfonder, summa . 486 614,1 237 234,3 391 252,8 343 037,7
2 Rahoituslaitokset - Flnan­
slerlngslnstitut ........ 434 555,9 233 455,2 361 731,6 314 951,9
21 Suomen Pankki - Flnlands 
Bank ......... .......... 6 420,5 3 679,7 3 751,7 4 893,5
221 Liikepankit - Affärsbanker 147 023,3 70 794,6 109 203,5 90 235,8
222 Säästöpankit - Sparbanker 52 512,1 18 731,8 51 121,8 42 247,0
223 Osuuspankit - Andelsbanker 49 231,5 22 906,7 48 453,7 40 843,6
23 Postipankki - Postbanken 38 753,2 14 365,2 26 555,8 23 727,4
24 Vakuutuslaitokset - För- 
säkringsanstalter ....... 86 529,7 65 685,0 73 464,3 68 949,5
241 Henki- ja eläkevakuutusyh­
tiöt - L1v- och pensions- 
försäkrlngsbolag ........ 50 470,7 39 421,1 . 43 416,8 40 217,8
242 Vahlnkovakuutusyhtlöt 
Skadeförsäkrlngsbolag .... 8 033,9 3 701,0 5 619,3 6 217,4'
243 Eläkesäätiöt ja -kassat 
- Penslonsstlftelser och 
-kassor ................. 28 025,1 22 562,9 24 428,2 22 514,3
25 Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - övrlga finan- 
sieringsinstitut: prlvata 36 508,1 25 179,3 35 121,9 31 684,2
251 Yksityiset kiinnitysluot­
topankit ja -laitokset - 
Prlvata hypoteksbanker och 
-Inrättningar ........... 16 660,5 10 181,9 16 210,4 14 277,9
252 Yksityiset luotto-osake­
yhtiöt - Prlvata kredit- 
aktiebolag .............. 3 147,9 3 066,3 3 125,9 2 742,1
253 Muut yksityiset rahoitus-
+254 laitokset - övriga privata 
flnansieringslnstitut .... 16 700,3 11 931,1 15 785,6 14 664,2
26 Muut rahoituslaitokset: 
julkiset - övrlga finan- 
sieringslnstitut: offent- 
liga................... 16 058,9 11 432,3 13 198,4 11 605,7
261 Julkiset kiinnitysluotto­
pankit - Offentliga hypo­
teksbanker .............. 4 447,0 3 173,6 4 383,7 3 520,0
262 Muut julkiset raholtuslal-
+263 tokset - övrlga offentliga 
flnansieringslnstitut .... 11 611,9 8 258,7 8 814,7 8 085,7
27 Ulkomaalaisten rahoitus­
laitokset - Utländska fi- 
nansierlngsinstitut ..... 1 518,0 680,6 860,5 765,2
3 Julkisyhteisöt - Offent­
liga sammanslutningar .... 52 058,2 3 779,1 29 521,2 28 085,8
31 Valtio - Staten ......... 40 001,5 3 506,5 17 464,5 15 974,6
32 Kuntien valtion varoista 
välittämät luotot - Kommu- 
nernas ur statens medel 
förmedlade Iän .......... 11 762,8 4,5 11 762,8 11 508,7
33 Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonder ...... 293,9 268,1 293,9 602,5
- 4 -
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto vaaderyhmlttäin ja luotonantaja- 
sektoreittain 31.12.1997 railj. mk
Finansieringsinstitutens, statens och soclalskyddsfondernas hela utläning enligt fordringsgrupp och 
kreditgivarsektor 31.12.1987 milj. mk
TAULU - TABELL: 1.2.
Luotonantajasektori Shekki- Vekselit Suorat Valtion Muut Sijoitus- Kaik- Siitä
Kreditgivarsektor ja posti- Växlar velka- varoista lainat omaisuus- kiaan ulkom.
siirto- kirja- välitetyt övrlga joukko- Inalles rahan
tili- lainat lainat Iän velka- maar.
luotot Direkta Län fb'r- kirjat Därav i
Check- skulde- medlade Masskul- utländsk
och post- brevslän ur stats debrev, valuta
giro-
räkningar
medel som hör
tili pla- 
cerings- 
till- 
gängar
Rahoituslaitokset, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot yhteensä 
- Finansieringsinstitut, staten
och 'socialskyddsfonder, summa 11 346,1 24 257,0 341 412,5 44 170,3 29 617,4 35 811,0 486 614,1 58 208,4
2 Rahoituslaitokset - F1nan-
slerlngslnstltut ........ 11 346,1 24 257,0 322 271,0 13 149,5 29 617,4 33 915,0 434 555,9 57 687,4
21 Suomen Pankki - Flnlands 
Bank ................... 907,4 3 058,8 6,2 2 448,1 6 420,5 190,3
221 Liikepankit - Affärsbanker 6 276,7 18 183,1 95 505,0 5 831,9 5 933,9 15 292,6 147 023,3 37 531,3
222 Säästöpankit - Sparbanker 2 184,0 1 864,6 45 197,0 1 888,0 1 378,6 52 512,1 86,9
223 Osuuspankit - Andelsbanker 2 185,7 1 372,7 41 059,1 3 774,7 839,3 49 231,5 2.3
23 Postipankki - Postbanken 696,8 1 929,2 28 420,2 1 577,1 2 304,3 3 825,6 38 753,2 8 681,2
24 Vakuutuslaitokset - För-
75 178,1 3 394,5 7 957,2 86 529,7 899,5
241 Henki- ja eläkevakuutus­
yhtiöt - Liv- och pen- 
sionsförsäkrlngsbolag .... 344 024,3 2 767,4 679,1 50 470,7
242 Vahlnkovakuutusyhtiöt 
Skadeförsäkringsbolag .... 5 404,5 446,2 2 183,2 8 033,9 899,5
243 Eläkesäätiöt ja -kassat - 
Penslonsstiftelser och 
-kassor ................. 25 749,3 180,9 2 094,9 28 025,1
25 Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - övrlga finan­
sieringsinstitut: privata 19 939,1 77,8 15 716,8 775,0 36 508,7 3 110,6
251 Yksityiset kiinnitysluot­
topankit - Privata hypo- 
teksbanker .............. 16 092,5 77,8 490,2 16 660,5 2 172,3
252 Yksityiset luotto-osake­
yhtiöt - Privata kredit-
aktiebolag .............. 2 910,1 237,8 3 147,9 937,7
253 Muut yksityiset rahoitus-
+254 laitokset - övrlga privata 
finansieringsinstitut .... 936,5 15 716,8 47,0 16 700,3 .6
26 Muut rahoituslaitokset: 
julkiset - övrlga finan­
sieringsinstitut: offent- 
liga ................... 13 416,3 1 289,2 1 353,4 16 058,9 6 683,2
261 Julkiset kiinnitysluotto­
pankit - Offentliga hypo- 
teksbanker .............. 4 240,4 206,6 4 447,0 1 160,1
262 Muut Julkiset rahoituslai-
+263 tokset - övriga offentliga 
finansieringsinstitut .... 9 175,9 1 289,2 1 146,8 11 611,9 5 523,1
27 Ulkomaalaisten rahoitus­
laitokset - Utländska fi­
nansieringsinstitut ..... 2.9 497,4 972,5 45,2 1 518,0 502,1
3 Julkisyhteisöt - Offent­
liga sammanslutnlngar .... 19 141,5 31 020,8 1 896,0 52 058,2 521,0
31 Valtio - Staten ......... 18 847,6 19 258,0 1 896,0 40 001,5 521,0
32 Kuntien valtion varoista 
välittämät luotot - Kommu- 
nernas ur statens medel 
förmedlade Iän .......... 11 762,8 11 762,8
33 Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonder ...... 293,9 293,9
- 5 -
Rahoituslaitosten, valtion Ja sosiaaliturvarahastojen kokonalsluotonanto 31.12.1987 ml 1j. mk 
Flnanslerlngslnstltutens, statens och soclalskyddsfondernas totalkredltglvnlng 31.12.1987 m1lj. mk
TAULU - TABELL: 1.2.1.
Luotonantajasektorl A B C D
Kredltglvarsektor
Rahoituslaitokset, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot yhteensä
- F1nans1er1ngs1nst1tut, staten 
och soclalskyddsfonder, summa . 12 664,0 1 491,7 499 278,1 59 700,1
2 Rahoituslaitokset - F1nan- 
sleringslnstltut ........ 12 664,0 1 491,7 447 219,9 59 179,1
21 Suomen Pankki • Flnlands
Bank ....................
221 Liikepankit - Affärsbanker 
>23 Postipankki - Postbanken 10 219,6 1 412,4
6 420,5 
195 996,1
190,3 
47 624,9
222 Säästöpankit - Sparbanker 833,6 53 345,7 86,9
223 Osuuspankit - Andelsbanker 766,4 0,1 49 997,9 2,4
24 Vakuutuslaitokset - För- 
säkrlngsanstalter ....... 40,5 40,3 86 570,2 939,8
241 Henki- ja eläkevakuutusyh­
tiöt - L1v- och penslons- 
försäkrlngsbolag ........
242 Vahlnkovakuutusyhtlöt 
Skadeförsäkrlngsbolag .... 40,5 40,3
50 470,7 
8 074,4 939,8
243 Eläkesäätiöt ja -kassat 
- Penslonsstlftelser och
-kassor .................
25 Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - övrlga flnan- 
slerlngslnstltut: prlvata 565,7 38,9
28 025,1 
37 074,4 3 149,5
251 Yksityiset kiinnitysluot­
topankit ja -laitokset - 
Prlvata hypoteksbanker och 
-Inrättnlngar ...........
252 Yksityiset luotto-osake­
yhtiöt - Prlvata kredlt- 
aktlebolag .............. 433,0 38,9
16 660,5 
3 580,9
2 172,3 
976,6
253 Muut yksityiset rahoitus- 
>254 laitokset - övrlga prlvata 
fInanslerlngslnstltut .... 132,7 16 833,0 .6
26 Muut rahoituslaitokset: 
julkiset - övrlga flnan- 
slerlngsinstltut: offent- 
liga.................... 98,4 16 157,3 6 683,2
261 Julkiset kiinnitysluotto­
pankit - OffentUga hypo­
teksbanker ..............
262 Muut julkiset raholtuslal- 
+263 tokset - övrlga OffentUga
fInanslerlngslnstltut .... 98,4
4 447,0 
11 710,3
1 160,1 
5 523,1
27 Ulkomaalaisten rahoitus­
laitokset - Utländska fl- 
nanslerlngslnstltut ..... 140,0 1 658,0 502,1
3 Julkisyhteisöt - Offent- 
llga sammanslutnlngar ....
31 Valtio - Staten .........
32 Kuntien valtion varoista 
välittämät luotot - Kommu- 
nernas ur statens medel 
förmedlade Iän ..........
33 Sosiaaliturvarahastot 
Soclalskyddsfonder ......
f
52 058,2 
40 001,5
11 762,8 
293,9
521.0
521.0
Sarake A 3 Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen hallussa olevat muut kuin 
slJo1tusoma1suusjoukkovelkak1rjat (vaihto- tai käyttöomalsuusjoukkovelkaklrjat).
Ml 1J. mk. nimellisarvo
Kolumn A 3 Flnanslerlngslnstltutens, statens och soclalskyddsfondernas masskuldebrev som inte 
hänförs tili Investerlngstlllgängarna.
M1lj. mk, tili nomlnellt värde
Sarake B 3 Ulkomaanrahan määräisten joukkovelkakirjojen osuus sarakkeesta A.
Kolumn B 3 Andelen masskuldebrev 1 utländskvaluta av kolumn A.
Sarake C 3 Koko luottokanta (otettu taulukosta 1.2) yhdistettynä muihin kuin sijoitusomaisuus 
joukkovelkakirjoihin.
Kolumn C 3 Det totala kredltbestSndet (av tabell 1.2) 1 andra än masskuldebrev 1 investerlngs 
tlllgJngar.
Sarake D » Ulkomaanrahan määräisen luotonannon osuus sarakkeesta C.
Kolumn D 3 KredltbestSndet 1 utländsk valuta av kolumn C.
L U O T U k ANTAIILASTO - i TATI ST I KEN tVf* KREöi IbFSlANOEl ¿1.12.1987 TAULJ 1A0ELL: 1.3
AAHOITUSLAITOSTfcN, VALTITN JA SOS U A L  li UKVARAnASTOJEN
KOKC LUOTONANTO
LUPTONSAAJI6N SEKTORIN MUKAAN
M I U .  MK
FMANSIERINGSINSM TUTENS, STATENS LCH Sl C I AL SK TODSFC M)fi PN AS 
HELA UTLANIKG
ENLIGT KREOITTAGARSEKTCREh 
MlLJ. MK
VAATEET - SHEKKI-JA VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT JOUKKC- KAIK­ il 1 TK
FCRORINGAR : POSTI­ VELKA­ VAKOISTA LAINAT VELKAK. KIAAN UIKO*.
SI IRTflTI- KIRJA- VALITET. LAINAT RAHAN
LILUOTOT LAINAT LAINAT 1INlM.ARVl MAKR.
CHECk - VAXLAR OIREKTA LAN FÖR- Gv k j g a MASS- INALLES OARAV I
CCH SKULDE- MEOLADE LAN SKULDE0R UTLANDSK
POSTGIRO- BREVSLÄN UR STATS LÄN (NCM VALUTA
RÄKNINGAR MEOEL v ä r u e )
LUOTCNSAAJIEN SEKTORIT -
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖVRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 4409.6 14010.2 157615.7 1577.* 17016.0 8855.1 203484.1 43078.4
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSI IVISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
91.7 1383.5 21297.9 389.2 149.1 3414.0 26725.5 5568.9
PRIVATA UTLKNOSKA FÖRETAG 82.0 192.4 1565.1 3.5 30.7 1873.7 374.6
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 4235.8 12434.0 134753.1 1108.7 16863.6 5410.7 174885.8 37115.3
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 2843.8 4475.0 22809.0 131C4.5 4143.1 15986.8 63362.7 1364.6
21 SUCMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
2094.5 89.8 2164.3
ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNlNGAR: PRIVATA 2390.0 4418.0 12631.7 11449.5 3227.8 1060.6 35185.6 274.9
221 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 207.8 5190.9 5840.1 1602.3 550.3 13391.4 274.9
222 SXXSTÖPANKlT - SPARBANKER 1340.1 4418.0 748.4 1861.8 747.0 80.1 9204.3
223 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 034.1 6692.4 3747.6 877.5 436.1 12589.8
23 POSTIPANKKI - POSTBANKEN • 2 1578.0 138.6 263.6 1980.5 616.2
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSXKRINGSANSTALTER 44. 8 .5 1617.6 6.0 1668.8 .2
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH p e n s i o n s f c r s x k r i n g s b o l a g 31.4 373.0 404.3
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
s k a o e f ö r s X k r i n g s b o l a g 12.3 • 3 535.7 548.2 .2
243 ELXKESXXTIÖT»-KASSAT»IYCELÄK6LA1T0KSET-
PENSIONSSTIFT.»-KASSOR«ARBETPENS.ANSTALTER 253.5 253.5
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSXKRtNGSANSTALTER 1.1 .2 455.8 6.0 463.0
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINAN5IERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
316.1 49.4 4352.1 77.0 659.7 9181.8 14636.3 280.3
PRIVATA HYPOTEKSBANKER • 2 624.6 77.0 4.9 4760.5 5467.3 1C0.7
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT .-
PRIVATA KREOITAKTIEBOLAG .1 1072.9 94.0 893.6 2060.5 130.4
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLA1TOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 315.8 49.4 2654. 7 560.8 3527.5 7108.2 41.2
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
93.0 7.1 2112.7 5449.6 7662.3 175.5
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER 7.1 843.9 1409.7 2260.7 91.8
262*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET -
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 93.0 1268.0 4039.a 5401.5 83.7
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLXNDSKA FINANSIERINGSINSTITUT 27.0 17.5 44.5 17.5
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 20.7 12.0 13364.1 11801.1 332.9 5533.C 31063.6 346.0
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
• 3 • 1 739.1 89.7 5178.1 6007.2 62.5
KOMMUNER OCH KONMUNALFÖRBUNO 17.7 11.9 12623.5 11001.1 243.2 354.0 25052.1 264.2
321 KAUPUNGIT - STXOER 2.9 5778.2 11789.8 151.2 139.0 17861.1 187.5
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5.2 8.4 5699.4 11.3 91.0 174.0 5989.2 60.1
323 KUNTAINLIITOT - KGHMUNALFÖRBUNO
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
9.6 3.6 1137.1 1.0 41.0 1193.2 16.6
XLANDS l a n d s k a p s f ö r v a l t n i n g 8.6 0.6
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYOOSFONOER 2.6 1.6 4.3
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 138.5 47.1 28013.5 3.1 86.4 134.6 20423.3 6.1
41 VALTIONAPULAiTOKSET-STATSUNOERSTÖDOA INSTIT. 2.1 • 2 130.3 • 3 132.7
42 VALTIONKIRKOT - STATSKVRKOR 1.3 • 9 329.7 20.0 151.6
43 SXXTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 8.2 5.4 2343.3 60.8 2417.6 1.0
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - 0OSTAOSAKTIE801AG OCH ANOEL- 
SLAG: FINANS1ERAOE MED STATLIGA BOSTAOSL&N 3.4 1.7 3801.3 1.9 1.5 3010.0 .8
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIE0OLAG OCH ANOELSLAG: ANORA 58.0 9.5 3276.5 4.3 5.9 3354.1 .3
443 ASUINKIINTE1STÖYHTIÖT: VALTION ASUNTOLAI-
NOITTAMAT - BGSTAOSFASTIGHETS0OLAG:
FINANSIERADE MED STATLIGA äOSTAOSLAN 3.3 1.3 12755.1 .1 12759.8
444 ASUINKIINTEISTÖYHT1ÖT: MUUT -
ROSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA 18.6 4.5 2175.3 6.6 2204.9 • 5
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTAOSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
.6 .5 622.5 2.8 626.5
ÖVRI3A ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 43.2 23.1 2579.2 1.2 70.A 48.0 2765.5 3.5
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 3932.2 3095.9 116914.9 17683.5 4429.0 146055.4 278.3
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTI TALOUDET -
NXfcINGSIOKARES HUSHÄlL 956.9 1487.8 25156.3 5736.0 412.7 33749.7 256.0
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 2962.1 1486.4 03663.7 11920.1 4006.5 103938.9 40.2
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHALL 113.1 121.7 3094.6 27.4 9.3 8366.7 2.1
6 ULKOMAAT - UTLANDET 1.2 2616.9 2695.1 3610.3 5301.0 14224.5 13134.1
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 11346.1 24257.0 341412.5 44170.3 29617.4 35811.0 486614.1 582C8.4
S!i TK: LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
OXRAv: J T U N I N G  TlLL ALLMXNHETEN 11 8498.0 17165.2 315167.6 19302.9 21774.4 9344.6 391252.8 43627.2
11 EI SISÄLLÄ r a h o i t u s l a i t o s t e n » v a l t i o n » s o s i a a l i t u r v a r a h a s t o j e n  j a u l k o m a i d e n  s a a m i a  l u o t t o j a  e i k ä v a l t i o n  VAROISTA KUNNILLE
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUUTTCJA - OMFATTAR VARKEN KREOITER SCM FINANS1ERINGSINSIITUTEN» STATEN» SCCIALSKYODS-
FONOERNA OCH UTLANOET ERHALL1T F U E R  UR STATENS MEDEL BtrVlLJADE KREOITEK SCM KOMMUNERNA FÖRMEJIAR VIOARE
7
LUGTTOKANTU 11AST0 - ST AT I ST I KfcN ÖVER KRED l I8ESUNDET 31.12.1937 TAULU - TABELL: 1.4.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN EINANS1ERINGSINSTITUTfcNS, STATENS CCH SGCIALSKVODSfCAUERNAS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLtNING TIl L FOh ETAG OCH TILL NARISCSIDKARES HUSHALL 
LUOTCNSAAJ1EN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREDITTAGAk ENS HARI KG SU n EN
MILJ. MK MILJ. MK
VAATEET - 5HEKKI-JA VEKSELIT SUORAT VALTION MUUT JOUKKC* KAIK­ SIITÄ
f o r d r i n g a r j POST I- 
SIIRTOTI- 
LILUOTOT
VELKA­
KIRJA­
LAINAT
VAROISTA
VÄLITET.
LAINAT
LAINAT
1
VELKAK.
LAINAT
IN1M.ARV)
KIAAN U I K O .
RAHAN
HÄAft.
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NÄRINGSGRENAR i
CHECK*
OCH
POSTGIRO*
RÄKNINGAA
VÄXLAR OIREKTA
SKULOE*
0REVSLÄN
LÄK f ö r *
MEDLAOE 
UR STATS 
MEDEL
ÖVRIGA
LAN
NASS- 
SKULDEBR 
LAN (NO* 
VÄROE)
1NALLES DÄRAV 1 
u t l ä n d s k  
VALUTA
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIK.-ODIFF- NÄRINGSVERKS. 8.8 8.9 343.0 2.6 305.2 583.7 1251.8 56.9
1 MAA-. METSÄ- JA KALATAL..METSÄSTYS -
JOROBRUK» SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT 
10 ERITTELEN. MAA*» METSÄ* JA KALATAL.«METSÄSTV$*
616. 7 1083.7 17225.9 5768.1 713.3 25407.7 191.4
OOIFF. JOROBRUK» SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT 35.2 59.2 472.6 4.8 13.6 585.8 .2
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JOROBRUK OCH JAKT 543.3 969.8 14942.6 5756.0 540.0 22752.4 135.6
12 METSÄTALOUS * SKOGSHUSHALLNING 25.0 23.5 1520.6 2.7 118. 3 1690.1 30.1
13 KALATALOUS - FISKE 13.2 31.0 290.1 4.7 40.5 379.5 25.5
2 KAIVOS* JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA *
6RVTNING AV MtNERALISKA PROOUKTER 
23 MALMIKAIVOSTOIMINTA - MALMBRYTNING
6.0 
• 2
23.5
.2
600.2
12.9
3.9 151.1
.1
784.6 
13.3
61.6
1.7
?9 MUU KAIVANNAISTOIM. -ANNAN 8RYTN. 0« UTVINNING 5.8 23.3 587.2 3.9 150.9 771.1 59.9
3 TEOLLISUUS - TILLVEAKNING 1161.3 0083.7 81570.8 1378.3 5627.6 4986.7 102811.9 28568.2
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS * OOIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. *
95.9 900.6 6488.3 42.7 1043.3 603. S 9174.8 3226.6
LIVSMEOELS-» DRYCKESVARU* 0. TOBAKSVARUTILLV. 
32 TEKSTI IL IEN»VAATTEIDEN,NAHAN,NAHKATUOTT.VALM.-
170.6 330.0 7352.7 161.9 306.5 196.8 8598.4 1987.8
TEXTIL-» ÖEKLÄDNAOS-» LÄDER-» LÄOERVARUTILLV. 83.4 850.9 3979.1 72.8 565.0 76.8 5637.9 1831.6
33 PUUTAVARAN VALMISTUS * TRÄVARUTILLVERKNING
34 PAPERI T E O L L I S U U S T U O T E  VALM.» GRAAF. TUOTANTO*
124.2 915.0 T959.6 97.0 511.0 224.1 9831.5 3028.0
TILLV. AV PAPPERSINOUSTR JPROD.» GRAFISK PRQO. 
35 KEMIALLISTEN* MAAÖLJY-» KUMI* JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS * TILLVERKNING AV KEHISKA OCH
234.9 913.2 19810.0 269.9 534.0 989.5 22752.0 5045.6
PETROLEUMPROOUKTER» GUMMI- OCH PLASTVAAOR 
36 SAVI-, LASI* JA KIVITUOTTEIOEN VALMISTUS *
74.2 614.7 6494.1 82.6 195.7 1471.4 8930*6 1641.7
LER-» GLAS* OCH STENPRODUKTSTIU.VERKN1NG 21*5 174.4 2201.1 116.9 109.5 50.7 2656.1 460.0
37 METALLIEN VALMISTUS * METALLFRAMSTÄLLNIN6
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIOEN VALMISTUS *
10.4 666.8 4360.7 247.6 320.4 650.9 6256.6 1559.4
VERKSTAOSVARUTILLVERKNING 323.6 2522.6 22057.1 278.1 1897.2 699.2 27777.9 9176.4
39 MUU VALMISTUS * ANNAN TILLVERKNING 24.5 186.8 867.9 6.7 67.3 43.5 1196.5 391.6
* SiHKO- KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-. GAS- OCH VATTENFORSORJNING 
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO -
22.6 93.3 4698.0 57.4 117.5 907.7 5896.4 1172.2
EL-, GAS- OCH v ARMEFORSORJNING 22.2 91.2 4519.7 57.1 74.8 907.7 5672.7 1171.0
42 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU - VATTENFORSORJNING .5 2.0 178.3 •3 42.8 224.0 1.2
S RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 247*8 537.6 11539.4 35.5 1976.0 365.1 14721.1 1338.3
SO ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -0 01FF. BVGGNADSVERKS. 20.8 20.2 485.4 • 4 283.1 810.0 98.1
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNADSVERK5AMHET 192.9 304.9 9086.6 15.2 1490.1 371.9 11541.4 1028.4
52 MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA - ANLAGGNINSVERKS. 34.1 132.5 1967.3 20.0 202.9 13.2 2369.8 211.8
6 TUKKU-JA VÄH.KAUPPA. RAVITSENIS-JA MAJOITUSIOIM.
* VARUHANDEL» RESTAURANG* OCH HOTELLVERKSAMHET 
60 ERITTELEM.TUKKU-JA VÄH.KAUPPA,RÄV.-JA MAJ.TOIM
.1731.0 4690.4 33805.6 12.0 6079.0 829.7 47147.7 9213.6
* OOIFF. VARUHANDEL# RESTAURANG-O.HOTELLVERKS. 56.1 41.8 750.9 355.2 20.0 1224.2 66.7
61 TUKKUK.JA AGENTUURITOIN.- PARTIH. 0. AGENTURV. 493.4 3778.9 14014.7 7.6 2570.8 601.3 21466.7 7124.1
62 VÄHITTÄISKAUPPA * OETALJHANDEL 1096.1 805.7 15505.1 3.4 2958.8 181.5 20550.5 1549.6
63 RAVITSEMIS-JA MAJ.TOIM.- RESTAURANG-O.HOTELLV. 89.5 64.0 3534.9 .9 194.1 27.0 3906.4 473.1
7 KULJETUS* VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE *
SAMFKRDSEL. l a g r i n g , POST- O.TELEKOMMUNIKATIONER 160.2 358.0 9496.0 8.2 875.2 92.8 10991.4 960.6
71 KULJETUS - SAMFARDSEL 145.7 346.9 8707.2 7.9 749.1 05.8 10042.3 914.1
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEK0MNUN1KATI0NER 14.6 11.6 769.6 • 3 126.0 7.0 949.0 46.5
ST KIINTEISTÖTÖIN. JA L t l K E - E L l H U  PALVELEVA TOIN.
* FASTIGHETS* OCH UPPORAGSVERKSAMHET 1229.5 475.7 17753.0 43.8 1281.6 1015.2 21798.6 1413.7
831 K 1INTEISTÖPALVELUTOIMINTA * FASTIGHETSVERKS. 420.1 04.0 9851.0 43.1 321.6 629.0 11349.6 73.3
632 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA T01H. - UPPORAGSVERKS. 
833 KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS -
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL
797.5
12.0
363.8
7.8
69 83 .T 
917.2
.7 853.1
107.0
306.2 9405.0
1044.0
1314.4
25.9
9 YHTEISKUNNALLISET JA HEKKILOKOHT. PALVELUKSET -
SAMHÄLLS* OCH PEASONLIGA TJÄNSTER 180.4 143.3 5740.4 4.2 302.6 52.3 6423.1 338.0
92 PUHTAANAPITO * RENHÄLLNING
93 OPETUS» TUTKIMUS* TERVEYDENHOITO YM. *
11.1 12.1 511.1 .1 74.1 39.3 667.8 ¿2.1
UNDERVISNING* FORSKNING, SJUKVÄRO M.M.
94 VIRKISTYS* JA KUL TTUURIPALVELUTOIMINT A -
46.3 27.2 2099.1 .3 75.2 2.5 2250.8 60.3
R6KREATI0NS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMHET 39.0 43.6 1439.5 2.1 56.9 10.5 1591.4 126.6
95 KOTITAL. PALV. TOI M. * TJÄNSTER TILL HUSHÄLLEN 84.1 60.2 1670.6 1.6 96.5 1913.1 129.0
0...9 KAIKKIAAN - INAU.ES 5366.4 154 9 7.9 182772.3 7313.0 17420.5 8855.4 237234.3 43314.4
- fl -
LUOTTOKANTA?tLASTO - STATISTIKEN ÖVER KKEOIIBE3TÄN0ET 31.12.l9d7 TAULU - TABELLi 2.1.1.1.
RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKC LUOTONANTO 
LUOTONSAAJ1EN SEKTORIN MUKAAN 
MlLJ. MK
FINANSIERINGSINSTITUTENSf STATENS CCh SOCIALSKYOOSFCKDERNAS 
HELA UTl ANIKG
ENLIGT KREOITTAGARSEKTORER 
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 222 223 23 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHQI- SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI- PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­ ELäKE- VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKULTUS YHTIÖT
YHTIÖT
FINAN- FINLANDS AFFÄRS­ SPAR- ANOELS- PCST- FÖRSÄK- LIV- OCH SKAÜE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER BANKEN RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. A1NGS-
BCLAG BCLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT 
KREDITTAGARSEKTORER I
—
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAHMANSLUTNINGSFÖRETAG 201414.0 3679.7 66429.8 8207.4 7560.9 13990.5 65168.1 39230.2 3436.9
11 JULKISET YRITYKSET - O F F E N T U G A  FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
25644.5 579.7 6050.9 94.4 48.3 .4368*6 10917.1 1359.6 3 72.2
PRIVATA UTLÄNOSKA FÖRETAG 1849.2 72.9 517.8 25.4 1.1 107.8 955.1 371.2 + 1.3
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 173921.1 3027.2 59861.4 8007.5 7511.5 9514.1 53296.3 37499.6 3023.4
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 53032.6 2658.6 30357.7 1388.6 7T5.1 8330.9 7671.9 4368.0 964.6
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET : YKSITYISET -
2184.3 2094.5 29.8 20.0 9.8
ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR: PRIVATA 29338.6 20087.3 5.2 .7 3999.7 4542.9 2694.5 521.5
221 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 7550.0 871.6 1.1 .7 3880.9 2234.7 1078.4 256.7
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 9198.9 8316.8 4.0 38.8 700.4 559.2 02.6
223 OSUUSPANKIT - ANQELSBANKER 12589.8 10899.0 80.0 1607.8 1056.9 182.2
23 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 402.5 222.0 170.5 133.6 36.7
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FORSÄKRINGSANSTALTER 1635.2 651.5 13.3 6.1 56.9 865.0 508.9 30.6
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKR1NGSBOLAG 389.2 19.5 1.8 .1 50.9 312.9 257.9
242 VAHINKUVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAOEFÖRSÄKR(NGSBOLAG 540.2 13.3 3.8 4.9 2.6 515.4 243.9 4.2
243 ELÄKESÄÄTI0T»-KA$$AT»TYÖELÄKELAITOKSET-
PENSIQNSSTIFT.»-KASSOA»ARBETPENS«ANSTALTER 243.0 225.0 3.9 4.1 1.7
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FORSÄKRINGSANSTALTER 463.0 393.7 3.8 1.1 3.5 32.6 5.3 26.5
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET« YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSI NSTITUT: PRIVATA 
251 YKS* KIINNITYSLUOTTOPANKIT
14519.3 614.5 8008.8 1368.9 764.1 B 4 1.9 1966.7 971.7 330.7
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 5390.3 11.5 2863.1 1291.4 602*5 83.3 453.6 13.7 70.3
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREO1TAKTIE80LAG 2020.5 1257.S • 6 704.0 58.4 20.3 6.4
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 7108.2 602.9 3888.3 77.5 01.0 54.5 1454.5 937.7 254.0
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET« JULKISET
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT> OFFENTLIGA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
4907.6 2044.1 1387.9 1.2 4.1 1337.8 64.5 24.0 17.9
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER 22 60 .T 1586.1 5.7 655.4 13.5 3.4
262+263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET -
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 2646.B 457.9 1382.2 1.2 4.1 682.4 51.0 24.0 14.5
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNOSKA FINANSIERINGSINSTITUT 44.5 32.5 15.0 17.5
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 17347.7 10.4 1676.0 762.7 702.6 1522.1 6138.0 3143.0 1464.0
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
6007.2 10.2 252.0 .3 1.1 387.4 4763.8 2685.8 820.5
KOMMUNER OCH KQMMUNALFÖRBUNO 11336.2 .2 1424.0 761.0 701.2 1132.3 1374.0 457.1 643.5
321 KAUPUNGIT - STÄOER 5127.2 • 2 1008.6 383.0 240.1 597.8 472.3 156.1 225.1
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5038.7 302.7 277.1 369.4 339.7 734.7 264.3 312.4
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUNO
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
1161.8 112.7 100.9 91.8 194.9 165.9 36.6 106.0
ÄLANDS LANDSKAPSFÖRVALTNING 8.6 1.0
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKVODSFONDER 4.3 1.5 .3 2.4 .1 .1
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTCMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 16632.3 4454.9 2751.9 1797.4 2003.3 4715.6 2774.0 991. 1
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTÖODA INSTIT. 73.8 10.6 4.1 41.1 2.9 2.7 • 2
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 322.8 57.6 60.3 75.0 0.6 41.8 7.5 32.2
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FQNOER 1220.7 407.3 197.8 95.1 139.6 247.4 149.1 50.2
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNATt.VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDEL- 
SLAG3 FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTAOSLÄN 2760.2 519.3 676.1 297.6 461.1 728.5 334.4 227.5
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAG: ANDRA 3354.1 1497.9 628.6 509.5 200.9 430.6 220.8 123.0
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖTi VALTION ASUNTOLAI-
NOITTANAT - BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG« 
FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTADSLÄN 3912.8 588.9 393.1 245.3 759.7 1783.7 820.4 448.0
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT* MUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG« ANORA 2204.4 691.8 346.9 174.3 212.8 749.6 609.3 55.1
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSAMFUNO 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT Y«TEISÖT-
106.4 10.4 35.5 33.6 • 6 4.8 2.2 • 5
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 2676.7 670.7 409.5 325.9 299.8 725.9 547.4 54.4
5 KOTITALOUDET - HUSHÄLL 132348.4 71.7 36894.6 39401.4 38394.2 9349.7 2206.5 955.4 547.9
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIOKARES HUSHÄLL 32040.7 4364.5 10524.4 15345.8 374.7 516.e 190.8 264.1
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHÄLL 91942.8 71.7 29698.1 26947.7 20264.4 8186.1 1688.3 764.4 283.5
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 8364.7 2631.9 1929.3 2783.9 788.9 1.4 • 3 .3
6 ULKOMAAT - UTLANOET 13780.4 7210.1 1.4 34 76. 7 629.5 629.5
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 434555.9 6420.5 147023.3 52512.1 49231.5 30753.2 06529.7 50470.7 8033.9
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
OÄRAV: 'JTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 1) 361731.6 3751.7 109203.5 51121.8 48453.7 ¿6555.8 73464.3 43416.8 5619.3
11 El SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN. VALTION» SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - QMFATTAR VAPK EN KREUITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN» STATEN» SOCIALSKYODS-
FONDEMNA OCH UTLANOET ERHÄLL1T ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJAOE KREOITER SOM KOKMuNERNA FÖRMEOLAR VIOAKE
- 9 -
51.12.1987 TAULU - TABELLl 2.1.1.1.
243 25 251 25 2 253*254 26 261 262*263 27 3 31 32 33 2... 3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO - KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUC-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ • KIINNI- JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TGN-
JA LAIT.! TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.! TYSLUOT- RAHOITUS TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOP4NK1T LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS OV«. Fl- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- OFFENTL. ÖVRIGA UTL. OFFENT- STATEN AV KONM. SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL­ NANS1ER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. HVPO- OFFENTL. FINAN- LIGA FÖRMEOL. SKYDD5- 0 II­
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINGS SAHNAN- STATS- FGNOER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. 8ANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. KREDITER GARNA
22501.0 24443.7 9845.0 3063.3 11535.4 11253.3 3173.6 8079.7 680.6 2070.1 1802.0 268. 1 203484.1 1
9185.3 805.5 751.4 46.6 7.5 2774.1 1553.0 1221.1 5.9 1081.0 901.3 179.7 26725.5 11
542.6 115.7 81.3 34.4 49.9 49.9 3.5 24.5 4.5 20.0 1873.7 12
12773.3 23322.6 9012.4 2982.3 11527.9 0429.3 1620.6 6808.7 671.2 964.7 896.3 68.4 174885.8 13
2339.3 1239.2 350.5 22.0 866.7 95.2 63.3 31.9 515.4 10330.1 10330.1 63362.7 2
60.0 2164.3 21
1326.9 357.1 357.1 31.9 31.9 314.0 5846.8 5846.8 35105.6 22
899.6 232.1 232.1 31.9 31.9 297.0 5041.4 5041.4 13391.4 221
58.6 121.9 121.9 17.0 5.4 5.4 9204.3 222
368.7 3.0 3.0 12569.8 223
10.0 • 1578.0 1578.0 1980.5 23
325.5 42.4 20.2 22.0 .2 33.6 33.6 1668.8 24
55.0 4.0 4.0 15.1 15.1 404*3 241
267.3 .2 .2 8.0 8.0 548.2 242
2.4 10.0 10.0 10.5 10.5 253.5 243
.8 28.3 6.3 22.0 463.0 244
664.3 839.7 330.2 509.5 .3 .3 114*4 117.0 117.0 14636.3 25
369.6 4.9 4.9 77.0 77.0 5467.3 251
31.7 * o o 4 0.0 2060*5 252
262.8 834.8 330.2 504.6 .3 .3 114.4 7108.2 255
22.6 63.0 63.0 5.0 2754.7 2754.7 7662.3 ■ 26
10.1 2260.7 261
262
12.5 63.0 63.0 5.0 2754.7 2754.7 5401.5 263
12.0 44.5 27
1531.0 4574.7 4307*1 24.2 163.4 1837.5 1175.1 662.4 123.7 13715.9 13697.6 18.3 31063.6 5
1257.5 113.7 99.7 14.0 359. S 359.5 119.2 6007.2 31
273.4 4461.0 4287.4 24.2 149.4 1478.0 1175.1 302.9 4.5 13715.9 13697.6 18.3 25052.1 32
91.1 1857.2 1763.5 5.5 88.2 564.0 549.1 14.9 4.0 12733.9 12718.9 15.0 17861.1 321
158.0 2200*6 2 12Q.T 16.7 61.2 814.0 526.0 289.0 • 5 950.5 947.2 3.3 5989.2 322
23.3 395.6 395.6 100.0 100.0 31.4 31.4 1193.2 323
1.0 7.6 7.6 6.6 324
4.3 33
950.5 791.4 708.2 1.1 82.1 36.7 39.0 1.7 1. 1 11791.0 11783.5 7.5 28423.3 4
14.9 14.6 •3 56.9 58.9 132.7 41
2.1 72.5 72.5 6.0 6.8 28.8 28.8 351.6 42
48.1 131.8 131.8 1.7 1.7 1197.1 1190.1 7.0 2417.6 43
166.6 76.1 76.1 1.5 1.5 1049.8 1049.8 3810.0 441
86.6 86.3 82.0 4.3 • 3 .3 3334.1 442
515.3 140.8 140.0 1.3 1.2 .1 8047.0 8847.0 12759.6 443
5.4 17.7 11.6 6.1 11.1 11.1 • 5 *5 2204.9 444
2.1 21.5 18.7 2.8 520.1 520.1 626.5 445
124.1 229.8 160.1 1.1 60.6 14.0 13.9 .1 1.1 88.8 86.8 2765.5 49
703.2 5425.7 1369.7 37.3 4018.7 430.3 430.3 174.3 13707.0 1944.2 11762.6 146055.4 5
61.9 7 35.6 336.9 3.0 395.7 178.9 178.9 1709.0 1704.5 4.5 33749.7 51
640.4 4666.6 1031.8 15.8 3619.0 245.6 245.6 174.3 11996.1 237.9 11758.2 103938.9 54
• 4 23.6 1.0 18.5 4.1 5.7 5.7 2.0 1.9 .1 8366.7 59
34.0 34.0 2405.8 2405.8 22.9 444.1 444.1 14224.5 6
28025.1 36508.7 16660.5 3147.9 16700.3 16058.9 4447.0 11611.9 1518.0 52058.2 40001.5 11762.8 293.9 406614.1 1.6
24428.2 35121.9 16210.4 3125.9 15785.6 13198.4 4383.7 8814.7 860.5 29521.2 17464.5 11762.6 293.9 3912S2.8
LUKUIHIN SISÄLTYY VALTION VAROISTA VÄLITETTYJÄ LAINOJA SEURAAVASTI: - 1 TALEN IN- 
GAR LAN SOM FÖRMEDLATS UR STATENS MEDEL PA FOLJANDE SÄTT:
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT: YLEISÖLLE RAHOITUSLAITOKSILLE KUNNILLE, EDELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI YHTEENSÄ -
KRED1TGIVARSEKT0RER: TILL ALLHÄNHETEN TILL FINANSICR 1NGS- MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - TILL KOMMUNERNA SAHMANLAGT
INSTITUTEN KREDITER SOM KOMMUNERNA SOM FÖRMEOLAR
VIDARE
LIIKEPANKIT - ÄFFÄRSBANKERNA 222,5 5609,4 5831,9
SÄÄSTÖPANKIT • SPARBANKERNA 1888,0 _ 1888,0
OSUUSPANKIT - ANDELSBANKERNA 3774,7 3774,7
POSTPANKKI - POSTBANKEN 1577,1 1577,1
YKSITYISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT .
PRIVATA HYPOTEKSBANKERNA 77,8 77,8
VALTIO - STATEN 7495,1 11762,8 19257,9
KUNNAT - KOMMUNERNA 11762,8 11762,8
KAIKKIAAN - INALLES 19302,9 13104,5 11762,B 44170,2
- 1U -
UJUTTQKANTAI UASTO - STATISTIKEN ÜVt* KU60ITBESTÁNDET 31.12.1987 TAULU - TABELL: 2.1.1.?.
P.AH'JI TUSL41T0S TEN» VALTIGN JA SUS I AAL H U k V  ARAHAS TCJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTCNSAAJILN SEKTORIN NUKAAK 
MlLJ. NK
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT - SIJOnuSOMAISUUIEEN KUULUVA!
FINANSIFRINCSINSTITJTENS» STATENS CCH SCCI AlS*VUOSKCNOEkNAS 
MELA UTLÄNINO
ENL1GT k KEDITTa SAKSEKTCRER 
MILJ. MK
1ASSKULOE8REVSLÄN - SUM HÖR M U  PI ACERINCSI 111 Ca M jAK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 222 223 23 24 241 ¿42
KBEDITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HFNKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
YHTIÖT
FINAN- FINLANOS AFFÍRS- SPAR- ANUELS- POST­ FÖRSÄK- LIV- OCH SKAOE-
SIERINGS SANK 8ANKER BANKER ÖANKER BANKEN RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTfcfi f ö r s ä k r . RINGS-
BCLAG BCLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖYRITYKSET - SANMANSLUTNINGSFORETAG 0855.1 74.0 4862.8 24.7 52.9 2060.9 1213.5 615.5 206.7
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG 
1? YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
3414.0 10.3 1958.0 1273.0 93.7 32.0 57. 7
PRIVATA UTLVNDSKA FORETAG 30.7 6.9 3.2 20./ .1 20.5
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 5410.7 63.7 2898.3 21.4 52.9 788.0 1099.1 563.4 128.5
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 14090.8 2369.R 7315.2 1320.8 753.0 470.5 1560.1 341.8 537.9
22 MUUT RAHALAITOKSET! YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRXTTNINGAR s PRIVATA 1068.6 395.1 1.4 .7 630. 7 190.7 249.2
221 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 550.3 373.5 1.1 .7 145.3 11.1 121.9
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 80.1 11.8 • 3 68.0 44.1 12.2
223 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 438.1 9.7 425.4 135.5 115.1
23 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 263.6 221.9 41.7 5.0 36.7
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FORSXKRINGSANSTALTER 6.0
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSXKR1NGSANSTALTER 6.0
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIER 1NGSINSTITUTx PRIVATA 
291 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
9141.8 569.3 5385.0 1319.3 748.2 98.5 821.0 146.1 216.7
PRIVATA HVPOTEKSBANKER 4760.S 11.5 24 75.9 1291.4 682.1 299.6 7.7 64.7
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTlOT -
PRIVATA KREOITAKTIEBQLAG 853.6 719.4 98.5 35.7 9.4 6.3
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 3527.5 557.8 2189.7 27.8 66.1 406.4 129.0 145.7
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
OVRIGA FI NA NS1E R (N GS1N STITUT: OFFENTLIGA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
3593.6 1800.5 1313.2 .2 4.1 372.1 40.5 17.9
OFFENTLIGA HVPOTEKSBANKER 1409.7 1342.6 2.7 50.9 13.5 3.4
262*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET -
OVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 2183.8 457.9 1310.5 • 2 4.1 321.1 27.0 14.5
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLKNOSKA F 1NANS1E R 1NGSINSTITUT 17.5 17.5 17.5
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAHMANSLUTNINGAR 5533.0 4.2 272.4 13.1 4.5 102.0 4598.4 2720.2 863.9
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
5178.1 4.0 200.2 .3 1.1 8.1 4446.0 2645.2 007.6
KOMMUNER OCH KCMMUNALFORBUNO 354.8 .2 72.2 12.9 3.4 93.9 152.2 75.0 56.2
321 KAUPUNGIT - STXDEA 139.0 .2 59.8 3.5 59.3 6.2 5.5
322 MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 174.0 12.4 9.4 3*4 13.1 125.7 75.0 30.7
323 KUNTAINLIITOT - KCMMUNALFORBUNO 41.8 21.5 20.3 20.0
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAHMANSLUTNINGAR 134.8 35.1 20.0 28.9 19.7 31.1 1.5 20.6
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 20.0 20.0 20.0
43 SXXTIOT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 60.8 14.0 20.0 O • o 12.7 4.1 .1
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAG* ANORA 5.9 5.9
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT—
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAHMANSLUTNINGAR 48.0 21.0 13.0 7.0 7.0 1.5 .5
6 ULKOMAAT - UTLANOET 5301.0 2806.9 1172.4 554.2 554.2
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 33915.0 2448.1 15292.6 1378.6 839.3 3825.6 7957.2 3679.1 2103.2
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV: UTLÄNING TILL ALLMXNHETEN 11 9344.6 74.3 4970.3 57.5 85. 1 2174.5 1396.7 692.0 203.4
1) El SISÄLL* r a h o i t u s l a i t o s t e n » v a l t i o n » s o s i a a l i t u r v a r a h a s t o j e n  j a  u l k o m a i d e n  s a a m i a  LUOTTOJA ElKfl v a l t i o n  v a r o i s t a  k u n n i l l e  
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SCM FINANSIERINGSINSTITUTEN » STATEN« SCCIALSKYODS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHftLLIT ELLER UR'STATENS MEOEL 0EVILJAOE KREDITER SOM KOHMUNERNA FORMEOLAR VIDARE
IAULUKOSSA ERITELLYT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT SISÄLTYVÄT MYÖS TAULUN Z.1.1.1 LUKUIHIN.
DE I IABELIEN SPECI1 1ERADE MASSKULDEBREVLAN INKLUDERAS OCKSA I TALEN I TABELLEN 2.1.1.1.
- 11 -
*1. 12.1917 TAULU - TAHtLL: 2.1.1.2.
2*3 29 291 292 253*25* 26 261 262*265 27 3 31 2...3
ELÄKE­ MUUT R A ­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE MUUT ULKGM. JULKIS­ VALTIO KAIK­ LUÜ-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ KIINNI­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT KIAAN TCN-
JA LAIT. î TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI­ SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET JAT
PENSIONS ÖVR. Fl- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. F|- OFFENTL. ÖVRIGA UTL. OFF6NT- STATEN INALLES KRE-
STIFTEL­ NANSIER. HVPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. HYPO- OFFENTL. FINAN- LIGA OIT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKT IE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINGS SAMNAN- TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. GARNA
391.3 662.9 199.1 237.8 10.0 123.6 123.6 8855.1 1
6.0 79.0 79.0 3616.0 11
30.7 12
387.2 662.9 195.1 237.8 10.0 66.6 66.6 5610.7 13
680.6 218.6 195.6 23.0 83.0 63.3 19.7 1896.0 1896.0 15986.8 2
198.8 13.0 13.0 19.7 19.7 1068.6 22
12.3 10.0 10.0 19.T 19.7 550.3 221
11.7 80.1 222
1 76.8 3.0 3.0 638.1 223
263.6 23
6.0 6.0 6.0 26
6.0 6.0 6.0 266
699.0 199.6 189.6 10.0 • 3 .3 60.0 60.0 9181.8 25
227.2 6760.5 251
20.0 60.0 60.0 893.6 252
211.7 199.6 189.6 10*0 • 3 .3 3527.5 255
22.6 63.0 63.0 1856.0 1856.0 5669.6 26
10.1 1609.7 261
262
12.9 63.0 63.0 1856.0 1856.0 6039.8 263
17.5 27
1016.3 m . 7 99.7 16.0 379.5 20. Ö 399.5 65.2 5533.0 3
993.2 113.7 99.7 16.0 359.9 399.5 65.2 5178.1 31
21.0 20.0 20.0 356.6 32
.7 10.0 10.0 139.0 321
20.0 10.0 10.0 176.0 322
•3 61.8 323
9.0 136.8 6
20.0 62
6.0 60.8 63
5.9 662
9.0 68.0 69
767.9 767.5 530T.O- 6
2096.9 779.0 690.2 237.8 67.0 1353.6 206.6 1166.8 65.2 1896.0 1896.0 35811.0 1.6
621.3 662.9 195.1 237.8 10.0 163.3 163.3 9366.6
12 -
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RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVAKAH4ST0JEN 
<OKC LUOTONANTO 
LUUTCNSAAJIEN SEKTORIN “UKAAN
LUOTQNSAAJ1EN t -  OSUUS LuOTONANTAJARYHMIEN LUOTONANNOSTA
IAULU - TAdELL: 2.1.*.
FINANSIERINGSINSTITUTENSf STATENS CCH SCOIALSKYDOSFCNÜERNAS 
HELA UTliNING
ENLIGT KAEOITTAGAKSEKTORER
KREOITTASAKNAS C-UFLLA ANOEL AV KRtOITGlVAANAS KkfCI TG IVNING
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 222 223 23 24 24 1 2*2
k r e d i t g i v a r s e k t o r e r : H AHOI“ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ p o s t i ­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI- PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT p a n k k i TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS Yh TIJT
YHTIÖT
FINAN* F INLANDS AFFÄRS“ SPAR- ANOELS- PGST- FÖRSÄit- LIV- CCH SKAOE-
SIER1NGS BANK BANKER BANKER BANKER BANKEN KINGSAN- PENS IONS F3RSÄK-
INSTITUT STALTER FÜRSÄKR. RINGS-
BGLAG BCLAG
LUUTONSAAJIEN SEKTORIT -
KREDITTAGARSEKTORER :
1 YHTEISÖVRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAJ 46.3 57.3 45.1 15.6 15.3 36.1 75.3 77.7 42.7
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA F0RETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
5.9 9.0 4.1 . 1 11.2 12.6 2.6 4.6
PRIVATA UTLANOSKA FORETAG • 4 1.1 .3 .2 1.1 .7 .5
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FORETAG 40.0 47.1 40.7 15.4 15.2 24.5 61.5 74.2 37.6
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 12.2 41.4 20.6 2.6 1.5 21.4 8.8 0.6 12.C
21 SUOMEN PANKKI - FINLANOS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
.5 5.4 • 1
OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGARI PRIVATA 6.7 13.6 10.3 5.2 5.3 6.4
221 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 1.7 .5 10.0 2.5 2.1 3.1
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKFR 2.1 5.6 .1 • 8 1.1 1.0
223 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 2.0 7.4 • 2 1.8 2.0 2.2
23 POSTIPANKKI - POSTBANKEN .1 . 1 .2 .4
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FORSXKRIRGSANSTALTER • 3 .4 .1 .9 1.0 • 3
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFflRSÄKRINGSBOLAG .1 .3 .5
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTI0T -
SKADEF0RSÄKRINGSBOLAG .1 • 5 • 4
243 ELÄKESÄÄTI0T«-KASSAT«TYOELÄKELAITOKSET-
PENSIONSSTIFT.*-KASSOR»AR0ETPENS.ANSTALTER .1
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRtGA FORSÄKKINGSANSTALTER • 1 • 2 • 3
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET« YKSITYISET -
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
3.3 9.5 5.4 2.6 1.5 2.1 2.2 1.9 4.1
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 1.2 .1 1.9 2.4 1.3 .2 • 5 • 0
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTI0T -
PRIVATA KREDITAKT1EBOLAG .4 • a 1.8
2534254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 1.6 9.3 2.6 • 1 • 1 .1 1.6 1.0 3.1
26 NUUT RAHOITUSLAITOKSET: JULKISET
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: OFFENTL1GA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
1.1 3i.a .9 3.4 .2
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER .5 24.7 1.6
2624263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET -
OVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT .6 T.1 • 9 1.7 .1
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNOSKA FINANSIERINGSINSTITUT • 2
5 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SANKANSLUTNINGAR 3.9 • 1 1.1 1.4 1.4 3.9 7.0 6.2 18.2
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
1.3 • 1 .1 • 9 5.5 5.3 10.2
K3MMUNER OCH KOHMUNALFORBUNO 2.6 .9 1.4 1.4 2.9 1.5 .9 8.0
321 KAUPUNGIT - STÄDER 1.1 .6 • 7 .4 1.5 • 5 • 3 2.0
322 MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 1.1 .2 .5 .7 • 8 • 8 • 5 3.0
323 KUNTAINLIITOT - KCMMUNALFORBUND • 2 .1 .1 • 5 • 1 1.3
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANDE SANKANSLUTNINGAR 3.9 3.0 5.2 3.6 5.3 5.4 5.4 12.3
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNOERST0OOA INSIIT.
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR • 1 .1 • 4
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER .2 .2 • 3 .1 .3 • 2 .2 • 6
441 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOEL- 
SLAG: FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTADSLÄN .6 .3 1.2 • 6 1.1 • 0 • 6 2.0
442 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG: AND»A .7 1.0 1.1 1.0 .5 • 4 • 4 1.5
443 ASUINKIINTEISTOVHTIOT: VALTION ASUNTOLAI-
NOITTAMAT - BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG3 
FINANSIERAOE MED STATLIGA BOSTADSLÄN .9 .4 .7 • 4 1.9 2.0 1.6 5.5
444 ASUINKIINTEISTOVHTIOT: MUUT -
DOSTADSFASTIGHETSBOLAG: ANDRA .5 • 4 • 6 .3 .5 • 8 1.3 • 6
445 MUUT ASUNTOYHTEIS0T - OVRIGA BOSTAOSSAMFUNO 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YrtTEISÖT-
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMHANSLUTNINGAR • 6 .4 .7 • 6 .7 .8 1.0 • 6
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 30.4 1.1 25.0 75.0 77.9 24.1 2.5 1.6 6.0
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTI TALOUDET -
NÄR INGSIOKARES MUSHÄLL 7.3 2.9 20.0 31.1 • 9 .5 .3 3.2
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHALL 21.1 1.1 20.1 51.3 41.1 21.1 1.9 1.5 3.5
59 MUUT KOTITALOUDET - OVRIGA HUSHALL 1.9 1.9 3.6 5.6 2.0
6 ULKOMAAT - UTLANOET 3.1 4.9 a.9 .T 7.8
1...6 KAIKKIAAN - 1NALLES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄRAV3 UTliNING T U L  A L L “ÄNHETEN 11 83.2 58.4 74.2 97.3 90.4 68.5 64.9 66.0 69.9
11 El SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN« VALTION» SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKONAIOEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREOITER SOM FINANSIERINGSINST1TUTEN« STATEN, SCCIALSKYODS-
FONDERNA OCH UTLANOET ERHÄLLIT E U E R  UR STATENS MEOEL 8EVILJA0E KREOITER SOM KOMMUNERNA FORMEOLAR ViOARE
1< -
*1.12.1917 TAULU - TABELL: ¿.1.5.
243 25 251 252 253*254 26 261 262*263 27 3 31 32 S3 2.. .3
EL^KE- 1JIJT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE MUUT ULKON. JULKIS- VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SSÄT1ÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- HUUT YKS HOITUS­ KIINNI­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TCN-
JA LAIT. : TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI­ v a h .v X l . k AHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. Fl- PR IVATA PKIVATA OVKIGA ÖVR. FI- OFFENTL. ÖVRICA UTL. UFFENT- STATEN AV KCPK. SCCIAL- i n a l l e s KRE-
STIFTEL- NANSIER. MVPCTEKS KPEDIT- PRIVATA NANSIER. HYPQ- OFFENTL. FINAh- LIGA f U h e d l . SKYDCS- C1T-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINGS SAHHAN- STA1S- FONOER TA-
-KASSOR »RIVATA BOLAG INSTITUT OFFFNTL. BANKEK INSTITUT INSTITUT SLUTN. KhFOITFR GAKNA
80.2 66.9 59.0 97.3 69.0 70.0 71.3 69.5 44.8 3.9 4.5 91.2 41.8 1
32.7 2.2 4.5 1.4 17.2 34.9 10.5 • 3 2.0 2.2 61.1 5.4 11
1.9 .3 .4 1.0 .3 • 4 .2 6.8 • 3 12
45.5 64.4 54.0 94.7 69.0 52.4 36.4 56.6 44.2 1.8 2.2 23.2 55.9 15
R. 3 3.3 2.1 • 6 5.1 • 5 1.4 .2 33.9 19.8 25.6 13.0 2
3.9 • 4 21
4. 7 .9 2.1 .1 .2 20.6 11.2 14.6 7.2 22
3.2 • 6 1.3 • 1 • 2 19.5 11.2 14.6 2.7 221
• 2 .3 .7 1.1 1.0 222
1.3 2.5 223
• 6 3.0 3.9 .4 23
1.1 .1 .1 .6 .3 24
• 1 241
• 9 .1 242
24 3
• 6 244
2.3 2.2 1.9 3.0 7.5 .2 .2 3.0 25
1.3 • 1 .1 1.1 251
• 1 .4 252
.9 2.2 1.9 3.0 7.5 1.4 255
.3 1.4 .3 5.2 6* 8 1.5 26
.4 261
262
.3 1.4 • 3 5.2 6# B 1.1 263
.7 27
5.4 12.5 26.3 .7 .9 11.4 26.4 5.7 8.1 26.3 34.2 6.2 6.3 3
4.4 • 3 • 5 2.2 3.0 7.8 1.2 31
• 9 12.2 25.7 .7 • 8 9.2 26.4 2.6 • 2 26.3 34.2 6.2 5.1 32
• 3 5.0 10.5 .1 • 5 3.5 12.3 • 1 • 2 24.4 31.7 5.1 3.6 321
.5 6.0 12.7 .S • 3 5.0 11.8 2.4 1.8 2.3 1.1 1.2 322
1.0 2.5 • 6 2.2 • 2 323
3.3 2.1 4.2 • 4 .2 .7 22.6 29.4 2.5 5.8 4
• 1 .1 41
• 1 .4 .1 42
.1 • 3 .7 2.2 2.9 2.3 .4 43
• 5 .2 • 4 2.0 2.6 .7 441
.3 • 2 • 4 .6 442
1.8 .3 • 8 16.9 22.1 2.6 443
• 2 • 1 • 4 444
.1 • 9 1.3 • 1 445
• 4 • 6 • 9 • 4 .3 .1 .2 .5 49
2.5 14.8 B.2 1. 1 24.0 2.6 3.7 11.4 26.3 4.8 100.0 30.0 5
.2 2.0 2.0 2.3 1.1 1.5 3.2 4.2 6.9 51
2.2 12.7 6.1 • 5 21.6 1.5 2.1 11.4 23.0 .5 99.9 21.5 54
• 5 1.7 59
.2 14.9 20.7 1.5 • e 1. 1 2.9 6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1Ö0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.6
87.1 96.2 97.2 99.3 94.5 82.1 98.5 75.9 56.6 56.7 43.6 100.0 100.0 80.4
- 14 -
LUOTTOKANTATHASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDIT8ESTÄN0ET 31.12.1487 TAULU - TAflELL: 2.1.A.
RAHOITUSLAITOSTEN* VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUPTCNSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN
LUOTONANIAJARYHHIEN X-OSUUS LUOTONSAAJIEN LUOTONKÄYTÖSTÄ
FINANSIE R INGSiNSTITUTENS* STATENS OCH SOC1ALSKYOOSfONOERNAS
HELA UTLÄNING
ENLIGT KREOITTAGARSEKTORER
KREDITGIVARNAS Ä-UELLA ANOEL AV KREDITTAGAKNAS KREUITANVÄNONING
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 222 223 23 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER* RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HfcNKI-JA v a h i n k o ­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­ . ELÄKE­ v a k u u t u s
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
YHTIÖT
FINAN- FINLANOS AFFÄAS- SPAR­ ANOELS­ PCST- FÖRSÄK- LIV- OCH SKAOE-
SIERINGS BANK BANKER BANKER BANKER BANKEN AINGSAN- PENSICNS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. RINGS-
BOLAG 80LAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KRED ITTAGARSEK TORER :
1 YH TE1SÖYRI TVKSET - SAMMANSLUTNINGSF0RETA3 9B.9 1.8 32.6 4.0 3.7 6.8 32.0 19.2 1.6
11 JULKISET YRITYKSET - CFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
95.9 2.1 22.6 • 3 • 1 16.3 40.8 5.0 1.3
PRIVATA UTLÄNOSKA FÖRETAG 98.6 3.8 27.6 1.3 5.7 50.9 19.8 2.2
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 99.4 1.7 34.2 4.6 4.2 5.4 30.4 21.4 1.7
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 83.6 4.1 47.9 2.1 1.2 13.1 12.1 6.8 1*5
21 SUOMEN PANKKI - FINLANOS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET! YKSITYISET -
100.0 95.8 1.3 • 9 • 4
ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGARi PRIVATA 83.3 57.0 11.3 12.9 7.6 1.4
221 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 56.3 6.5 28.9 16.6 a.o 1.9
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 99.9 90.3 • 4 7.6 6.0 .8
223 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 100.0 66.5 • 6 12.7 8.3 1.4
23 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 20.3 11.2 8.6 6.7 1.8
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSÄKRINGSANSTALTER 97.9 39.0 .7 .3 3.4 51.8 30.4 1.8
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGS60LAG 96.2 4.8 • 4 12.5 77.3 63.7
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT -
SKAOEFÖRSÄKRINGSBOLAG 98.5 2.4 • 6 • 8 • 4 94.0 44.4 .7
243 ELÄKESÄÄTIÖT*-KASSAT*TYÖELÄKELAITOKSET-
PENSIONSST|FT.*-KASSOR*ARBETPENS.ANSTALTER 95.8 88.7 1.5 1.6 .6
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSANSTALTER 100.0 85.0 .8 .2 .7 7.0 1.1 5.7
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUTI PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
99.2 4.1 54.7 9.5 5.2 5.7 13.4 6.6 2.2
PRIVATA HYP0TEKS6ANKER 98.5 *2 52.3 23.6 12.4 1.5 8.2 .2 1.2
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREOITAKTIEBOLAG 98.0 61.0 34.1 2.8 • 9 • 3
253+254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVR1GA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 100.0 8.4 54.7 1.0 1.1 .7 20.4 13.1 3.5
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULKISET
ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT! OFFENTLIGA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
64.0 26.6 18.1 17.4 .8 .3 • 2
OFFENTLIGA HVPOTEKSBANKER 100.0 70.1 .2 28.9 -.5 .1
262+263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET -
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 49.0 6.4 25.5 12.6 .9 .4 .2
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET -
UTLÄNOSKA FINANSIERINGSINSTlTUT 100.0 73.0 33.7 39.3
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 55.8 5.3 2.4 2.2 4.8 19.7 10.1 4.7
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
100.0 .1 4.1 6.4 79.3 44.7 13.6
KOMMUNER OCH KCMMUNALFÖRBUNO 45.2 5.6 3.0 2.7 4.5 5.4 1.8 2.5
321 KAUPUNGIT - STÄOER 28.7 5.6 2.1 1.3 3.3 2.6 • 8 1.2
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 84.1 5.0 4.6 6.1 5.6 12.2 4.4 5.2
323 KUNTAINLIITOT - KOMHUNALFÖRBUND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
97.3 9.4 8.4 7.6 16.3 13.9 3.0 8.6
ÄLANOS LANDSKAPSFÖRVALTNING 100.0 11.6
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIAISKYDDSFGNDER 100.0 34.8 6.9 55.8 2.3 2.3
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 58.5 15.6 9.6 6.3 7.3 16.5 9.7 3.4
41 V4LTIONAPULAITOKSEI-STATSUNOERSTÖOOA INSTIT. 55.6 8.1 3.0 30.9 2.1 2.0 .1
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 91.8 16.3 17.1 21.3 2.5 11.8 2.1 9.1
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 50.4 16.8 8.1 3.9 5.7 10.2 6.1 2.0
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANOEL- 
SLAG: F1NANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTADSLÄN 72.4 13.6 17.7 7.8 12.1 19.1 8.7 5.9
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT! MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAGi ANORA 100.0 44.6 18.7 15.1 5.9 12.8 6.5 3.6
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖTl VALTION ASUNTOLA1-
NOITTAHAT - BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG!
F1NANSIERAOE NEO STATLIGA 80STA0SLÄN 30.6 4.6 3.0 1*9 5.9 13.9 6.4 3.5
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT! MUUT -
ROSTAOSFASTIGHETSBOLAG! ANORA 99.9 31.3 15.7 7.9 9.6 34.0 31.2 2.4
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTAOSSAMFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
16.9 1.6 5.6 5.3 .7 • 3
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 96.7 24.2 14.8 11.7 10.8 26.2 19.7 1.9
5 KOTITALOUDET - HUSHÄLL 90.6 25.2 26.9 26.2 6.4 1.5 • 6 .3
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGStOKARES HUSHÄLL 94.9 12.9 31.1 45.4 1.1 1.5 .5 • 7
54 PALKANSAAJAKOTITALOUOET - LÖNTAGARHUSHÄLL 88.4 28.5 25.9 19.4 7.8 1.6 .7 • 2
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL 99.9 33.0 23.0 33.2 9.4
6 ULKOMAAT - UTLANOET 96.8 50.6 24.4 4.4 4.4
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 89.3 1.3 30.2 10.7 10.1 7.9 17.7 10.3 1.6
SIITÄ! LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
DÄPAV! UTLÄNING TILL ALLMÄNHETEN 1) 92.4 .9 27.9 13.0 12.3 6.7 18.7 11.0 1.4
11 El SISSLLi RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMEATTAR VARREN KREOITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN* STATEN* SOCIALSKYOOS- 
FONUERNA OOH U U A N D E T  ERHÄLLIT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJAOE KREOITER SON KOMMUNERNA FÖRMFOLAR VIDARE
-  V- -
31.12.1987 TAULU - TAdELL: 2.1.A.
24 3 25 251 252 253+254 26 261 262+263 27 3 31 32 2.. .3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA- JULKISE MUUT JLKOM. JULKIS­ V A L U U KUNTIEN KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS- KIINNI- JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION KIAAN TCN-
JA LAIT.: TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.: TYSLUGT- RAHOITUS TUSLAI­ VAR.VÄL. SAA­
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVR IGA ÖVR. Fl- OFFENTL. ÖVRiGA UTL • UFFENT- STATEN AV KCMN. 1 KALLES KAE-
STIFT6L- NANSIER. HYPOTEKS KREOIT- PRIVATA NANSIER. HYPO- OF FE NT L. F1NAN- L IGA FCRMEOL. 0 1 T-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS* INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINGS SAMNAN- STATS- TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL« BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. KREOITFR GARNA
11.0 12.0 4.6 1.5 5.6 5.5 1.5 3.9 .3 1.0 • a 100.0 1
34.3 3.0 2.6 .1 10.3 5.8 4.5 4.0 3.3 100.0 11
28.9 6.1 4.3 1.8 2.6 2.6 • 1 1.3 .2 100.0 12
7.3 13.4 5. 1 1.7 6.5 4.8 • 9 3.8 .3 .5 .5 100.0 13
3.6 1.9 .5 1.3 .1 • 8 16.3 16.3 100.0 2
2.7 100.9 21
3.7 1.0 1.0 • .8 16.6 16.6 100.0 22
6.7 1.7 1.7 .2 • 2 2.2 43.6 43.6 100.0 221
• 6 1.3 1.3 • 1 100.0 222
2.9 100.0 223
.5 79.6 79.6 100.0 23
19.5 2.5 1.2 1.3 2.0 2.0 100.0 24
13.6 .9 • 9 3.7 3.7 100.0 241
48.7 1.4 1.4 100.0 242
.9 3.9 3.9 4.1 4.1 100.0 243
.1 6.1 1.3 4.7 100.0 . 244
4.5 5.7 2.2 3.4 .7 .7 .7 100.0 25
6.7 1.4 1.4 100.0 251
1.5 1.9 1-9 100.0 252
3.6 11.7 4.6 7.0 1.6 100.0 255
.2 • 8 • 8 35.9 35.9 100.0 26
.4 100.0 261
262
.2 1.1 1.1 50.9 50.9 100.0 263
26.9 100.0 27
4.9 14.7 14.1 • 5 5.9 3.7 2.1 • 3 44.1 44.0 100.0 3
20.9 1.6 1.6 .2 5.9 5.9 1.9 100.0 31
1.0 17.0 17.1 • 5 5.8 4.6 1.2 54.7 54.6 100.0 32
.5 10.3 9.8 .4 3.1 3.0 71.2 71.2 100.0 321
2.6 36.7 35.4 .3 1.0 13.5 8.7 4.8 15.8 15.8 100.0 322
1.9 33.1 33.1 8.3 8.3 2.6 2.6 100.0 323
11.6 aa.3 88.3 100.0 324
100.0 33
3.3 2.7 2.4 • 2 .1 .1 41.4 41.4 100.0 4
11.2 11.0 .2 44.3 44.3 100.0 41
.5 20.6 20.6 1.9 1.9 8.1 8.1 100.0 42
1.9 5.4 5.4 49.5 49.2 100.0 43
4.3 1.9 1.9 27.5 27.5 100.0 441
2.5 2.5 2.4 .1 100.0 442
4.0 1.1 1.1 69.3 69.3 100.0 443
.2 • 6 .5 .2 .5 • 5 100.0 444
.3 3.4 2.9 • 4 83.0 83.0 100.0 445
4.4 8.3 5.7 2.4 • 5 • 5 3.2 3.2 100.0 49
.4 3.7 • 9 2.7 • 2 .2 .1 9.3 1.3 e.o 100.0 5
.1 2.1 • 9 1.1 • 5 • 5 5.0 5.0 100.0 51
• 6 4.4 • 9 3.4 .2 .2 • 1 11.5 .2 11.3 100.0 54
• 2 .2 100.0 59
.2 .2 16.9 16.9 .1 3.1 3.1 100.0 6
5.7 7.5 3.4 • 6 3.4 3.3 • 9 2.3 .3 10.6 8.2 2.6 100.0 1.6
6.2 8.9 4.1 .7 4.0 3.3 1.1 2.2 .2 7.5 4.4 3.0 100.0
16 -
LUOTTOKAN!AT ILASTO - STATISTIKEN OVER KREOtTBESTANOET 51.12.1987 TAULU * TA8ELL: 2.1.5.
RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
LUOTONANTO YLEISÖLLE 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN
LUOTONSAAJIEN «-OSUUS LUQTGNANTAJARYHMIEN YLE ISÖLUOTOISTA
E INANSIERINCSINSTITUTENS» STATENS OLH SOCIALSKYOOSPCNOERNAS 
UTLÄNING t i l l  a u m ä n h e t e n  
ENLI6T KREOITTAGARSEKTORER
KREOITTAGARNAS 4-UELLA ANOEL AV UTLÄNJNG TILL ALLHANHETEN
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 222 225 25 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORERX M AHOI* SUOMEN LIIKE* s ä ä s t ö ­ OSUUS* POSTI* VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI- PANKKI 
TOKSET
PANK IT p a n k i t PANKIT PANKKI TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
VAKUUTUS
YHTIÖT
FINAN- F INLANDS AFFÄRS- SPAR* ANOELS* PCST* FÖRSAk * LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK 
INSTITUT
BANKER BANKER BANKER BANKEN RINGSAN-
STALTER
PENSIONS
f ö r s a k r .
BOLAG
f o r s a k -
RINGS-
BOLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT 
KREOITTAGARSEKTORER >
1 YHTEISOYRITYKSET - SAMNANSLUTNINGSFORETAG 55.6 98.0 60.0 16.0 15.6 52.6 88.7 90.3 61.1
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FORETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSFT -
7.0 15.4 5.5 • 1 16.4 14.8 3.1 6.6
PRIVATA UTLXNOSKA FORETAG .5 1.9 • 4 .4 1.3 • 9 • 7
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PKIVATA INHEMSKA FORETAG 48.0 60.6 54.8 15.8 15.5 35.8 72.5 86.3 53.8
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR 3.1 1.3 1.4 1.4 4.2 1.6 1.0 11.4
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOMMUNER OCH KONMUNALFORBUNO . . 3.1 1.3 1.4 1.4 4.2 1.6 1.0 11.4
321 KAUPUNGIT - STXOER 1.4 • 9 .7 • 4 2.2 • 6 • 3 4.0
322 MUUT KUNNAT - OVR1GA KOMMUNER 1.3 • 2 • 5 .7 1.2 1.0 • 6 5.5
323 KUNTAINLIITOT - KONMUNALFORBUNO ~ .3 • 1 .1 • 1 .7 • 2 1.6
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR 4.5 4.0 5.3 3.7 7.8 6.4 6.3 17.6
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNDERSTOOOA i n s t.i t .
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOP • 1 • 1 • 5
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONOER .3 .3 • 3 .1 .5 .3 .3 • 8
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTAÖSAKTIEBOLAG OCH ANOEL- 
SLAG: FINANSIERADE MED STATLIGA BOSTADSLAN .7 • 4 1*3 .6 1.7 • 9 .7 4.0
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTADSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAGl ANORA • 9 1.3 . 1.2 1.0 .7 .5 • 5 2.1
443 ASUINKIINTE1STOVHTIOT: VALTION ASUNTOLAI-
NOITTAMAT - BOSTADSFASTIGHETSBOLAG: 
FINANSIERADE NEO STATLIGA BOSTAOSLAN 1.0 .5 .7 .5 2.8 2.4 1.8 7.9
444 ASUINKIINTEISTOVHTIOT: MUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: ANORA .6 • 6 • 6 • 3 .8 1.0 1.5 • 9
445 MUUT ASUNTOVHTEISOT - OVRIGA BOSTAOSSANFUND 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT VHTEISOT-
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR .7 • 6 • 8 • 6 1.1 • 9 1.2 • 9
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 36.5 1.9 33.7 77.0 79.2 35.2 3.0 2.2 9.7
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NARINGSIDKARES HUSHALL a.a 3.9 20.5 31.6 1.4 .7 • 4 4.6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHALL 25.4 1.9 27.1 52.7 41.8 30.8 2.2 1.7 5.0
59 MUUT KOTITALOUDET - OVRIGA HUSHlLL 2.3 2.5 3.7 5.7 2.9
SIITÄ:. LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
d x r a v : u t l An i n g  T U L  ALLNANHETEN 11 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
11 EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION» SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKONAIOEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARKEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN» STATEN, SOCIALSKYOOS- 
FONOERNA OCH UTLANOET ERHALLIT ELLER UR STATENS HEDEL BEVILJAOE KREOITER SOM KOMMUNERNA FÖRMEOLAR VIOARE
17
31.12.1987 TAULU - TABELL: 2.1.5.
245 25 251 252 253*254 26 261 262*263 27 3 31 32 33 2*. • 3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKI SE MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ * KIINNI­ JULKISET RAHGI- YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TCN-
JA LAIT.: TYSLUOT­ OSAKE- RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI- VAR.VÄL. RAHASTOT SA4-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKI SET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA OVRIGA CVR. FI- OFFENTL. ÖVR1GA UTL. OFFENT- STATEN AV KCMM. SOCIAL- INALLES K RE­
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREOIT- PRIVATA NANSIER. HYPO- OFFENTL. FINAN- L1GA FÖRHEOL. SKVOOS- DIT­
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. S 1ERINGS SAMMAN- STATS- FCNOER TÄ-
-KASSQR PRIVATA BOLAC INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. KREOITER GAHNA
92.1 69.5 60.7 97.9 73.0 85.2 72.3 91.6 79.0 7.0 10.3 91.2 52.0 1
37.6 2.2 4.6 1.4 21.0 35.4 13.8 • 6 3.6 5.1 61.1 6.8 11
2.2 .3 .5 1.1 .3 • 5 • 4 6.0 .4 12
52.2 66.9 55.5 95.4 73.0 63.B 36.9 77.2 78*0 3.2 5.1 23.2 44*6 13
1.1 12.7 26.4 .7 • 9 11.1 26.8 3.4 • 5 6.6 11.0 6.2 3*3 3
1.1 12.7 26.4 .7 • 9 11.1 26.0 5.4 • 5 46.4 78.4 6.2 6.4 32
• 3 5.2 10.8 • 1 • 5 4.2 12.5 .1 • 4 43.1 72.0 5.1 4.5 321
• 6 6.2 13.0 .5 • 3 6.1 11.9 3.2 3.2 5.4 1.1 1.5 322
1.1 2.4 • 7 2.2 .1 .1 .3 323
3.8 2.2 4.3 .5 .2 .7 .1 39.9 67.4 2.5 7.2 4
• 1 .3 41
• 2 • 4 .1 • 1 42
• 1 • 3 • 8 4.0 6.8 2.3 •6 43
• 6 .2 .4 3.5 6.0 • 9 441
.3 .5 •a 442
2.1 • 4 .8 29.9 50.6 3.2 443
.2 .1 • 5 444
.1 1.7 2.9 • 1 445
.5 • 6 • 9 .4 • 1 .3 .1 .3 • 5 *7 49
2.8 15.4 8.4 1.1 25.4 3.2 4.6 20.2 46.4 11.1 100.0 37*3 5
.2 2.0 2.0 2.5 1.3 2.0 5.7 9.7 8.6 51
2.6 13.2 6.3 • 5 22.9 1.8 2.7 20.2 40.6 1.3 99.9 26.5 54
• 5 2.1 59
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100.0 100.0
18 -
LUOTTOKANTAT I LASTU - STATISTIKIN CV ER KÄEO | TöfcST ÄNUfcT 31.12.1987 TAULU - TABELL! 2.2.1.1.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALGUKS 
LUOTCNSAAJIEN TOIMIALAN RUKAAN 
MILJ. MK
FINANSIERlNGSlNS I1 TU TE NS« STATENS CCH S O C U L S KY OO SF ON OE RN AS 
UTLlNINS TILL FORETAC OCH TILL NÄRINGSIDKARES HUSh ALL 
ENLIST KREOITTAGARENS NÄRINGSGREN 
M(LJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 22 2 223 23 2A 241 24 2
KREDI TOIVAKSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS- p o s r i - VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
YHTIÖT
F1NAN- F INLANOS AFFÄRS­ SPAR- ANDELS­ PUST- FÖRSÄK- LIV- CCH SKADE-
SIERfNGS BANK BANKER BANKER BANKER BANKFEN RIN5SAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT SfALTER FÖRSÄKR. RINGS-
BCLAG 8GLAG
LUOTQNSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREOITTAGARENS NÄRINGSGRENAR i
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-OOIFF. NÄRINGSVERKS.' 1251.8 154.8 27.7 55.3 6.9 505.6 323.4 27.2
1 MAA-, METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTYS -
J0R08RUK, SK0GS8RUK, FISKE OCH JAKT 
10 ERITTELEN. MAA-, METSÄ- JA KALATAL.»NETSÄSTYS-
23694.5 71.5 1739.5 7010.4 12427.4 122.3 289.4 95.1 62.9
ODIFF. JORD0RUK, SKCGSBRUK, FISKE OCH JAKT 585.8 82.2 455.6 3.1 2.6 26.1 .3 • 1
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JORCBRUK OCH JAKT 22096.5 69.2 1431.9 7170.7 12201.0 80.0 140.0 68.4 43.1
12 METSÄTALOUS - SKOGSHUSHÄLLNING 635.4 1.6 129.8 92.1 137.5 35.7 104.8 16.2 14*4
13 KALATALOUS - FISKE 376.9 .7 95.7 92.0 85.9 3.9 16.4 10.2 5.3
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA -
BRYTNING AV MINERALISKA PRQOUKTER 535.3 3.3 112.7 70.2 51.9 11.1 TT.8 64.3 5.2
23 MALMIKAIVOSTOIMINTA - MALMBRYTNING 13.3 .6 • 5 .2 5*4 • 2
29 MUU KAIVANNA1ST0IM. -ANNAN BRYTN. O . U T V I N N I N G 521.8 3.3 112.1 69.7 51.7 11.1 74.3 64.1 9.2
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 101621.6 3337.7 33883.4 1760.8 1595.9 8842.3 33529.C 19475.3 1317.3
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - ODIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN VALN. -
9097.3 1475.9 3246.8 75.5 7.0 1382.3 451.4 37.8 78.4
LIVSMEDELS-, ORYCKESVARU- 0. TOBAKSVARUTILLV. 8558.9 8.4 2376.3 171.0 214.0 666.7 3172.5 2263.4 151.9
32 TEKSTliLIEN«VAATTEIDEN,NAHAN,NAHKATUOTT.VALM*-
TEXTIL-, BEKLÄDNADS-, LÄOER-t LÄOERVARUTILLV. 5622.3 148.7 1889.7 188.0 120.0 553.6 1821.7 1536.6 48* 1
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRÄVARUTILLVERKNING
34 PAPERI T E O L L I S U U S T U O T E  V A L M . , GRAAF. TUOTANTO-
9799.6 146.6 4453.1 279.3 346.7 642.9 2178.6 1764.7 128.3
TILLV. AV PAPPERSINOUSTR1PR OD ., GRAFISK PROD. 22628.1 700.6 7769.4 208.8 114.1 1650.0 9733.5 5711.9 313*0
35 KEMIALLISTEN, MAAÖLJY-, KUMI- JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - TILLVERKNING AV KFMISKA CC H 
PETRQLEUMPRODUKTER, GUMMI- OCH PLASTVAROR 8798.1 55.5 3012.6 93.9 79.4 919.7 3690.9 922.0 150.2
36 SAVI-, LASI- JA KlVITUOTTEIOEN VALMISTUS -
LER-i GLAS- OCH STENPRODUKTSTILLVERKNING 2649.4 31.6 621.5 93.3 56.7 273.7 1079.7 1004.8 24.6
37 METALLIEN VALMISTUS - HETALLFRAHSTÄLLNING 
36 METALLI- JA KQNEPAJATUOTTEIOEN VALMISTUS -
6017.1 61.0 1955.4 55.0 39.4 1207.3 2041.0 150.2 126*2
VERKSTADSVARUTILLVERKNING 27258.2 680.4 7956.8 502.8 542.1 1530.6 9114.4 5054.2 286*9
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNING 1193.0 29.1 601.7 93.3 76.4 15.5 245.5 229.6 9.6
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-, GAS- OCH VATTENFORSORJNING 
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO -
5438.1 109.2 1286.4 149.6 140.7 965.8 1591.3 945.0 72.7
EL-, GAS- OCH VÄRMEFORSORJNING 5219.1 105.5 1273.9 133.3 117.1 928.6 1579.4 935.5 72.0
42 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU - VATTENFORSORJNING 219.3 3.7 12.5 16.3 23.6 37.2 12.0 9.5 •  e
5 RAKENNUSTOIMINTA - 0YGGNADSVERKSANNET 14701.2 9.2 4561.0 1244.7 1489.9 652.9 4627.2 1750.6 164.6
50 ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIH. -ODIFF. BVGGNADSVERKS. 810.0 176.5 162.3 38.0 5.3 12.0 4.4 1*0
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 11524.2 4.4 3701.0 819.8 1010.4 509.1 3836.6 1568.6 122.8
52 MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA - ANLÄGGNINSVERKS. 2167.1 4.6 604.4 242.6 441.5 50.5 778.6 177.6 40.7
6 TUKKU-JA VlH.KAUPPA, RAVIT SEMIS-JA MAJOITUSTOIM.
- VARUHANOEL, RESTAURANG- OCH HOT ELLVERKSAMHET 
60 ERITTELEM.TUKKU-JA VÄH.KAUPPA,RAV.-JA MAJ.TOIN
47076.5 11.2 16381.3 3209.0 2873.9 2779.2 13870.2 9537.7 1027.3
- ODIFF. VARUHANOEL» RESTAURANG-O.HOTELLVERKS. 1197.6 104.6 246.6 22.0 9.2 364.0 53.0 3.1
61 TUKKUK.JA AGENTUURITOIN.- PARTIH. 0. AG6NTURV. 21447.9 10.2 10531.7 415.0 342.5 1594.1 5683.9 3599.0 293*9
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL 20526.6 1.0 4661.2 2207.7 2214.6 1034.1 6796.8 5005.4 658*9
63 RAVITSEMIS-JA MAJ.TOIM.- RESTAURANG-O.HOTELLV. 3904.5 1003.8 339.6 295.0 141.7 1025.4 080.3 71.4
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE -
SAMFÄROSEL, LAGRING» POST- 0 . TELEKOMMUNIKATIONER 10990.7 123.6 2524.1 1142.8 1256.9 264.9 4345.7 2024.6 428*5
71 KULJETUS - SAMFÄROSEL 10041.6 123.2 2455.2 1107.0 1235.5 240.2 3723.4 1609.9 425*6
T2 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 949.0 • 5 68.8 35.8 21.4 16.7 622.3 214.7 2*9
63 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN.
- FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 21759.3 1.0 8522.4 2286.3 2106.2 564.8 4855.0 3795.7 460*0
831 KIINTEISTOPALVELUTOIMINTA - FAST1GHETSVEMKS. 11335.6 4083.4 1399.3 1279.5 366.3 2326.C 1551.5 363*2
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN. - UPPORAGSVERKS.
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS -
9380.9 1.0 4320.4 814.4 803.2 17B.4 1871.2 1568.1 83.0
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL 1042.8 118.5 72.7 23.5 20.1 657.6 636.2 13.T
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILOKOHT. PALVELUKSET -
SAMHÄLLS- OCH PERSONIIGA TJÄNSTER 6386.2 13.1 1628.3 1030.2 908.5 155.0 1993.6 1409.1 . 131.2
92 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING 
9 S OPETUS» TUTKLMUS, TERVEYDENHOITO YM. -
666.7 12.9 125.3 59.0 67.5 15.9 219.4 211.7 7.4
UNDERVISNING, F O R S K M N G ,  • SJUKVÄRO M.M. 2250.1 547.3 371.6 282.5 41.0 821.1 773.7 36.2
94 VIRKISTYS- JÄ KULTTUURIPALVELUTOIHINTA -
REKREAT10NS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMHET 1569.8 410.8 158.8 187.0 53.4 628.8 174.6 19.9
95 KOTITAL. PALV. TOIN. - TJÄNSTER T U L  HUSHÄLLEN 1999.6 .2 544.9 440.7 371.6 44.0 324.0 249.0 67.8
0...9 KAIKKIAAN - 1NALLES 233455.2 3679.7 70794.6 18731.8 22906.7 14365.2 65685.0 39421.1 3701.0
31.12.1997 TAULU - TABEIL: 2.2.1.1
243 25 251 252 253+254 26 261 262+263 27 3 31 32 33 2 ... 3
ELÄKE- MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
S M M Ö I HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ KIINNI- JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TCN-
JA LAIT.: TYSLUOT­ OSAKE- RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT- RAHOITUS TUSLAI­ VAR.VÄL. RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. Fl- OFFENTL. ÖVRIGA UTL. OFFENT- STATEN AV KCMM. s o c i a l - INAILES KRE-
STIFTEL- NANSIER. h v p o t e k s KREOIT- PRIVATA NANSIER. HYPO-. OFFENTL. FINAN- LIGA FÖRMEDL. SKYODS- 0 II-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINGS SAMMAN- STATS- FCN06H TA-
-KASSOR PR1VATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. KREDI1EK GAKNA
155.2 345.1 73.0 272.1 141.3 26.0 115.1 14.9 1251.6 00
131.4 1047.4 350.4 25.1 671.9 185.6 2.6 183.0 1.0 171J.2 1708.7 4.5 25407.7 1
27.7 13.0 • 4 13.4 .1 .1 • 3 505.8 10
28. 5 853.1 325.1 17.8 510.2 150.1 2.6 147.5 • 6 655.9 651.4 4.5 22752.4 11
74.2 133.4 15.5 6.2 111.7 • 3 • 3 .2 1054.7 1054.7 1690.1 12
.9 47.2 9.5 1.1 36.6 35.2 35.2 2.6 2.6 379.5 13
4.3 177.9 23.4 9.3 145.2 30.3 6.0 24.3 • 1 249.3 249.3 784.6 2
3.2 B. 5 8.5 .1 13.3 23
1.0 169.3 14.9 9.3 145.1 30.3 6.0 24.3 249.3 249.3 771.1 29
12736.4 9695.5 5152.1 2025.7 2517.7 8610.4 2443.3 6167.1 366.6 1190.3 1046.3 144.0 102611«S 3
335.2 1462.8 424.3 1038.5 901.7 369.4 532.3 93.9 77.5 77.5 9174.9 3C
757.2 1606.4 1062.1 361.9 182.4 284.9 61.2 223.7 58.7 39.5 19.5 20.0 0598.4 31
236.8 730.9 212.6 120.1 390.0 166.8 10.3 156.5 2.9 15.6 15.6 5637.9 32
205.6 1144.8 705.1 195.0 244.7 601.5 310.1 291.4 6.1 31.9 31.9 9831.5 33
3708.6 1487.1 1039.8 249.1 198.2 915.1 786.7 128.4 49.5 123.9 103.9 20.0 22752.0 34
2618.7 550.2 200.0 259.9 90.3 370.6 292.1 78.5 25.3 132.5 132.5 6930.6 35
50.3 366.3 163.4 137.6 65.3 126.6 126.6 6.7 6.7 2656.1 36
1764.6 215.4 164.1 36.6 14.7 436.6 353.0 83.6 6.0 239.5 159.5 80.0 6256.6 37
2973.3 2040.4 1159.3 632.3 248.8 4769.2 260.4 4508.8 121.5 519.7 495.7 24.0 27777.9 38
6.1 91.3 21.3 33.3 36.7 37.3 37.3 2.9 3.5 3.5 1196.5 39
573.6 735.3 602.4 14.9 118.0 448.3 441.4 6.9 11.5 458.3 360.5 97.8 5896.4 4
571.9 635.2 545.4 14.5 75.3 434.6 427.7 6.9 11.5 453.6 355.8 97.8 5672.7 41
1.7 100.2 57.0 • 4 42.8 13.8 13.8 4.7 4.7 224.0 42
2712.0 1902.5 380.3 55.3 1466.9 150.1 32.1 118.0 62.9 19.9 19.9 14721.1 5
6.6 376.6 111.3 265.3 13.3 1.6 11.7 6.0 810.0 50
2145.2 1339.6 214.7 32.6 1092.3 122.4 30.5 91.9 20.9 17.2 17.2 11541.4 51
560.3 186.2 54.3 22.6 109.3 14.5 14.5 36.0 2.7 2.7 2369.8 52
3305.2 6763.8 1645.8 487,9 4630.1 1054.6 47.8 1007.0 133.1 71.2 45.1 26.1 47147.7 6
307.9 291.8 .3 291.5 59.9 59.9 19.5 26.6 6.6 20.0 1224.2 60
1791.0 2382.5 751.2 4.2 1627.1 392.4 34.0 358.4 95.6 18.8 18.8 21466.7 61
1132.5 3415.7 777.0 62.0 2576.7 177.6 1.5 176.1 17.9 23.9 19.3 4.6 20550.5 62
73.7 674.0 117.4 421.8 134.8 424.9 12.3 412.6 . 1 1.9 • 4 1.5 3906.4 63
1892.6 1069.7 311.9 38.0 719.8 207.5 30.1 177.4 55.5 .7 • 5 • 2 10991.4 7
1487.9 905.5 254.9 37.4 613.2 205.7 30.1 175.6 37.9 .7 • 5 .2 10042.3 71
404.7 164.1 57.0 .5 106.6 1.8 1.6 17.6 949.0 72
599.3 2940.2 1432.5 367. 1 1140.6 449.8 48.6 401.2 33.6 39.3 39.3 21798.6 83
371.3 1616.4 1187.7 114.1 314.6 264.7 39.3 225.4 14.0 14.0 11349.6 831
220.1 1176.0 192.6 252.3 731.1 182.7 9.3 173.4 33.6 24.1 24.1 9405.0 832
7.9 147.8 52.2 .7 94.9 2.4 2.4 1.2 1.2 1044.0 633
453.3 501.9 210.0 43.1 248.8 154.1 95.7 56.4 1.5 36.9 36.9 6423.1 9
.3 84.8 15.0 1.7 68.1 80.4 80.4 1.5 1.1 1.1 667.8 92
11.2 181.4 100.4 14.9 66.1 4.4 3.9 .5 .7 .7 2250.8 93
434. 3 118.1 57.0 13.9 47.2 12.9 11.5 1.4 21.6 21.6 1591.4 94
7.2 117.8 37.7 12.6 67.5 56.4 56.4 13.5 13.5 1913.1 95
22562.9 25179.3 10181.9 3066.3 11931.1 11452.3 3173.6 0258.7 680.6 3779.1 3506.5 4.5 268. 1 237234.3 0.9
LUOTTOKANTA!ILASTO - STATISTIKIN OVER KREOITBESTÄNDtT 31.12.1937 TAULU - TA0ELLI 2.2.1.2
RAHOITUSLAITOSTEN* VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN FINANCIERINGSIKSTITUTENS» STATENS QCh SUClALSKYODSFCKOERNAS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLÄNING TILL FöRbTAG CCH TILL KÄRINOSIOKARFS HUSHALL
LUOTCNSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN 
MILJ. MK
JUUKKOVELKAKIRJALA INAT
ENLIGT KREOITTAGARENS NÄRINGSGREN 
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 
KREOITGIVARSEKTORERl
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NÄPINGSGRENAR S
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-OOIFF. NÄRINGSVERKS.
3 TEOLLISUUS - T I L L V E R K M N G
30 ERITTELFNÄTÖN TEOLLISUUS - OOIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN« JUOMIEN JA TUPAKAN VAIN. - 
LCVSMEDELS-* 0RYCK6SVARU- O. T08AKSVARUTILLV.
32 TEKSTIIL IEN«VAATTEIOEN»NAHAN,NAHKATUOTT.VALM.- 
TEXT IL-» BEKLÄONADS-, LÄOER-. LÄDERVARUTILLV.
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRÄVARUTILLVERKNING
34 PAPFRITEOLLISUUSTUOTT. VALM.« GRAAF. TUOTANTO* 
TILLV. AV PAPPERSINOUSTRIPROO.» GRAFISK PROO.
55 KEMIALLISTEN. MAAÖLJY-, KUMI* JA MUOVITUOTTE1* 
OEN VALMISTUS * TILLVERKNING AV KEMISKA OOH 
PETROLEUMPROOUKTER» GUMMI- OCH PLASTVAROR 
36 SAVI-« LASI* JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS * 
LER-* GLAS* OCH STENPRODUKTSTILLVERKNING 
3T METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIOEN VALMISTUS - 
VERKSTA0SVARUTILLVERKN1NG
39 MUU VALMISTUS * ANNAN TILLVERKNING
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO *
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
41 SÄHKÖ-» KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO - 
EL-, GAS- OCH VÄRHEFÖRSÖRJNING
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBVGGNADSVERKSANHET
52 MAA- JA VESIRAK.TOININTÄ - ANLÄGGNINSVERKS.
6 TUKKU-JA VÄH.KAUPPA« RAVITSEMIS-JA MAJOITUSTOIM. 
- VARUHANOEL« RESTAURANG- OCH H O T E U V E P K S A M H E T
60 ERITTELEN.TUKKU-JA VÄH.KAUPPA,RAV.-JA MAJ.T01M 
- OOIFF. VARUHANOEL» RESIAURANG-O.KOTELLVERKS.
61 TUKKUK.JA AGENTUURITCIM•- PARTIH. C. AGENTURV.
62 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL
63 AAVITSEMIS-JA MAJ.TOIN.- RESTAURANG-O.HOTELLV.
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE - 
SANFÄROSEL« LAGRING, POST- O.TELEKQMNUNIKATIONER
71 KULJETUS - SANFÄROSEL
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER
03 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN. 
- FASIIGHETS- OCH UPPORAGSVERKSAMHET 
831 KIINTEISTOPALVELUTO(HINTA - FASTIGHETSVERKS. 
032 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIM. - UPPORAGSVERKS.
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKlLÖKUHT. PALVELUKSET - 
SANHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTFR
92 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING
93 OPETUS, TUTKIMUS» TERVEYDENHOITO YM. - 
UNOERVISNING. FORSKNING» SJUKVlRD M.M.
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUTQIHINTA - 
REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSANNET
0...9 KAIKKIAAN - 1NALLES
VAI MASSKULOEBREVSLlN - S O M  IIÖR i ill n  a c e i i i m u s i il i i:a m ;a h
. 2 21 .221 222 223 23 24 241 242
RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKC-
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
YHTIÖT
FINAN- F INLANOS AFFÄRS- SPAR- ANOÉLS- POST- FÖRSÄK- LIV- OCH SKAOb-
SIERINGS BANK 0ANKER BANKER 0ANKÊR 0ANKEN RINGSAN- PENS1CNS f ö k s ä k -
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. PINGS-
9CLAG BQLAG
583.7 7.4 4o7.3 313.4
4900.7 33.1 2990. 1 11.3 .6 1444.7 384.3 163.4 120.5
603.9 6.0 401.8 1.0 149.0 46.1 23.1 4.5
196.8 156.6 .3 43.5 3.6 3.1 .5
70.0 5T.4 21.4
224.1 16.0 116.7 5.2 .1 32.0 32.3
o•r*»4M 4.7
909.5 9.0 64T. 1 192.0 96.1 45.0 13.4
1471.4 966.0 441.0 46.9 46.9
30.7 30.7
650.9 1.3 333.5 310.0 6.1 2.0 4.1
699.2 271.1 5.1 .2 254.9 136.8 48.7 44.4
43.5 29.0 14.5 14.5
907.7 41.0 500.0 261.6 25.1 4.0 9.1
907.7 41.0 560.0 261.6 25.1 4.0 9.1
385.1 232.6 16.0 135.9 • 6 .6
371.9 219.4 16.0 135.9 • 6 • 6
13*2 13.2
029.7 406.7 4.1 .3 180.3 236.3 63.3 59.1
20.0 20.0
601.3 331.5 4*1 .3 04.7 180.7 26.8 52.8
101.5 48.1 75.7 57.7 36.7 6.3
27.0 7.0 20.0
92.6 67.7 • 7 10.0 6.4 4.0 2.4
65.0 67.7 .7 15.0 2.4 2.4
7.0 3.0 4.0 4.0
1015.2 549.0 1.9 35.3 5.5 91.4 66.0 15.6
629.0 409.7 1.0 35.3 2.4 77.7 63.7 5.0
306.2 139.3 .1 3.1 13.7 3.1 10.6
52.3 36.9 14.9
39.3 20.4 10.4
2.S 2.5
10.5 6.0 4.5
0055.4 74.0 4063.1 24.7 52.9 2060.9 1213.5 615.5 206.7
IAULUKOSSA ERITELLYT JOUKKOVELKAKIRJALAINA! SISÄLTYVÄT HYÖS TAULUN 2.2.1.1 LUKUIHIN.
DE I TABELLEN SPECIFIFRADE MASSKULDEBREVI AN TNKLUDERA5 OCKSA 1 TALEN I TABELLEN 2.2.1.1
- 21
*1*12.1937 TAULU
243 25 251 252 253+254 26 261 2. • • 3
e l Sk e - MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE KAIK­ LUO-
s ä ä t i ^t HOITUS­ KIINNI­ LUOTTC- MUUT YKS HOITUS­ KIINNI­ KIAAN TCN-
JA LAIT. : TYSLUOT­ o s a k e - RAHOITUS LAIT.« TYSLUOT­ SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT JAT
PENSIONS OVR. Fl- PRIVATA PRIVATA 0VKIGA ÖVR. FI- OFFENTL. INALLES KRE-
STIFTEL- NANSIER. HYPOTEKS KREOIT- PRIVATA NANSIER. HYPO- D11-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- F1NANS. INSTITUT TEKS- TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. EANKER GARNA
153.9 83.0 73.0 10.0 26.0 26.0 583.7 00
100*. 4 27. 7 20.0 7.7 96.9 96.9 4988.7 3
18.5 603.9 3C
12.6 12.6 196.8 31
78.8 32
•6 20.0 20.0 ■ 1.0 1.0 2 24.1 3 3
37.7 45.3 45.3 989.5 34
6.7 6.7 8.0 8.0 1471.4 35
30.7 36
650.9 37
43.7 1.1 1.1 30.0 30.0 699.2 38
43.5 39
12.0 907.7 4
.12.0 907.7 41
385.1 5
371.9 51
13.2 52
115.9 829.7 6
20.0 60
101.1 601.3 61
14.7 181.5 62
27.0 63
92.8 7
85.8 71
7.0 72
9.0 332.1 102.1 230.0 1015.2 83
9.0 102.1 102.1 629.0 831
230.0 230.0 386.2 832
• 5 • 5 52.3 9
• 5 • 5 39.3 92
2.5 93
10.5 94
391.3 442.9 195. 1 237.8 10.0 123.4 123.4 8855.4 0.9
TABELL3 ¿.2.1.3.
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LUOTTOKANTAUL*STO - STATISTIKEN ÜVER KREU1TBESTÄNöET 31.12*1997 TAULU - TARELL« 2.2.3.
RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION JA SOSIAALITUKVAÄAHASTOJ6N FINANSIE*INSSINSMTUTENS. STATENS CCH SOCIALSKVOOSFONOERNAS
LUOTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLÄN1NG TILL FÖRtTAG OCH TILL NÄRINGSIDKARES hUSHÄLL 
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREDITTAGAÄENS NÄR INGSGRF.N
LUOTQNSAAJ1EN % -  OSUUS LUOTONANIAJARYHMIEN LUOTONANNOSTA KREOITTAGARNAS Ä-UELLA ANOEL AV KREQITGIVARNAS KKEQtTGlVNING
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 2 22 223 23 24 241 242
KREOITGIVARSEKTCRER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKÜ-
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
YHTIÖT
FINAN- F INLANDS AFFÄRS­ SPAR- ANOELS- PCST- FÖÄSÄK- LIV- OCH SKAOE-
SIERINGS BANK BANKER 8ANKEK BANKER 8AKKEN RINGSAN- PENSIONS FÖRSÄK-
INSTITUT STALTER FORSÄKR. RINGS-
8CLAC 8CLAG
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREDITTAGAÄENS NÄRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-OOIFF. NÄRINGSVERKS. • 5 • 2 • 1 m l .7 .8 m l
1 MAA-» METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTYS -
JOROBRUK» SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT 
10 ERITTELEN. MAA-» METSÄ- JA KALATAL..METSÄSTYS-
10.1 1.9 2.4 41.6 94.2 • a • 4 .2 1.6
ODIFF. JQROBKUK» SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT • 2 .1 2*4
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JOROBRUK OCH JAKT 9.4 1*0 2.0 38.2 93.2 • 5 .2 .1 1. 1
12 METSÄTALOUS - SKOGSHUSHÄLLNING • 2 • 1 • 4 • 6 • 2 .1 . .3
13 KALATALOUS- FISKE • 1 • 1 • 4 • 3 .1
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA -
BRYTNING AV MINERAllSKA PRODUKTER .2 .1 • 3 .2 .1 .1 • 2
29 MUU KAIVANNA1ST0IM. -ANNAN BRYTN. 0. UTVINNING .2 .1 • 3 .2 • 1 • 1 .2
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 43.9 90.7 47.0 9.4 6.9 61.5 51.0 49.4 35.5
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - OOIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
3.8 40.1 4.9 • 4 9.6 • 6 2.1
LIVSMEOELS-» OAYCKESVARU- 0. TOBAKSVARUTILLV. 3.6 .2 3.3 .9 • 9 4.6 4.8 5.7 4.1
32 TEKSTI IL IEN.VAATTEIOEN.NAHAN,NAHKATUGTT.VALM.-
T6XTIL-, BEKLADNAOS-, LÄOER-» LSOERVARUTILLV. 2.4 4.0 2.6 1.0 • 9 3.8 2.7 3.fl 1.2
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRAVARUTILLVERKNING
34 PAPERITEOLLlSUUSTUOTT. VALM., GRAAF. TUOTANTO-
4.1 3.9 6.2 1.4 1.9 4.4 3.3 4.4 3.4
TILLV. AV PAPPERSINOUSTRIPROO.» GRAFISK PR00. 9.6 19.0 10.9 1.1 • 4 11.4 14.8 14.4 8.4
39 KEMIALLISTEN» NAAOLJY-. KUMI— .JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - TILLVERKNING AV KEMISKA OCH 
PETROLEUHPROOUKTERt GUMMI- OCH PLASTVAROR 3.7 1.9 4.2 .5 .3 6.4 5.6 2.3 4.0
36 SAVI-, LASI- JA KIV(TUOTTEIDEN'VALMISTUS -
LER-, GLAS- OCH STENPRODUKTSTfLLVERKNING 1.1 •a .8 • 4 .2 1.9 1.6 2.5 • 6
3T METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING 
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS -
2.9 1.6 2.7 • 2 .1 8.4 3.1 • 3 3.4
VERKSTAOSVARUTILLVERKNING 11.6 18.4 11.2 2.6 2.3 10.6 13.8 14.8 7.7
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNING • 5 .7 • 8 .4 • 3 • 1 • 3 • 5 m l
A SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-. GAS- OCH VATTENFORSORJNING 
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO -
2.3 2.9 1.8 • 7 • 6 6.7 2.4 2.3 1.9
EL-. GAS- OCH VXRMEFQRSQRJNtNG 2.2 2.8 1.7 .7 . .9 6.4 2.4 2.3 1.9
*2 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU - VATTENFORSORJNING • 1 • 1 . .2
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET 6.2 .2 6.4 6.6 6.5 4.5 7.0 4.4 4.4
90 ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -ODIFF. 0YGGNAOSVERKS. • 3 • 2 .9 .1
91 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNAOSVERKSANNET 4.9 • 1 9.3 4.3 4.4 4.1 5.8 3.9 3.3
92 MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA - ANLÄGGNINSVERKS. 1.0 • 1 • a 1.2 1.9 • 4 1.1 • 4 1.0
6 TUKKU-JA VÄH.KAUPPA» RAVITSEHIS-JA MAJOITUSTOIM.
- VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH H0T6LLVERKSAMHET 
60 ERITTELEM.TUKKU-JA VÄH.KAUPPA.RAV.-JA MAJ.TOlM
20.1 • 3 23.1 17.1 12.5 19.3 21.1 24.1 27.7
- ODIFF. VAAUHANOEL» RESTAURANG-0.H0T6LLVERKS. • 9 • 2 1.3 • 5 .1
61 TUKKUK.JA AGENTUURITOIN.- PARTIH. 0. AGENTURV. 9.1 .2 14.8 2.2 1.4 11.0 8.6 9.1 7.9
62 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANDEL 8.7 6.9 11.7 9.6 7.1 10.3 12.6 17.8
63 RAVITSEMIS-JA MAJ.TOlM.- RESTAURANG-O.KOTELLV. 1.6 1.4 1.8 1.2 • 9 1.5 2.2 1.9
7 KULJETUS. VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE -
s a m f ä r o s e l . LAGRING. POST- o .t e l e k o m m u n i k a t i o n e r 4.7 3.3 3.5 6.1 5.4 1.8 6.6 5.1 11.5
71 KULJETUS - SAMFÄROSEL 4.3 3.3 3.4 9.9 5.3 1.7 5.6 4.5 11.4
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKQMMUNIKATIONER • 4 • 1 • 1 • 9 • 5
03 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TCIM.
- FASTIGHETS- OCH UPPORAGSVERKSAMHFT 9.3 12.0 12.2 9.1 3.9 7.3 9.6 12.4
831 K IINTE1STÖPALVELUT0IMINTA - FASTIGHETSVERKS# 4.8 9.7 7.4 5.5 2.5 3.5 4.0 9.8
632 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN. - UPPDRAGSVERKS.
633 KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS -
4.0 6.1 4.3 3.5 1.2 2.8 3.9 2.2
UTHVRNING AV MASKINER OCH MATERIAL • 4 .1 • 3 .1 .1 1.0 1 .6 .3
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHT. PALVELUKSET -
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 2.7 .3 2.3 9.4 3.9 1.0 3.0 3.5 3.9
92 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING
93 OPETUS» TUTKIMUS. TERVEYDENHOITO YM. -
• 2 • 3 • 1 .3 .2 .1 • 3 .5 .1
UNOERVISNING» FORSKNING, SJUKVÄRD M.M. .9 .7 1.9 1.2 .2 1.2 1.9 • 9
94 VIRKISTYS- JA KULTTUUP(PALVELUTÖININTÄ -
REKREATIONS- OCH KULTUÄELL SERVICEVERKSAMHET • 6 • 9 • 8 • 8 .3 • 9 • 4 • 5
99 KOTITAL. PALV.TOIM. - TJÄNSTER TILL HUSHÄLLEN • 8 • 7 2.3 1.6 .3 • 4 • 6 1.8
0...9 KAIKKIAAN - INALLES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
’.1.1J.19H7 TAULU - TABfiLL: 2.2.i.
24  3 25 2 51 2 5 2 2 5 3 + 2 5 4 2 4 2 6 1  2 6 2 + 2 6 3 27 3 31 3 2 33 2 * . . 3
E L Ä K E ­ M U U T  R A - Y K S . Y K S . M U U T  R A ­ J U L K I  S E  M U U T U L K  GM. J U L K I S ­ V A L T I O K U N T I E N S O S I A A L I K A I K ­ L L C -
S Ä Ä T I Ö T H O I T U S - K I I N N I ­ L U O T T O - M U U T  Y K S H O I T U S ­ K I I N N I -  J U L K I S E T P A H C I - Y H T E I S Ö T V A L T I O N T U R V A - K I A A N T C N -
JA L A  i t . : T Y S L U O T ­ O S A K E ­ R A H O I T U S L A I T . : T Y S L U O T -  R A H O I T U S T U S L A I - V a R . V A L . R A H A S T O T S A A -
- K A S S A T Y K S I T . T O P A N K I T Y H T I Ö T L A I T . J U L K I S E T T O P A N K I T  L A I T . T O K S E T L U C T O T JAT
P E N S I O N S Ö V R .  F I ­ P R ( V A T A P R I V A T A Ö V R i G A Ö V R .  F l - O F F E N T L .  Ö V R I G A U T L . G F F E N T - S T A T E N AV  K C P M . S O C 1 A L - I N A L L E S K R E -
s t i f t e l - N A  N S I E R . H Y P C T E K S K R E O I T - PR I V A T A N A N S I E R . H Y P O -  O F F E N T L . F I N A N - L I G A F d R M E O L . S K V O O S - C I T ­
S E R  O C H I N S T I T U T b A N K E P A K T I F - F I N A N S . I N S T I T U T T E <  S- F I N A N S . S I E R I N G S S A M M A N - S T A T S - F O N O E R YÄ-
- K A S S O R P R I V A T A B H L A o I N S T I T U T o f f e n t l . B A N K E R  I N S T I T U T I N S T I T U T S L U T N . K R E O I T E R ¿ A R N A
• 6 1.3 .7 2.2 1.2 •a 1.3 2.1 .5 00
• 5 4.1 3.4 .8 5.6 1.6 2.2 .1 45.3 46.7 100.0 10.7 1
• 1 # • 1 .2 10
. 1 3.3 3.1 .5 4.2 1.3 1.7 17.3 18.5 100.0 9.5 11
. 3 • 5 .1 .2 • 9 27.9 30.0 .? 12
.1 .3 .3 • 4 .1 13
.7 .2 .3 1.2 • 2 • 1 • 2 6.5 7.1 • 3 2
• 6 .1 .3 1.2 .2 • i • 2 . 6.5 7.1 .3 29
56.4 3B.5 50.6 66.0 . 21.1 75.3 76.9 74.6 53.8 31.4 29.8 53.7 43.3 3
1.4 5.8 4.1 8.7 7.8 11.6 6.4 13.7 2.0 2.2 3.8 30
3.3 6.3 10.4 11.8 1.5 2.4 1.9 2.7 8.6 1.0 • 5 7.4 3.6 31
1.0 2.9 2.0 3.9 3.3 1.4 .3 1.8 .4 •4 • 4 2.3 32
1.2 4.5 6.9 6.3 2.0 5.2 9.7 3.5 • e • 8 .9 4.1 33
16.4 5.9 10.2 8.1 1.6 8.0 24.7 1.5 7.2 3.2 2.9 7.4 9.5 34
11.6 2.1 1.9 8.4 .7 3.2 9.2 • 9 3.7 3.5 3.7 3.7 35
¿2 1.4 1.6 4.4 • 5 1.1 1.5 • 1 • 1 1.1 36
7.6 • 8 1.6 1.1 • 1 3.8 11.1 1.0 • 8 6.3 4.5 29.8 2.6 37
13.1 8.1 11.3 20.6 2.0 41.7 8.2 54.5 17.8 13.7 14.1 6.9 11.7 38
• 3 .2 1.0 .3 • 3 .4 .4 .5 39
2.5 2.9 5.9 • 4 .9 3.9 13.9 1.6 12.1 10.2 36.4 2.4 4
2.5 2.5 5.3 .4 • 6 5.8 13.4 1.6 12.0 10.1 36.4 2.3 41
• 3 • 5 • 3 .1 •4 • 1 • 1 42
12.0 7.5 3.7 1.0 12.2 1.3 1.0 1.4 9.2 .5 • 5 6.2 5
1.4 1.0 2.2 • 1 • 1 • 8 .3 50
9.5 5.3 2.1 1.0 9.1 1.0 • 9 1.1 3.0 • 4 • 4 4.8 51
2.4 .7 • 5 .7 .9 • 1 • 1 5.2 • 9 52
14.6 26.8 16.1 15.9 38.8 9.2 1.5 12.1 19.5 1.8 1.2 9.7 19.8 6
1.3 1.1 2.4 .5 .7 2.6 .7 • 1 7.4 • 5 60
7.9 9.4 7.3 .1 13.6 3.4 1.0 4.3 14.0 .4 • 5 9.0 61
5.0 13.5 7.6 2.0 21.5 1.5 2.1 2.6 • 6 • 5 1.7 8.6 62
• 3 2.6 1.1 13.7 1.1 3.7 •3 4.9 • 5 1.6 63
8.3 4.2 3.0 1.2 6.0 1.8 • 9 2.1 8.1 4.6 7
6.5 3.5 2.5 1.2 5.1 1.7 • 9 2.1 5.5 4*2 ': 71
1.7 • 6 .5 .8 2.5 • 4 72
2.6 11.6 14.0 11.9 9.5 3.9 1.5 4.8 4.9 1.0 1.1 9.1 83
1.6 6.4 11.6 3.7 2.6 2.3 1.2 2.7 .3 .3 4.7 831
• 9 4.6 1.8 8.2 6.1 1.5 .2 2.0 4.9 • 6 • 6 3.9 832
• 5 .5 .7 • 4 833
2.0 1.9 2.0 1.4 2.0 1.3 3.0 .7 .2 .9 1.0 2.7 9
.3 • 1 .5 .7 2.5 • 2 • 2 92
.7 • 9 • 4 .5 .1 .9 93
1.9 .4 • 5 .4 .3 • 1 .3 • 5 • 6 • 6 94
.4 • 3 • 4 .5 • 4 • 6 • 3 • 3 • a 95
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100« 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.9
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LUUTTOKANTAT 1LASTO - STAT 1STIKtN OVEK Kk EDITBESTÄNDET 31-12.1987 TAULU - TADELLJ 2.2.4.
r a h o i t u s l a i t o s t e n * v a l t i o n  j a s o s i a a l i t u r v a r a h a s t o j e n  f i n a n s i e r i n s s i n s u t u t e n s * s t a t e n s  o c h s c c i a l s k y d o s f o n d e k n a s
LUrTONANTO YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUKSILLE UTLÄNING TILL FCRETAG CCrt TILL NÄMNGSIOKARES hUSHALL 
LUOTCNSAAJIEN TOIMIALAN MUKAAN ENLIGT KREOITTAGARENS NARINGSUREN
LUOTONANTAJARYHM1EN «-OSUUS LUOTONSAAJIEN LUOTONKÄYTÖSTÄ KREOITGIVARNAS I-UELLA ANDEL AV KREOITTAGAKNAS KREDITANVÄNDNING
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 222 223 23 2 4 241 242
KREOITGIVARSEKTORER: RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ p o s t i ­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT p a n k k i TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
YHTIÖT
FINAN- FINLANOS AFFÄRS- SPAR- ANOELS- PCST- FÖRSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS BANK 84NKFR BANKER 8ANKER BAKKEN RINGSAN- PENS1GNS FQftSÄK-
INSTITUT STALTER FÖRSÄKR. RlNCS-
BOLAG ÖGLAG
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KREOITTAGARENS NÄRINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIN.-OOIFF. NÄRINGSVERKS. 100.0 12.3 2.2 4.4 .5 40.4 25.8 2.1
1 MAA-* METSÄ- JA KALATAL..METSÄSTYS -
JOROBRUK* SKOGSBRUK* F ISKE OCH JAKT 
10 ERITTELEN. MAA-* METSÄ' JA KALATAL.»HETSÄSTYS-
93.2 .2 6.8 30.7 48.9 .4 1.1 .3 .2
QDIFF• JOROBRUK* SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT 100.0 14.0 77.7 • 5 • 4 4.7
1.1 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JOROBRUK OCH JAKT 97.1 .3 6.2 31.5 53.6 • 3 • 6 • 3 • 1
12 METSÄTALOUS - SKOGSHUSHÄLLNING 37.5 7.6 5.4 8.1 2.1 6.2 • 9 • a
13 KALATALOUS - FISKE 99.3 .1 25.2 24.2 22.6 1.0 4.3 2.6 1.3
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA -
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 68.2 •4 14.3 8.9 6.6 1.4 9.9 8.1 1.1
23 MALMIKAIVOSTOIHINTA - MALHBRYTNING 100.0 4.5 3.7 1.5 25.5 1.5
29 MUU KAIVANNAISTOIM. -ANNAN BAYTN. 0. UTVINNXNG 67.6 .4 14.5 9.0 6.7 1.4 9.6 8.3 1.1
3 TEOLLISUUS - TILLVERKN1NG 98.8 3.2 32.9 1.7 1.5 8.6 32.6 18.9 1.2
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - OOIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN* JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
99.1 16.0 35.3 • 8 15.0 4.9 .4 • 8
LIVSMEOELS-* ORYCKESVARU- 0. TOBAKSVARUTILLV. 99.5 27.6 1.9 2.4 7.7 36.8 26.3 1.7
32 TEKSTIIL IEN*VAATTEIDEN*NAHAN.NAHKATUOTT-VALM.-
TEXT IL-» BEKLÄONADS-» LÄOER-# LÄOERVARUTILLV. 99.7 2.6 33.5 3.3 2.1 9.8 32.3 27.2 • 8
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRÄVARUTILLVERKNING
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTT. VALM.» GRAAF. TUOTANTO-
99.6 1.4 45.2 2.8 3.5 6.5 22.1 17.9 1.1
TILLV. AV PAPPERSINOUSTRIPROD. * GRAFISK PROf). 99.4 3.0 34.1 • 9 • 5 7.2 42.7 25.1 1.3
39 KEMIALLISTEN* MAAÖLJY-, KUMI- JA MUOVITUOTIEI-
OEN VALMISTUS - TILLVERKNING AV KEMISKA OCH 
PETROLEUHPRO0UKTER» GUMMI- OCH PLASTVAROR 98.5 • 6 33.7 1.0 • 8 10.2 41.3 10.3 1.6
36 SAVI-* LASI- JA KIVITUOTTEIOEN VALMISTUS -
LER-» GLAS- OCH STENPRODUKTSTILLVERKNING 99.7 1*1 23.3 3.5 2.1 10.3 40.6 37.8 • 9
3T METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING 
58 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS -
96.1 • 9 31.2 • 8 • 6 19.2 32.6 2.4 2.0
VERK STAOSVARUTILLVERKNING 98.1 2.4 20.6 1.8 1.9 5.5 32.8 21.0 1.0
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNING 99.7 2.4 50.2 7.7 6.3 1.2 20.5 19.1 • 8
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-* GAS- OCH VATTENFORSÖRJNING 
41 SÄHKÖ-» KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO -
92.2 1.8 21.8 2.5 2.3 16.3 26.9 16.0 1.2
EL-» GAS- OCH VÄRHEFORSÖHJNING 92.0 1.8 22.4 2.3 2.0 16.3 27.8 16.4 1.2
42 VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU - VATTENFORSÖRJNING 97.9 1.6 5.5 7.2 10.5 16.6 5.3 4.2 • 3
9 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 99.8 30.9 0.4 10.1 4.4 31.4 11.8 1.1
SO ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIH. -OOIFF. BYGGNAOSVERKS. 100.0 21.7 22.5 4.6 • 6 1.4 • 5 • 1
SI TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNADSVERKSAMHET 99.8 32.7 7.1 8.7 5.1 33.2 13.5 1.0
52 MAA- JA VES1RAK.TOIMINTA - ANLÄGGN1NSVERKS. 99.0 .2 25.5 10.2 18.6 2.4 32.8 7.4 1.7
6 TUKKU-JA VÄH.KAUPPA* RAVITSEHIS-JA MAJOITUSTOIM.
- VARUHANDEL. RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 
60 ERITTELEN.TUKKU-JA VÄH.KAUPPA»RAV«-JA MAJ.TOIM
99.8 34.7 6.8 6.0 5.8 29.4 20.2 2.1
- OOIFF. VARUHANOEL» RESTAURANG-O.HOTELLVERKS. 97.8 15.0 20.1 1.7 .7 29.7 4.3 • 2
61 TUKKUK.JA AGENTUURITOIN.- PARTIH. 0. AGENTURV. 99.9 49.0 1.9 1.5 7.4 26*4 16.7 1.3
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANOEL 99.8 22.6 10.7 10.7 5.0 33.0 24.3 3.2
63 RAVITSEMIS-JA MAJ.TOIM.- RESTAURANG-O.HOTELLV. 99.9 25.6 8.6 7.5 3.6 26.2 22.5 1.8
7 KULJETUS* VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE -
SAMFÄROSEL» LAGRING* PUST- O.TELEKCMMUNIKATIONER 99.9 1.1 22.9 10.3 11.4 2.4 39.5 18.4 3.8
71 KULJETUS - SAMFÄRDSEL 99.9 1.2 24.4 11.0 12.3 2.4 37.0 16.0 4.2
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKGMMUNIKAT10NER 100.0 7.2 3.7 2.2 1.7 65.5 22.6 • 3
B3 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN.
- FASTIGHETS- OCH UPPORAGSVERKSAMHET 99.0 39.0 10.4 9.6 2.5 22.2 17.4 2.1
831 KIINTE1STOPALVELUTOIMINTA - FASTIGHETSVERKS. 99.8 35.9 12.3 11.2 3.2 20.4 14.0 3.2
892 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN. - UPPORAGSVERKS. 
B33 KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS -
99.7 45.9 8.6 8.5 1.8 19.8 16.6 • 8
UTHYRNING AV NASKINER OCH MATERIAL 99.8 11.3 6.9 2.2 1.9 63.0 60.9 1.3
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKIL0KOHT. PALVELUKSET -
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 99.4 .2 25.3 16.0 14. 1 2.4 31.0 21.9 2.0
92 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING
93 OPETUS» TUTKIMUS* TERVEYDENHOITO YM. -
99.8 1.9 18.7 8.8 10.1 2.3 32.8 31. T 1. 1
UNOERVISNING* FQRSKNING» SJUKVÄRO M.H. 99.9 24.3 16.5 12.5 1.8 36.4 34.3 1.6
94 VIRKISTYS- JA KULTTUUR(PALVELUTOIMINTA -
REKREAT10NS- OCH KULTURELL SERVICEV6RKSAMHET 98.6 25.8 9.9 11.7 3.3 39.5 10.9 1.2
95 KOTITAL. PALV. TOIN. - TJÄNSTER T U L  HUSHÄLLEN 99.2 28.4 23.0 19.4 2.2 16.9 13.0 3.5
0...9 KAIKKIAAN - INALLES 98.4 1*5 29.8 7.8 9.6 6.0 27.6 16.6 1.5
- 2i -
11.12.1997 TAULU - TABELLí 2.2.A.
24 3 25 251 252 253*254 26 261 262*263 27 3 31 33 2. • • 3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO SOSIAALI KAIK­ LUC-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS' KIINNI­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT t u r v a - KIAAN TCN-
JA LAIT.: TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI­ r a h a s t o t SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET JAT
PE NS IONS ÖVR. Fl- PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- OFFENTL. ÖVRIGA UTL. OFFENT- STATEN SOCIAL- INALLES KRE-
STIFTEL­ NANSItft. HYPOTEKS KREOIT- PRIVATA NANSIER. HYPO- OFFENTL. FINAN- LIGA SKYDDS- L> IT-
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. S1ERINGS SAMMAN- FCNOER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAC INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. GARNA
12.3 27.5 5.8 21.7 11.2 2.0 9.2 1.1 100.0 00
• 5 4.1 1.3 2.6 .T .7 6.7 6.7 100.0 1
4.7 2.3 2.2 100.0 1C
• 1 3.7 1.4 2.2 • 6 .6 2.8 2.8 1Q0.0 11
4.3 7.8 • 9 • 3 6.6 62.4 62.4 100.0 12
.2 12.4 2.5 • 2 9.6 9.2 9.2 • 6 .6 100.0 13
• 5 22.6 2.9 1.1 18.5 3.0 .7 3.0 31.7 31.7 100.0 2
24.0 63.9 63.9 .7 100.0 23
• 1 21.9 1.9 1.2 16.8 3.9 .7 3.1 32.3 32.3 100.0 29
12.3 9.4 5.0 1.9 2.4 0.3 2.3 5.9 .3 1.1 1.0 .1 100.0 3
3.6 15.9 4.6 11.3 9.8 4.0 5.0 1.0 .8 .8 100.0 30
6.8 18.6 12.3 4.2 2.1 3.3 .7 2.6 .6 .4 .2 • 2 100.0 31
4.2 12.9 3.7 2.1 7.0 2.9 .1 2.7 .2 .2 100.0 32
2.9 11.6 7.1 1.9 2.4 6.1 3.1 2.9 • 3 .3 100.0 33
16.3 6.5 4.5 1.0 • a 4.0 3.4 .5 .2 • 5 •4 100.0 34
29.3 6.1 2.2 2.9 1.0 4.1 3.2 .8 .2 1.4 1.4 100.0 35
1.8 13.7 6.1 5.1 2.4 4.7 4.7 • 2 .2 100.0 36
28.2 3.4 2.6 .5 .2 6.9 5.6 1.3 3.8 2.5 1.2 100.0 37
10.7 7.3 4.1 2.2 • 8 17.1 • 9 16.2 • 4 1.0 1.7 100.0 38
• 5 7.6 1.7 2.7 3.0 3.1 3.1 • 2 • 2 .2 100.0 39
9.7 12.4 10.2 .2 2.0 7.6 7.4 .1 • 1 7.7 6.1 1.6 100.0 4
10.0 11.1- 9.6 • 2 1.3 7.6 7.5 .1 .2 7.9 6.2 1.7 100.0 41
.7 44.7 25.4 • 1 19.1 6*1 6.1 2.0 2.0 100.0 42
18.4 12.9 2.5 .3 9.9 1.0 .2 • 8 •4 .1 .1 100.0 S
• 8 46.4 13.7 32.7 1.6 • 1 1.4 .7 100.0 50
18.5 11.6 1.8 • 2 9.4 1.0 .2 .7 .1 • 1 • 1 100.0 51
23.6 7.8 2.2 .9 4.6 • 6 • 6 1.5 .1 .1 100.0 52
7.0 14.3 3.4 1.0 9.8 IM•
IM • 1 2.1 • 2 .1 100.0 6
25.1 23.8 23.8 4.8 4.8 1.5 2.1 .5 1.6 100.0 60
8.3 11.0 3.4 7.5 1.8 .1 1.6 •4 100.0 61
5.5 16.6 3.7 • 3 12.5 • 8 • 8 .1 100.0 62
1.8 17.2 3.0 10.7 3.4 10.6 • i 10.5 100.0 63
17.2 9.7 2.8 • 3 6.5 1.8 .2 1.6 • 5 100.0 ?
14.8 9.0 2.5 .3 6.1 2.0 • 2 1.7 .3 100.0 71
42.6 17.2 6.0 11.2 • 1 .1 1.8 100.0 72
2.7 13.4 6.5 1.6 5.2 2.0 • 2 1.8 .1 .1 .1 100.0 83
3.2 14.2 10.4 1.0 2.7 2.3 .3 1.9 .1 • 1 100.0 831
2.3 12.5 2.0 2.6 7.7 1.9 1.6 .3 • 2 .2 100.0 032
. 7 14.1 5.0 9.0 • 2 .2 .1 .1 100.0 8 3 3
7.0 7.8 3.2 • 6 3.8 2.3 1.4 • 9 • S • 5 100.0 9
12.6 2.2 • 2 10.1 12.0 12.0 .2 .1 .1 100.0 92
.4 8.0 4.4 • 6 2.9 .1 • 1 100.0 93
27.2 7.4 3.5 • 8 2.9 .8 .7 1.3 1.3 100.0 94
• 3 6.1 1.9 .6 3.5 2.9 2.9 .7 .7 100.0 95
9.5 10.6 4.2 1.2 5.0 4.8 1.3 3.4 • 2 1.5 1.4 .1 100.0 0.9
- 26 -
LÜOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN OVER KREOITBESTÄHDET 31.12.1997 TAULU - TABELLt 3.1.1.
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
KOKO LUOTONANTO 
LUOTONSAAJIEN SEKTORIN MUKAAN 
N1LJ. MK
PENSIONSFORSKKRINGSANSTALTERS 
HELA UTLÄNING
ENLIGT KREOITTAGARSEKTOKER 
NILJ. MK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32*33 34
ELÄKELAITOSRYHMÄT - HENKI- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU- YRITTÄJÄ
KREOITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ♦ TEL- ELÄKE KASSAT ELÄKE­ ♦ T6L- ELÄKE­
PENSIONSANSTALTSGRUPPERI VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT ELÄKE- KASSA!
YHTIÖT * SÄÄTIÖT KASSAT
LIV- OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FORE-
PENSIONS STIF­ FÖRHÄNS- FÖRMÄNS* PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS- FÖRMÄNS* TAGAR-
FÖRSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF­ PENSIONS APL-PENS PENSIONS
BOLAG * STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREDITTAGARSEKTORER 1
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMMANSLUTNINGSFÖRETAG 37340.0 14689.6 4095.8 8479.9 2113.9 2515.5 1068.4 869.0 153.1
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FÖRETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET -
1227.8 8072.1 2269.6 4976.8 1225.7 695.0 695.0
PRIVATA UTLÄNOSKA FÖRETAG 362.3 539.4 47.0 492.4 .9 .9
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET -
PRIVATA INHEMSKA FÖRETAG 35750.0 6078.3 1779.3 3410.7 888.3 1819.6 373.4 868.1 153.1
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 3716.0 482.4 287.4 128.8 66.2 485.1 205.2 2 52.8 27.1
21 SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET: YKSITYISET -
10.0
ÖVRIGA PENN1NGINRÄTTNINGAR: PRIVATA 2081.2 66.3 4.5 60.6 1.2 211.7 68.2 121.8 21.7
221 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 860.8 60.3 3.1 56.0 1.2 23.1 8.7 14.4
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 539.0 3.5 1.4 2.1 33.0 8.5 18.0 7.3
223 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 661.4 2.5 2.5 154.8 51.0 103.8
23 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 133.8
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FÖRSÄKRINGSANSTALTER 508.2 313.0 264.5 48.5 12.5 12.5
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
LIV- OCH PENS10NSFÖRSÄKRINGSBOLAG 257.9 50.5 50.5 4.5 4.5
242 VAHINKOVAKUUTUSTAIÖT -
SKAOEFÖRSÄKRINGSBOLAG 243.4 259.3 210.8 48.5 8.0 8.0
243 ELÄKESÄÄTIÖTt-KASSAT.TYÖELÄKELAlTOKSET-
PENSIONSSTIFT«,-KA$SOR,ARBETPENS.ANSTALTER 1.7 2.4 2.4
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSANSTALTER 5.1 .8 • 8
29 MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET -
ÖVRIGA FINANS1ERINGSINSTITUT1 PRIVATA 
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT
959.9 101.1 18.5 17.6 65.0 250.3 114.0 130.9 5.4
PRIVATA HYPOTEKSBANKER 12.6 12.7 9.4 3.3 146.6 38.1 108.5
292 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT -
PRIVATA KREDITAKTIEBOLAG 20.1 10.0 10.0
293*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 926.8 78.3 9.0 4.3 65.0 103.6 75.8 22.4 5.4
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULKISET
ÖVRIGA FINANS1ERINGSINSTITUT: OFFENTLIGA 
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT -
24.0 2.0 2.0 10.6 10.6
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER .1 • 1
262*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET -
ÖVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 24.0 2.0 2.0 10.5
n,o
5 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SANHANSLUTNINGAR 2143.2 462.8 44.0 383.7 35.1 255.5 1.3 210.3 21.9
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
1894.7 446.9 28.9 382.9 35.1 247.8 1.1 202.9 21.8
KOMMUNER OCH KOHMUNALFÖR0UND 248.4 15.9 15.1 •e 7.6 • 1 7.4 • 1
321 KAUPUNGIT - STÄOER 47.7 •6 • 1 • 5 4.4 .1 4.2 • 1
322 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 186.5 15.0 15.0 3.2 3.2
323 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖR9UND
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
14.1 • 3 • 3
ÄLANDS LANDSKAPSFÖRVALTNING
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDOSFONOER .1
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -:
ICKE VINSTSYFTANDE SANHANSLUTNINGAR 2243.9 86.1 .2 81.3 4.6 59.3 18.6 23.9 12.5
41 VALTIONAPULAITOKSET-STATSUNOERST0ODA INST1T. 2.7
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 6.5
43 SÄÄTIÖT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER 138.8 12.1 12.1
441 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT:VALTION
LAINOITTAMAT - BOSTADSAKT1EBOLAG OCH ANOEL- 
SLAG: FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTADSLÄN 238.3 2.5 1.3 1.2 .7 .3 • 3 .1
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
11.4BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLÄG: ANORA 143.3 3.8 .2 3.6 16.6 .2 5.0
443 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖTl VALTION ASUNTQLAI-
NOITTAMAT - BOSTAOSFAST1GHETSBOLAG:
FINANSIERAOE NEO STATLIGA BOSTADSLÄN 699.4 11.5 9.2 2.3 20.9 2.1 18.1 .7
444 ASUINKIINTEISTÖYHTIÖT: MUUT -
BOSTADSFASTIGHETSBOLAGx ANDRA 482.5 1.5 1.3 • 2
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - ÖVRIGA BOSTADSSANfUNO 
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTFISÖT-
2.1 2.1 2.1
ÖVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SANHANSLUTNINGAR 530.2 52.7 51.8 .9 21.0 16.0 .1 • 2
5 KOTITALOUDET - HUSHÄLL 538.8 600.6 41.9 474.2 84.5 50.5 38.3 .3 11.9
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
10.7NÄRINGSIOKARES HUSHÄLL 171.1 10.7
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHÄLL 367.5 599.8 41.1 474.2 04.5 59.8 38.3 .3 1.2
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHÄLL • 2 • 8 • 8
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 45982.7 16321.7 4469.3 9547.9 2304.5 3365.9 1331.8 1355.9 226.5
SIITÄ: LUOTONANTO YLEISÖLLE 1) 
OÄRAV: UTLÄNING TI LL ALLMÄNHETEN 1) 40371.1 15392.4 4153.0 9036.3 2203.1 2632.9 1125.4 900.2 177.6
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN, VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EDELLEEN VÄLTETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAR VARREN KREOITER SOM F INANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKYDDS- 
FONOERNA OCH UTLANDET ERHÄLLIT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJAOE KREOITER SCM KOMMUNERNA FÖRMEOLAR VIOARE
♦> RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET * I GRUPPEN INGÄR ENOAST DE INRÄTTNINGAR SOM IOKAR PENSIONS- 
FÖRSÄKRING.
HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN LUOTONANNOSTA ON 13.1 HHK MUUSTA KUIN ELÄKEVAKUUTUSTOIMINNASTA SYNTYNYTTÄ 
LUOTONANTOA. - AV LIVS- OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS KREOITER Äfl 13.1 MHK AV ANNAN KREDITCIVNINC ÄN 
PENSIONSFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET. ,
KANSANELÄKELAITOKSEN LUOTONANNOSTA ON 137.1 MHK MUUSTA KUIN ELÄKEVAKUUTUSTOIMINNASTA SYNTYNYTTÄ LUOTONANTOA. AV 
FÖUCTENSIONSANSTALTENS KREDITER ÄR 137.1 MMK AV ANNAN KRED1TGIVNING ÄN PENSIONSFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET.
31.12.1967 TAULU - TABtLL: 3.1.1
4 5 1...5
MUUT VA­ KANSAN­ KAIK­ LUO-
KUUTUS' ELÄKE­ KIAAN TCN-
LAITCK- LAITOS SAA-
SET* JAT
ÖVftlGA FQLKPEN- INALl.ES KRE-
FÖRSÄK- SIOKSAN- OIT-
RINGSAN- STALTEN TA-
STALTEK* GARNA
5295.9 256.8 60099.8 1
416.2 177.9 10591.0 11
2.3 20.0 924.9 12
4875.4 60.9 48584.2 13
1371.8 6056.1 2
10.0 21
1048.9 3408.1 22
816.2 1760.4 221
21.3 597.6 222
211.4 1050.1 223
133.8 23
833.7 24
312.9 241
510.7 242
4.1 243
5.9 244
312.9 1623.8 25
210.3 382.2 251
21.7 51.8 252
80.9 1189.6 255
10.0 46.6 26
10.0 10.1 261
262
36.5 263
812.7 18.3 3692.5 3
562.8 3152.2 31
249.9 18.3 540.1 32
86.1 15.0 153.6 321
139.8 3.3 347.8 322
23.0 37.4 323
1.0 1.0 324
• 1 33
805.1 4.5 3198.9 4
2.7 41
2.1 8.6 42
36.0 4.5 191.4 43
163.4 404.9 441
66.4 230.1 442
482.9 1214.7 443
3.9 487.9 444
4.2 ’ 445
50.4 654.3 49
52.1 1242.0 5
51.2 233.0 51
• 8 1007.9 54
1.0 59
8337.5 281.6 74289.4 1.6
64C2.9 261.6 65080.9
2H -
LUOTTOKANTA!IlASTO - STATISTIKEN ÖVER KRED!T8ESTÄN0ET 31.12.1967 TAULU - TASEII S 3.2.1.
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN PENSIONSFÖRSÄKRINGSANSTALTERS
LUOTONANTO VRITVKSILLE JA EL INKF JNONHARJOITTAJ IEN KOTITALOUKSILLE U T l & M N G  TI LL FflRETAG OCH TILL NÄÄ INGSIOK ARES HUSHtLL 
LUOTONSAAJ1EN TOIMIALAN KUKAAN ' ENLIGT KREO ITT AJANENS NÄRINGSGAEN
KILJ. MK HILJ. MK
LUOTONANTAJIEN 1 2 21 22 23 3 31 32*33 34
ELÄKELAITOSRYHNÄT - HENKI - ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- LISÄETU- YRITTÄJÄ
KREDITG1VARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ELÄKE­ ♦ TEL- e l ä k e KASSAT ELÄKE­ ♦ IEL- ELÄKE­
p e n s i o n s a n s t a l y s g r u p p e r : VAKUUTUS SÄÄTIÖT ELÄKE- SÄÄTIÖT KASSAT- ELÄKE- KASSAT
YHTIÖT 4 SÄXTIÖT KASSAT
U V -  OCH PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS TILLÄGGS FÜRE-
PENSIONS STIF- FÖRMÄNS- FÖRMÄNS* PENSIONS KASSOR FÖRMÄNS- FÖRMÄNS* TAGAR-
FORSÄKR. TELSER PENSIONS APL-PENS STIF- PENSIONS APL-PENS PENSICNS
80LAG * STIFT. STIFT. TELSER KASSOR KASSOR KASSOR
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT - 
KR60ITTAGARENS NÄRINGSGRENAR 3
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-OOIFF. NÄRINGSVERKS. 158.8 40.9 36.9 4.0 11.3 11.3
1 MAA-» METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTYS -
JOROBRUK» SKOGSSRUK» FISKE OCH JAKT 
10 ERITTELEN. MAA-» METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTY$-
85.9 39.4 22.0 17.4 10.5 4.4 6.1
OOIFF. JOROBRUK» SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT • 3 5.9 5.9
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JOROBRUK OCH JAKT 63.3 17.4 17.4 4.5 4.4 • 1
12 METSÄTALOUS - SKOGSHUSHÄLLNING 12.7 22.0 22.0
19 KALATALOUS - FISKE 9.6
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIN!NTA -
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 63.4
23 MALM1KAIVOSTOIMINTA - MALM8RYTNING .2
29 MUU KAIVANNAISTOIM. -ANNAN BRYTN. 0. UTVINNING 63.2
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNiNG 18911.2 10005.2 2542.6 5750.1 1712.5 1267.2 819.1 28.5 23.7
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - OOIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
35.8 300.1 204.5 95.6 16.1 5.5 3.0 7.6
LIVSMEOELS-» DRYCKESVARU- 0. TOBAKSVARUTILLV. 2235.3 232.8 118.5 32.8 81.5 489.0 92.8 1.1
32 TEKSTIIL IEN»VAATTEinEN»NAHAN#NAHKATUOTT.VALM.-
TEXTIL-» BEKLÄONADS-» LÄOER-» LÄOERVARUTILLV. 1525.0 225.8 88.2 26.3 111.3 4.1 3.2 • 9
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRÄVARUTILLVERKNING
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTT. VALM.» GRAAF. TUOTANTO-
1720.9 14.0 14.0 3.6 .2 1.6 1.8
TILLV. AV PAPPERSINOUSTRIPROO.» GRAFISK PROD. 5537.4 2193.1 549.7 616.5 1026.9 582.6 580.6 .1 1.1
3 5 ‘KENIALLISTEN* NAAÖLJY-* KUMI- JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - TILLVERKNING AV KEMISKA OCH 
PETROLEUMPROOUKTER» GUMM1- OCH PLASTVAROR 874.2 2381.B 1416.3 620.0 345.5 145.4 131.5 11.3 2.6
36 SAVI-» LASI- JA KIVITUOTTEIOEN VALMISTUS -
LER-» GLAS- OCH STENPROOUKTSTILLVERKNING 996.0 8.3 8.3 2.8 2*8
37 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING 
36 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIOEN VALMISTUS -
119.7 1754.3 1754.3 0.7 8.5 • 2
VERKSTADSVARUTILLVERKNING 5645.6 2892.2 140.2 2700.3 51.7 12.7 8.1 4.6
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNING 221.3 2.9 2.9 2.1 2.1
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-» GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNlNG 
41 SÄHKÖ-» KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO
903.5 539.6 527.3 12.5 7.8 7.8
EL-* GA$- OCH VÄRMEFORSORJNING 894.0 539. B 527.3 12.5 7.8 7.6
42 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU - VATTENFÖRSÖRJNING 9.5
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 1626.5 23.7 23.7 16.2 1.8 12.3 2.1
SO ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -OOIFF. BYGGNAOSVERKS. 4.4 6.2 6.2
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNAOSVERKSANNET 1453.5 17.5 17.5 15.5 1.8 11.6 2.1
52 MAA- JA VE$IRAK.TOIMINTA - ANLÄGGNINSVERKS. 168.6 • 8 • 8
6 TUKKU-JA VÄH.KAUPPA, RAVITSEMIS-JA MAJOITUSTOIM.
- VARUHANOEL» RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAHHET 
60 ERITTELEN.TUKKU-JA VÄH.KAUPPA,RÄV.-JA MAJ.TOIM
9098.4 2224.6 722.3 1148.7 353.6 956.1 169.2 655.9 105.3
- OOIFF. VARUHANOEL» RESTAURANG-O.HOTELLVERKS. 53.0 303.7 155.8 71.7 76.2 3.7 3.7
61 TUKKUK.JA AGENTUURITOIN.- PARTIH. 0. AGENTURV. 3424.3 1083.9 414.1 392.3 277.5 630.2 46.3 570.3
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANOEL 4800.9 796.6 111.9 684.7 308.6 122.6 85.3 100.7
63 RAVITSENIS-JA MAJ.TOIM.- RESTAURANG-O.HOTELLV. 820.2 40.5 40.5 13.4 • 3 • 3 • 6
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE -
SAMFÄROSEL» LAGRING» POST- 0.TELEKOMMUNIKATIONER 1944.8 1222.9 116.1 1104.2 2.6 7.0 • 3 1*3 2.2
71 KULJETUS - SAMFÄROSEL 1732.1 823.2 70.4 752.8 4.3 .3 • 6 • 2
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 212.7 399.7 45.7 351.4 2.6 2.7 .7 2.0
83 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN.
- FASTIGHETS- OCH UPPORAGSVERKSAMHET 3329.2 154.4 94.2 15.0 45.2 247.4 66.0 158.0 23.2
831 KlINTEISTOPALVELUTOIMINTA - FASTIGHETSVERKS. 1158.6 7.8 7.8 201.1 52.1 130.2 18.8
832 LIIKE-ELÄNÄÄ PALVELEVA TOIN. - UPPORAGSVERKS. 
633 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS -
1538.3 146.6 86.4 15.0 45.2 46. 3 13.9 27.8 4.4
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL 632.4
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILOKOHT. PALVELUKSET -
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 1389.4 438.6 10.B 428.0 2.7 .7 • 8 1.2
92 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING
93 OPETUS» TUTKIMUS» TERVEYDENHOITO VM. -
210.7
UNDERVISNING» FORSKNING» SJUKVÄRO M.M. 763.3 6.8 6.8 .7 .7
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUTOIMINTA -
REKREATIONS- OCH KULTUAELL SERVICEVERKSAHHET 170.3 428.0 420.0
95 KOTITAL. PALV. TOIN. - TJÄNSTER.TILL HUSHÄLLEN 245.1 3.9 3.9 1.9 .7 1.2
0...9 KAIKKIAAN - INALLES 37511.1 14689.6 4095.8 6479.9 2113.9 2526.2 1068.4 869.0 163.8
• | RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET - | GRUPPEN INGÄR ENOAST OE INRÄTTN. SCP IOKAR PENS1GNSFÖASÄKRING.
29
31.12.1987 TAULU
4 5 1...5
MUUT VA­ KANSAN­ KAIK­ LUO-
KUUTUS' ELÄKE­ KIAAN TCN-
LAITOK­ LAITOS SAA-
SET* JAT
ÖVRIGA FOLKPEN- INALLES KRE-
FÖRSÄK- SIONSAN- DIT-
RINGSAN- STALTEN TA-
STALTER* GARNA
103.0 314.0 00
81.5 217.3 1
21.8 28.0 10
6.6 91.6 11
52.2 86.9 12
.9 10.5 13
4.3 67.7 2 .
3.2 3.4 23
1.0 64.2 29
1464.0 144.0 31791.6 3
19.0 371.0 30
35.4 20.0 3012.5 31
6.9 1761.8 32
268.0 2006.5 33
932.9 20.0 9266.0 34
91.5 3492.9 35
39.2 1046.3 36
1.6 80.0 1964.3 37
68.4 24.0 8642.9 38
1.1 227.4 39
26.0 88.5 1565.6 4
24.3 88.5 1554.4 41
1.1 11.2 42
2672.1 4338.5 5
• 4 11.0 50
2112.2 3598.7 51
559.5 728.9 52
124.5 26.1 12429.7 6
.5 20.0 380.9 60
76.9 5215.3 61
27.3 4.6 5938.0 62
19.8 1.5 895.4 63
662.7 • 2 3837.6 7
660.4 • 2 3220.2 71
2.3 617.4 72
197.5 3928.5 83
162.4 1529.9 831
27.2 1758.4 832
7.9 640.3 833
11.8 1842.7 9
.3 211.0 92
3.7 774.5 93
6.3 604.6 94
1.4 252.3 95
5347.1 258.8 60332.6 0.9
TABcLL: 3.2.1.
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LUOTTOKANTATILASTO - S V A U S U K E N  ÖVER KREOITBEST&NDET 31*12.1997 TAULU - TABELLt 3.3.1.
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJU!ITÄVIEN LAITOSTEN
TAKAISINLAINAUS
LU3TQNSAAJ!EN SEKTCKIN KUKAAN
-!LJ. MK
PENSIONSFÖRSÄKRINGSANSTALTERS 
ATERLANING
ENLIGT KREOITTAGARSEKTORER 
MIIJ. MK
LUOTONANTAJIEN 
ELÄKELAITOSRYHMÄT - 
KREDITGIVAMNAS 
PENSIQNSANSTAL TSGRUPPER S
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KREOITTAGARSEKTORER :
1 VHTEIS0YRITVKSET - SAMMANSLUTNINGSFORETAG
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTLIGA FORETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA UTLlNDSKA FORETAG
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA INHEMSKA FORETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 
22 KUUT RAHALAITOKSET! YKSITYISET -
OVRIGA PENNINGINRXTTNINGARS PRIVATA 
221 LIIKEPANKIT - AFFlfRSBANKER 
223 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FORSXKRINGSANSTALTER
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV- OCH PENSIONSFORSXKRINGSBOLAG
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT - 
SKAOEFORS&KRINGSBOLAG
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET -
OVRIGA FORSXKRINGSANSTALTER 
2$ MUUT RAHOITUSLAITOKSET: YKSITYISET - 
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUT: PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
‘PRIVATA HYPOTEKSBANKER
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEVHTI0T - 
PRIVATA KREOITAKTXEBOLAG
253*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
OVRIGA PRIVATA FINANSIERINGSINSTITUT 
24 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULKISET
OVRIGA FINANSIER1NGSINSTITUT! OFFENTLIGA 
262*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET - 
OVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT
1 2 22 23 3 32*33 34 1...5
HENKI- ELÄKE­ LISÄETU TEL- ELÄKE­ LISÄETU- YRITTÄJÄ KAIK­ LUO-
JA ELÄKE SÄÄTIÖT * T6L- ELÄKE KASSAT ♦ IEL- ELÄKE­ KIAAN ICN-
VAKUUTUS ELÄKE- SÄÄTIÖT ELÄKE- KASSAT SAA-
YHTIÖT ♦ SXÄTIOT KASSAT JAT
LIV- OCH PENSIONS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS FORE- INALLES KRE-
PENSIONS STIF­ FORMANS* PENSIONS KASSOR FORMANS* TAGAR- OIT-
FÖRSÄKR. TELSER APL-PENS STIF­ APL-PENS FENSIONS TA-
BOLAG 4 STIFT. TELSER KASSOR KASSOR GARNA
27340.B 9701.0 7569.5 2112.3 64.7 40.1 24.6 37107.3 1
931.1 5074.6 3649.8 1225.0 6005.9 11
349.9 471.1 471.1 621.0 12
26059.7 4155.9 3266.6 807.3 64.7 40.1 24.6 30280.3 13
949.5 14.4 13.2 1.2 963.9 2
90.1 1.2 1.2 91.3 22
89.3 1.2 1*2 90.5 221
.8 • 8 223
417.6 13.2 13.2 430.8 24
194.0 194.0 241
221*1 13.2 13.2 234.3 242
2.5 2.5 244
417.8 417.8 25
3.5 3.5 251
• 9 •9 252
413.4 413.4 255
24.0 24.0 26
262
24.0 24.0 263
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNlNGAR
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNER OCH KONHUNALFORBUNO
322 MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER
323 KUNTAINLIITOT - KGHMUNAIF0RBUND
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - S0C1ALSKVDDSFONOER
31.9
28.6
3.0 
• 3 
2.7 
.1
31.9 3
26.6 31
3.0 32
.3 322
2.7 323
.1 33
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNlNGAR 506.4
41 VALTIONAPULA!TOKSET-STATSUNDERSTODOA INSTIT. 2.0
42 VALTIONKIRKOT - STATSKYRKOR 4.7
43 SXXTlOT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONOER 56.0
441 ASUNTO-OSAKEYHTIOT JA OSUUSKUNNATlVALTlON 
LAINOITTAMAT - B0STA0SAKT1EB0LAG OCH ANOEL-
SLAGi FINANSIERAOE MEO STATLIGA BOSTAOSLAN 2.1
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT: MUUT -
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAGl ANORA 3.4
443 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTANAT - BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG:
FINANSIERAOE MEO STATLIGA BOSTAOSLAN 2.8
444 ASUINKIINTEISTOYHTIOT: MUUT -
BOSTAOSFASTIGHETSBOLAG: ANORA 2.3
445 MUUT ASUNTOYHTEISÖT - OVRIGA BOSTAOSSAMFUNO .1
49 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT-
14.8 14.8 521.2
2.0
4.T
58.0
4
41
42
43
2.1 441
3.4 442
2.8 443
2.3 
• 1
444
445
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANOE SANMANSLUTNINGAR 430.9 14.8 14.8 445.7 49
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 23.2 23.2 5
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NXRINGSIo k a r e s  h u s h Al l 23.2 23.2 51
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 28851.8 9731.0 7617.4 2113.6 64.7 40.1 24.6 38647.5 1.6
SIITAl LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
OARAVJ u t l An i n g  TILL ALLNANHETEN 11 27873.4 9716.6 7604.2 2112.4 64.7 40.1 24.6 3T654.7
1) EI SIS X U X  RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION* SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA ElKX VALTION VARCISTA KUNNILLE 
EOELLEEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - ONFATTAR VARKEN KREDITE« SON FINANSIERINGSINSTiTUTEN* STATEN* SCCIALSKVDDS- 
FONDERNA OCH UTLANDET ERHAlLlT ELLER UR STATENS MEOEL BEV1LJA0E KREDITEN SOM KOMMUNERNA F0RMEOIAR VIOARE
•I RYHMÄÄN SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET - I GRUPPEN INGAR ENOAST OE INRÄTTNINGAR SOM IOKAR PENSIONS- 
FÖRSÄKRING.
31
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREOITdESTÄNOET 31.12.198? TAULU - TABEU: 3.4.1.
ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVIEN LAITOSTEN 
TAKAISINLAINAUS YRITYKSILLE JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN 
KOTITALOUKSILLE LUOTCNSAAJItN TOIMIALAN MUKAAN 
NILJ. MK
PENSIONSFÖRSÄKRINGSANSTACTERS
AtERLANING TILL FÖRETAG QCH NÄR1NGSIDKARES
h u s h All e n l i g t k r e d i t t a g a r e n s  n ä r i n g s g r e n
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN .1 2 22 23 3 72*33 34 1...5
e l ä k e l a i t o s r y h m ä t  - HENKI- ELÄKE­ LISÄETU TEl- ELÄKE­ LISÄE1U- YRITTÄJÄ KAIK­ LUO-
KREOITGIVARNAS JA ELÄKE SÄÄTIÖT ♦ TEL- ELÄKE KASSAT ♦ TEL- ELÄKE­ KIAAN TCN-
PENSIONSANSTALTSGRUPPER: VAKUUTUS ELÄKE- SÄÄTIÖT ELÄKE- KASSAT SAA-
YHTIÖT • SÄÄTIOT KASSAT JA1
LIV- OCH PENSIONS TILLÄGGS APL- PENSIONS TILLÄGGS F0RE- INALLES KRE­
PENSIONS STIF- FÖRMÄNS* PENSIONS KASSQR FORMANS* TAGAR- DIT -
FÖRSÄKR. TELSER APl-PENS STIF- APL-PENS PENSIONS TA-
BOLAG * STIFT. TEISER KASSOR KASSOR GAHNA
LUOTONSAAJIEN TOIMIALAT -
KREDITTAGARENS NÄÄINGSGRENAR :
00 ERITTELEMÄTÖN ELINK.TOIM.-ODIFF. n ä r i n g s v e r k s . 1.7 1.7 00
1 MAA-» METSÄ- JA KALATAL..HETSÄSTVS -
JORDBRUK» SKOGS9RUK, F1SKE OCH JAKT 48.5 17.4 17.4 65.9 1
10 ERITTELEM. MAA-, METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTVS-
OOIFF» JOROBRUK, SKOGSBRUK» FISKE OCH JAKT • 2 • 2 10
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JOROBRUK OCH JAKT 33.3 17.4 17.4 50.7 11
12 METSÄTALOUS - SKOGSHUSHALLNING 9.2 9.2 12
1.3 KALATALOUS - FISKE 5.8 5.8 13
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA -
BRYTNING AV MfNERALISKA PROOUKTER 46.2 46.2 2
23 MALMIKA1VOSTOIMINTA - MALMBRYTNING • 1 • 1 23
.29 MUU KAIVANNA!ST01M. -ANNAN BRYTN. 0. UTVINNING 46.0 46.0 29
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 14401.1 6643.0 4932.1 1710.9 14.2 14.2 21058.3 3
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - OOIFF. TILLVERKNING 14. T 95.6 95.6 • 4 .4 110.7 30
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUOMIEN JA TUPAKAN VALH. -
LIVSMEOELS-, DRYCKESVARU- CU TOBAKSVARUTILLV. 1784.9 113.4 32.8 80.6 1898.3 31
32 TEKSTIIL IEN»VAATTE1DEN»NAHAN»NAHKATUOTT.VALN«-
TEXTIL-» 3EKLÄ0NA0S-» LÄOER-» LÄOERVARUTILLV. 1222.8 137.6 26.3 111.3 .2 • 2 1360.6 32
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRÄVARUTILLVERKNING 1181.5 1.7 1.7 1183.2 33
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTT. VAIN.» G* AAF. TUOTANTO-
TILLV. AV PAPPERSINDUSTRIPROD.t GRAFISK PROl). 4155.7 1636.9 610.7 1026.2 1.1 1.1 5793.7 34
35 KEMIALLISTEN» MAAOLJV-» KUMI- JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - TILLVERKNING AV KEMISKA OCH
PETROLEUMPRODUKTER» GUMNI- OCH PLASTVAROR 664.7 897.5 552.0 345.5 1.6 1.6 1563.8 35
36 SAVI-» LASI- JA KIVITU0TTE10EN VALMISTUS -
LER-f GLAS- OCH STENPROOUKTSTILLVERKNING 785.4 2.8 2.8 788.2 36
37 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING 83.2 1031.3 1031.3 • 2 • 2 1114.7 37
30 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS - —
VERKSTADSVARUTILLVERKNING 4352.1 2730.7 2679.0 51.7 4.0 4.0 7086.8 38
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNING 156.2 2.1 2.1 158.3 39
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-» GAS- OCH VATTENFORS0RJNING 769.4 4.5 4.5 773.9 4
41 SÄHKÖ-» KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO -
EL-» GAS- OCH VÄRMEFORSORJNING 762.5 4.5 4.5 767.0 41
42 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU - VATTENFÖRSÖRJNING 6.9 6.9 42
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVEAKSAMHET 1264.0 2.0 2.0 1266.0 5
50 ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -ODIFF. BYGGNAOSVERKS. • 6 •6 50
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBVGGNADSVERKSAMHET 1126.0 2.0 2.0 1128.0 51
52 MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA - ANL&GGNtNSVERKS. 137^3 137.3 52
6 TUKKU-JA VÄH.KAUPPA» RAVITSEMIS-JA MAJOITUSTOIM.
- VARUHANOEL» RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 6844.7 1472.8 1119.2 353.6 5.5 5.5 8323*0 6
60 ERITTELEM.TUKKU-JA VÄH.KAUPPA,RAV.-JA MAJ.TOIM
- ODIFF. VARUHANOEL» RESTAURANG-O.HOTELLVERKS. 48.9 147.9 71.7 76.2 196.8 60
61 TUKKUK.JA AGENTUURITOIN.- PARTIH. 0. AGENTURV. 2706.6 640.3 362.9 277.5 3347.1 61
62 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL 3553.0 684.7 684.7 5.3 5.3 4243.0 62
63 RAVITSEMIS-JA MAJ.TOIM.- RESTAURANG-O.HOTELLV. 535.9 .2 536.1 63
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE -
SAMFÄRDSEL» LAGRING, POST- 0.TELEKOMMUNIKATIONER 1424.4 1075.9 1073.3 2.6 2.0 2.0 2502.3 7
71 KULJETUS - SAMFÄRDSEL 1237.5 736.2 736.2 1973.7 71
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 187.0 339.6 337.0 2.6 2.0 2.0 528.6 72
83 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIM.
- FAST1GHETS- OCH UPPORAGSVERKSAMHET 1491.6 60.2 15.0 45.2 40.6 40. 1 • 5 1592.4 83
831 KIINIEISTOPALVELUTOIMINTA - FASTIGHETSVERKS. 132.2 40.1 40.1 172.3 831
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIM. - UPPORAGSVERKS. 1187.8 60.2 15.0 45.2 • S .5 1248.5 832
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS -
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL 171.6 171.6 833
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKIL0KOHT. PALVELUKSET -
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 1072.4 428.0 426.0 • 4 .4 1500.8 9
92 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING 186.9 188.9 92
93 OPETUS, TUTKIMUS» TERVEYOENHCITG YM. -
UNDERVISNING» FOFSKNING, SJUKVÄRD M.M. 589.4 589.4 93
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUTOIMINTA -
RFKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMHET 123.5 428.0 428.0 551.5 94
95 KOTITAL. PALV. TOIM. - TJÄNSTER TILL HUSHÄLLEN 170.6 .4 • 4 171.0 95
0...9 KAIKKIAAN - INALLES 27364.0 9701.9 7589.5 2112.3 64.7 40.1 24.6 37130.5 0.9
•) R Y H M Ä N  SISÄLTYVÄT VAIN ELÄKEVAKUUTUSTA HARJOITTAVAT LAITOKSET - I GRUPPEN INGAR ENDAST DE INRÄTTN. SCM IDKAR p e n s i o n s f ö r s ä k r i h g
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LUGTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER Kh EDITBESTÄNOET 31.12.1987 TAJLÜ - TABELLi A.1.1.
RAHOITUSLAITOSTEN* VALTION JA SOS!AALITURVAftAHASTOJEN F IKANSIE « INGSINSTITUTENS. STATENS OCH SOCIAlSKYOOSFONDERNAS
MVÖNTÄ*iT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT BOSTAOSKftEOITER
- H J .  MK MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 21 221 2 22 223 23 24 241 242
KREDITGIVARSEKTORER: RAHOI- SUOMEN LIIKE­ s ä ä s t ö ­ OSUUS­ PC5TI- VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
= '■
TUSLAI- PANKKI 
TOKSET
PANKIT p a n k i t PANKIT PANKKI TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
VAKUUTUS
YHTIÖT
FINAN- F INLANDS AFFÄRS- SPAA- ANOELS- POST- FöRSAK- LIV- OCH SKAOE-
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 
KREDITTAGARSEKTORER CCH 
KREDITERNAS--ANVÄNDNINGSSYFTE i
SIERINGS BANK 
INSTITUT
BANKER BANKER BANKER BANKEN R1NGSAN-
STALTEA
PENSIONS
FORSAk R.
BCLAG
f o r s Ak -
RINGS-
BCLAG
1 YHTEISÖYRITYKSET - SAMNANSLUTNINGSFORETAG 3464.9 1367.5 715.5 560.4 122.9 573.9 396.6 97.6
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 1999.9 560.0 405.9 319.5 107.6 538.6 369.0 91.9
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKT ITÄ OCH ANDELAR 1465.2 627.4 309.7 240.9 15.3 35.5 29.7 5.8
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT 324.6 158.1 5.6 1.1 16. 1 111.5 6.4
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 270.1 142.7 5.2 • 5 16.1 110.9 5.8
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANDELAR 46.6 15.4 .4 • 6 .7 .7
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SANMANSLUTNINGAR 632.0 105.5 171.8 122.3 68.9 112.5 35.1 36.3
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 510. 1 80.5 125.7 94.4 66.3 109.5 34.3 34.1
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANOELAR 121.8 25.0 46.1 27.9 2.6 2.9 • 7 2.2
4 YKSITYISET VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT -
PRIVATA ICKE VINSTSYFTANOE SANMANSLUTNINGAR 11015.7 3026.1 ,1919.6 1085.2 1648.1 2923.5 1325.9 812.9
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 10411.3 2768.9 1761.9 966.9 1610.2 2901.1 1316.6 803.6
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANOELAR 604.6 25T.3 157.7 118.3 37.9 22.5 9.3 5.4
5 KOTITALOUDET - HUSHALL 66127.5 71.7 22361.5 19980.4 16844.0 6312.8 1421.0 S41.1 240.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 31140.1 11.3 7428.0 10278.4 9872.2 2182.4 618.2 250.0 66.7
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANOELAR 36987.5 60.4 14933.5 9709.9 6971.6 4130.4 802.9 291.1 154.1
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
. NARINGSI OKARES; HUSHlLL 6237.7 995.6 2146.8 2923.2 112.1 18.1 6.1 5.6
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 4786.9 591.2 1653.1 2425.6 65.1 15.7 4.3 5.2
- OSAKKEET JA* OSUUOET - AKTIER OCH ANOELAR 1450.8 404.4 493.7 497.5 47.0 2.5 1.9 • 6
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LÖNTAGARHUSHALL 59169.7 71.7 20006.4 17412.7 13178.4 6050.7 1403.0 535.0 235.1
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 25575.0 11.3 6546.5 8466.2 7182.3 2071.4 602.6 245.8 81.5
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANOELAR 33614.7 60.4 13459.9 8946.5 5996.1 3979.4 B00.3 289.1 153.5
59 MUUT' KOTITALOUDET - ÖVRIGA HUSHALL 2700.2 1359.4 428.8 742.5 149.9 • 1 • 1
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 77B.4 290.3 159.1 264.3 45.9
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANOELAR 1922.0 1069.2 269.7 478.2 104.0 .1 .1
1...5 KAIKKIAAN - INALLE5 83564.5 71.7 27038.6 22600.9 18612.9 8168.8 5142.4 2307.1 1187.8
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER 44339.2 11.3 10900.1 12577.1 11253.5 3982.6 4278.0 1975.7 1016.3
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANOELAR 39225.7 60.4 16058.5 10223.8 7359.5 4186.3 864.5 331.5 171.5
LUCTTOKANTATILASTQ - STATISTIKEN ÖVER KREOITBESTftNOET S1.12.1987 TAULU - TABELLi A . 1.2.
RAHOITUSLAITOSTEN* VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT ASUNTOLUOTOT
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1986* t
F I NANSI ERINGSINSTITUTE NS » STATENS OCH SOCIALSKVOOSFOKOERNAS 
BOSTAOSKREOITER
FORAn DRING FRAn  31.12.1986» 1
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 
KREOITGIVARSEKTORERs
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN. KÄYTTOTARKCJTUS - 
KREOITTAGARSEKTOREN OCH 
KREOITERNAS ANVÄNONINGSSYFTE*
1 YHTEISOYAITYKSET - SAMNANSLUTNINGSFORETAG
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTADS8YGGNADER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIEN OCH ANDELAR
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANS(ER1NGSINSTlTUT
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
- OSAKKEET JA:QSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SANMANSLUTNINGAR
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
6 YKSITYISET VOITTOA 7AVOITTELEMATTONAT YHTEISÖT - 
PRIVATA ICKE VINSTSYFTANOE SANMANSLUTNINGAR
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANDELAR
5 KOTITALOUDET - HUSHALL
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANDELAR 
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET -
NÄRINGSIOKARES h u s h All
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANDELAR 
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHAl I
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
- OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER CCH ANDELAR 
59 MUUT KOTITALOUDET - ÖVRIGA H U S H A U
- ASUINRAKENNUKSET - BOSTAOSBYGGNAOER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
1...5 KAIKKIAAN - INALLES
- ASUINRAKENNUKSET - BCSTADSÖYÜGNADER
- OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
2 21 221 222 223 23 24 241 242
RAHOI- SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HENKI-JA v a h i n k o ­
TUSLAI- PANKKI 
TOKSET
PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
v a k u u t u s
.YHTIÖT
FINAN- F INLANDS AFFARS- SPAR- ANDELS- PQST- f o r s a k - LIV- OCH SKAOE-
SIERINGS BANK 
INSTITUT
BANKER B ANKER 8ANKER BANKEN RINGSAN-
STALTER
PENSIONS
FORSAKR.
BCLAG
FÖRSXK-
AINGS-
60LAG
20.3 37.6 23.5 25.5 195.4 -19.4 -20.3 -50.5
• 3 -.3 11.3 8.1 247.0 -20.3 -21.3 -52.3
65.5 85.5 44.3 59.5 44.3 -.5 -4.1 23.4
-14.3 37.4 33.3 10.0 X -43.5 -28.8 -100.0
-12.4 27.0 40.5 X -43.7 -32.5 -100.0
-24.2 470.3 -20.0 -100.0 75.0 75.0
9.8 9.4 15.0 16.0 -1.7 -10.6 -21.6 -1C.6
4.7 1.6 2.8 14.0 -2.5 -.5 12.8 -12.5
38.4 45.3 70.1 24.0 23.0 -81.8 -95.1 37.5
5.7 S. 1 2.3 6.1 3.0 10.6 17.7 13.4
5.0 6.8 1.6 5.2 2.7 10.4 17.9 15.2
20.0 24.2 • 11.5 13.0 16.2 32.3 -5.1 50.5
19.0 5.7 19.7 19.4 16.3 18.1 7.8 16.5 -6.1
15.5 7.6 16.5 17.0 12.8 17.9 6.2 16.2 -11.3
22.1 5.2 21. 3 22.1 21.9 16.1 4.1 16.9 -2.8
11.1 10.7 11.8 10.1 30.6 -22.9 12.9 -36.9
9.6 11.0 11.1 9.0 32.0 -23.4 10.2 -32.4
16.3 10.4 14.4 21.6 28.7 -19.3 26.6 -62.5
19.6 5.7 19.9 20.1 17.3 18.0 8.4 16.6 -4.8
16.4 7.6 16.8 17.9 14.2 17.3 7.3 16.3 -9.5
22.1 5.2 21.5 22.3 21.2 18.3 9.2 16.8 -2.2
25.7 23.0 32.8 26.4 13.6 -75.0 -50.0
26.6 20.0 35.9 20.4 26.4 -100.0
25.4 23.8 31.0 30.0 8.7 -66.6 -50.0
16.8 5.7 19. 1 17.9 15.9 15.7 2.9 7.6 -1.9
11.7 7.6 12.9 14.2 12.0 13.2 2.0 7.4 -2.2
23.2 5.2 23.7 22.6 22.6 10.2 7.3 8.7 -.4
YRITYKSILLE MYÖNNETTY|HIN ASUINKAKENNUSLUOTTOIHIN SISÄLTYY 
ASUNTO-OSAKEYHTIÖILLE JA -OSUUSKUNNILLE SEK* ASUINKIINTEISTÖ- 
YHTIDILLE MYÖNNETYT LUOTOT. NÄMÄ ON ERITELTY YKSITYISKOHTAI­
SESTI TOIMIALALUOKITUKSEN MUKAISISSA TAULUISSA.
- KREOITER SOM BEVlLJATS BOSTADSAKTIEBCLAG CCH -ANOELSlAG SAMT 
BQSTADSFASTIGHETSBOLAG INGlR I DE BUS!ADSdVGGNAOSKRED11 ER, SCP 
BEVlLJATS FCRETAGEN. OESSA HAR SPEC 1FICERATS I QfclAlJ I DE 1A- 
BELLEP SOM UPRSTALLTS ENL IGT NAk INGSÜRENSINOELNINGEN.
- 33 -
31.12,1987 TAULU - TABEll: 4.1.1.
293 25 251 252 253*254 26 261 262*263 27 3 31 32 33 2. . » 3
ELÏKE- MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE MUUT ULKON. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-SAATIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ KIINNI- JULKISET r a h o i ­ YHTEISÖT VALTION t u r v a - KIAAN TON-JA LAIT.: TYSLUOT­ OSAKE- RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT- RAHOITUS t u s l a i ­ VAR.v Xl . r a h a s t o t SAA--KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. t o ks e t LUOTOT JAT
PENSIONS ÖVR. Fl- PRIVATA PRIVATA 0VRIGA OVR. FI- OFFENTL. 0VRIGA UTL. OFFENT- STATEN AV KCNM. SOCIAL- i n a l l e s ARE­STIFTEL­ NANSIER. HYPOTEKS KREDIT- PRIVATA NANSIER. HYPO- OFFENTL. FINAN- LIGA FORMEOL. SKYOOS- OIT­
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINGS SANMAN- STAIS- FCNDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. KREOITER g a r n a
77.7 104.7 104.7 79.2 79.2 3544.1 177.7 68.3 68.3 79.2 79.2 2079.136.4 36.4 1465.2
105.1 32.2 2.7 29.5 40.2 40.2 364.0 2
105.1 2.7 2.7 40.2 40.2 310.329.5 29.5 46.6
41.1 50.5 50.5 • 5 • 5 1123.6 1117.6 6.0 1755.6 3
41.1 33.2 33.2 • 5 .5 1116.6 1110.6 6.0 1626.7
17.3 17.3 7.0 7.0 126.6
784.7 411.6 340.4 71.2 1.6 1.5 .1 11749.9 11749.9 22765.6 4
780.9 400.7 329.5 71.2 1.6 1.5 .1 11749.6 11749.6 22160.9
3.8 10.9 10.9 • 3 • 3 604.9
639.1 1099.9 1060.9 36.4 2.6 3.0 3.0 24.4 11708.2 31.8 11756.4 79915.7 5
281.5 745.7 722.0 23.3 • 4 3.6 3.0 • 1 7316.7 27.0 7289.7 30456.8
357.7 354.3 338.9 13.2 2.2 24.3 4471.4 4.7 4466.7 41458.9
6.2 41.9 30.9 3.0 6237.7 51
6.2 36.2 33.2 3.0 4786.9
5.7 5.7 1450.0
632.9 1038.6 1021.0 15.0 2.6 3*8 3.0 24.4 11788.2 31.6 11756.4 70977.9 54
275.3 690.6 686.6 1.8 • 4 3.6 5.0 • 1 7316.7 27.0 7209.7 32891.7
357.7 347.8 332.4 13.2 2.2 24.3 4471.4 4.7 4466.7 38006.1
19.5 1.0 18.5 2700.2 59
18.8 • 3 16.5 776.4
• 8 • 8 1922.0
1647.5 1698.9 1559.2 36.4 103.3 5.9 1.5 4.4 24.4 24701.1 13018.7 11756.4 6.0 108345.6 1.!
1286.0 1250.6 1155.7 23 .3 71.6 5.9 1.5 4.4 • 1 20302.4 13006.7 7289.7 6.0 64641.6
361.5 448.4 403.5 13.2 31.7 24.3 4476.7 12.0 4466.7 43704.4
1.12.1987 TAULU - TABELLt 4.1.2.
243 41 25 251 252 253*254 26 261 262*263 27 S 31 32 33 2...3
ELÄKE­ MUUT RA­ YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISE MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO-
SÄÄTIÖT HOITUS­ KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS­ KIINNI­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT v a l t i o n TURVA- KIAAN TON-
JA LAIT.: TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI­ v a r .v a l . RAHASTOT SAA-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIONS 1il•et>
O PRIVATA PRIVATA ÖVRIGA GVR. FI- OFFENTL. ÖVRIGA UTL. OFFENT- STATEN AV KOMM. SOCIAL- INALLES ARE­
STIFTEL­ NANS1ER. HYPOTEKS KREOIT- PRIVATA NANS1ER. HVPO— OFFENTL. FINAN- LIGA FÖRNEOL. SKYOOS- OIT­
SER OCH INSTITUT BANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT TEKS- FINANS. SIERINGS SANNAN- STATS- FONDER TA-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT INSTITUT SLUTN. KRE01TER 4.
GARNA
428.5 15.5 15.8 -100.0 0.1 0.1 20.0 1
432.1 0.2 8.5 -100.0 8.1 0.1 .6
32.3 32.3 65.5
-44.1 -46.3 -3.5 -48.4 -3.1 -3.1 -13.2 2
-44. f -3.5 -3.5 -3.1 -3.1 -11.3
-40.4 -40.4 -24.2
.9 00.3 00.3 6.9 9.1 -22.0 9.2 3
• 9 33.3 : 33.3 0.3 6.5 -22.0 7.1
450.0 456.0 X X 45.5 .
-2.0 -12.0 -5.2 -34.5 -06.6 -99.1 10.0 10.0 7.9 4
-2.4 -14.0 -7.6 -34.5 -86.6 -99.1 10.0 10.0 7.6
505.5 505.5 20.0
6.9 77.0 75.5 160.8 73.3 322.2 -100.0 148.9 2.2 -3.3 2.2 16.2 5
4.6 23.7 19.7 300.0 850.0 -100.0 -03.3 3.1 -1.6 3.1 12.9
0.9 X X 4.7 57.1 -100.0 -100.0 164.1 • 0 -12.9 • 0 19.3
-30.3 20.9 19.6 11.1 51
-30.3 12.0 2.7 9.6
X X 16.3 547.5 77.2 78.5 19.0 05.7 322.2 -100.0 148.9 2.2 -3.3 2.2 16.3
5.8 21.1 20.7 300.0 850.0 -100.0 -03.3 3.1 -1.0 3.1 13.1
9.0 X X 4.7 57.1 -100.0 -100.0 164.1 • 8 -12.9 .0 19.2 59-100.0 X 900.0 25.7
-100.0 X 200.0 26.6
-100.0 25.4
.3 34.2 43.7 108.0 -38.3 -54.2 66.6 -63.3 148.9 6.0 9.0 2.2 -22.0 14.2 1*
-2.0 7.8 9.9 -34.3 -52.4 275.0 -63.3 -03.3 7.3 9.6 3.1 -22.0 10.3
10.1 325.8 X 4.7 -45.9 -100.0 -100.0 164. 1 • 9 - 103.3 • 8 20.5
X = MUUTOSPAOSENTTl SUUREMPI KUIN 999.9 - FÜRÄNDRINGSPRDCENTEN STÖRRE SN 999.9
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LUOTTOKAN!¿TILASTO - STATISTIKEN OVEA KREDIT8ESTANOET 31.12*1987 TAULU - TAÖELL: 4.2.1«
RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION JA SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT
MILJ. MK
FINANSIERINGSINSTITUTENS» STATENS OCH SOCIAISKYODSFONDERNAS 
KONSUHTIONSKREOI T£R
MILJ. MK
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 221 222 223 23 24 241 242
KREOITGIVARSEKTORERs RAHOI­ LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­
TOKSET
PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­
TOKSET
ELÄKE­
VAKUUTUS
YHTIÖT
VAKUUTUS
YHTIÖT
FiNAN- AFFÄRS­ SPAR- ANOELS- POST- FORSÄK- LIV- OCH SKADE-
SIERINGS
INSTITUT
BANKER BANKER BANKER BANKEN RINGSAN-
STALTER
PENSIONS
FORSÄKR.
FÖR5ÄK-
RINGS-
BOLAC BCLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 
KREDITTAGARSEKTQRER OCH 
KREOITERNAS ANVÄNDINGSSVFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITALOUDET - 
NÄRINGSIDKARES HUSHÄLL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
2893.6 731.1 929.9 1140.7 33.5 4.5 3.1 1.3
VARAKTIGA KONSUNTIONSVAROR 1241.0 181.6 486.3 527.9 18.3 1.9 1.7 .1
- OPINNOT - STUOIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
31*3 6.1 4.8 20.4
OVRIGA KONSUMTtONSKREOITER 1621.1 543.4 438.7 600.4 15.2 2.5 1.3 1.2
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHALL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
20386.9 6461.2 5521.2 3440.4 1204.0 75.0 58.2 14.9
VARAKTIGA KONSUHTIONSVARQR 9128.6 2160.7 2767.0 2015.4 576.1 17.2 3.0 12.4
- OPINNOT - STUOIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
3248.3 1302.7 1130.8 456.2 358.2 • 4 • 4
OVRIGA KONSUMTIONSKREOITER 8010.2 2997.6 1623.4 976.8 269.8 57.5 54.9 2.5
59 MUUT KOTITALOUDET - OVRIGA HUSHÄLL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
4886.7 1279.0 1218.3 1771.2 610.0
VARAKTIGA KONSUMTIGNSVAROR 422.9 134.8 100.6 165.8 13.5
- OPINNOT - STUOIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
4071.5 929.5 1042.1 1516.6 583.3
OVRIGA KONSUNTIONSKREOITER 392.3 214.7 75.6 88.8 13.2
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ - HUSHÄLL TILLSANMANS 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
28167.4 8471.4 7669.5 6368.2 1847.5 79.5 61.3 16.2
VARAKTIGA KONSUHTIONSVAROR 10792.7 2477.1 3353.9 2709.1 607*9 19.2 4.8 12.5
- OPINNOT - STUOIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT -■
7351.0 2236.3 2177.7 1993.1 941.5 •4 • 4
OVRIGA KONSUHTIONSVAROR 10023.7 3756.0 2137.8 1666.0 298.1 60.0 56.2 3.7
LUOTTOKANTATILASrO - STATISTIKEN OVER KREDITBESTANDET 31.12. 1987 t a u l u  - TAB EL L1 4.2. 2*
RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION JA 'SOSIAALITURVARAHASTOJEN 
MYÖNTÄMÄT NOSTETUT KULUTUSLUOTOT
MUUTOS AJANKOHDASTA 31.12.1956, «
FINAMSIE R INGS1NSTITUTENS« STATENS X H  S X I  AtSKVOOSFONOERNAS 
KONSUNTIQNSKREOITER
FÖRÄN0RIN6 FRAN 31*12.1964» S
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT - 2 221 222 223 23 24 241 24 2
KREDITGIVARSEKTCRERt RAHOI­ LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­ POSTI­ VAKUU­ HENKI-JA VAHINKO­
TUSLAI­ PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUSLAI­ ELÄKE­ VAKUUTUS
TOKSET TOKSET VAKUUTUS YHTIÖT
YHTIÖT
FINAN- AFFÄRS­ SPAR- ANDELS- POST- FÖRSÄK- LIV- X H SKADE-
S1ERINGS BANKER BANKER BANKER BANKEN RINGSAN- PENSiONS FORSÄK-
INSTITUT STALTER FORSÄKR. R1NGS-
BOLAG 8GLAG
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT JA' 
LUOTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS - 
KREOITTAGARSEKTORER OCH 
KRED1TERNAS ANVÄND1NGSSVFTE
51 ELINKEINONHARJOITTAJIEN KOTITÄLOUOET -
NÄRINGSIDKARES HUSHÄLL 
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
23.0 40.0 22.9 21.0 59.5 80.0 158.3 6.3
VARAKTIGA KONSUHTIONSVAROR 16*1 25.0 22.7 27.6 50.0 050.0
- OPINNOT - STUDIER *
- MUUT KULUTUSLUOTOT
-14.9 -3.1 -44.8 -6.4
OVRIGA KONSUNTIONSKREOITER 29.9 46.6 24.7 16.8 70.7 8.6 8.3 9.0
54 PALKANSAAJAKOTITALOUDET - LONTAGARHUSHALL 28.4 28.3 33.4 28.9 6.8 1.3 .6 -5.0
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUHTIONSVAROR 27.8 30.2 37.2 32.8 26.8 18.6 -25.0 21*5
- OPINNOT - STUOIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
14.5 18.8 15.1 8.5 6.2
OVRIGA KONSUNTIONSKREOITER . 3 5 . 6 31.5 42.6 32.5 -19.4 -2.5 3.0 -54.5
59 MUUT KOTITALOUDET - OVRIGA HUSHÄLL 10.6 8.6 8.3 15.4 7.6
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUHTIONSVAROR 37.0 38.3 35.2 40.1 23.8
- OPINNOT - STUOIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT
7.2 2.2 5.1 12.2 7.2
OVRIGA KONSUHTIONSKREOITER 25.7 25.1 29.6 25.4 14.7
5 KOTITALOUDET YHTEENSÄ - HUSHÄLL TILLSAMNANS 24.4 25.8 27.4 23.4 7.7 4.0 4.0 -4.7
- KESTOKULUTUSTAVARAT -
VARAKTIGA KONSUHTIONSVAROR 26.7 30*2 34.0 32.6 27.3 30.6 20.0 20.1
- OPINNOT - STUOIER
- MUUT KULUTUSLUOTOT -
10*2 11.2 9.8 11.1 6.8
OVRIGA KONSUHTIONSVAROR 34.3 33.1 38.0 26.0 -16.1 -2.1 3.1 -43.9
X “ MUUTOSPROSENTTI SUUREMPI KUIN 999.9 - FÖRÄNOR1NGSPROCENTEN STORRE ÄN 999.9
31.12.1987
- 35 -
TAULU - TAB6LU 4.2.1.
293 25 252 253*254 26 2624263 27 3 31 2...I
ELÄKE­ MUUT R A ­ YKS. MUUT RA-* MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO KAIK­ LUC-SÄÄTIÖT HOITUS­ LUOTTO- MUUT YKS HOITUS- JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT KIAAN TCN-
JA LAIT.: OSAKE­ RAHOITUS LAIT.t RAHOITUS TUSLAI­ SAA-
-KASSAT YKSIT. YHTIÖT LAIT. JULKISET LAIT. TOKSET JAT
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA ÖVRIGA ÖVR. FI- ÖVRIGA UTL. OFFENT- STATEN INALLES KRE-
STIFT6L- NANS1ER. KREOIT- PRIVATA NANSIER. OFFENTL. FINAN- U G A OIT-
SER OCH INSTITUT AKTIE- FINANS. INSTITUT FINANS. SIERINGS SAMMAN- T A-
-KASSOR PRIVATA BOLAG INSTITUT OFFENTL. INSTITUT INSTITUT SLUTN. GARNA
.1 32.0 32.0 13.9 13.9 2893.6 51
.1 11.1 11.1 13.9 13.9 1241.0
31.3
20.9 20.9 1621.1
1.9 3408.4 .8 3407.6 118.8 118.8 199.9 .4 • 4 20387.3 54
1.8 1365.1 .8 1369.3 116.8 118.8 108.3
• 4 .4
9128.6
3248.7
.1 2043.3 2043.3 41.6 6010.2
2.5 2.5 5.7 5.7 4886.7 59
2.5 2.5 5.7 9.7 422.9
4071.5
392.3
2.0 3442.9 • 8 3442.1 138.5 138.5 149.9 .4 .4 2B167.8 5
1.9 1378.7 •8 1377.9 138.5 158.5 108.3
.4 .4
10792.7
7351.4
.1 2064.2 2064.2 41.6 10023.7
31.12.1987 TAULU - TA8ELL* 4.2.2.
293 91 25 2534299 29 2624263
ELÄKE- KUUT RA- KUUT RA - MUUT
SÄÄTIÖT HOITUS- MUUT YKS HOI TUS- JULKISET 
JA LAIT.S RAHOITUS LAIT.S RAHOITUS 
-KASSAT YKSIT. LAIT. JULKISET LAIT. 
PENSIONS ÖVR. FI- ÖVRIGA ÖVR. FI- ÖVRIGA 
STIFTEL- NANSIER. PÄIVÄTA NAHSICA. OFFENTL. 
SEK OC H INSTITUT FINANS. INSTITUT FINANS. 
-KASSOR PRIVATA INSTITUT OFFENTL. INSTITUT
27 3 31 2...3
ULKOM. JULKIS­ VALTIO KAIK- LUO­
RAHOI­ YHTEISÖT M A A N  TON-
TUSLAI­ SAA-
TOKSET JAT
UTL. OFFENT- STATEN 1NALLES KRE-
FINAN- LIGA OIT-
SIERINGS SAMMAN- TA-
INSTITUT SLUTN. GARNA
-51.2. -51.2 -61.2 -61.2 23.0 51
-83.0 -83.0 -61.2 -61.2 1 ♦
 9
>
• 
• 
4
 ^
X X 29.9
260.0 30.7 30.7 -38.3 -38.3 334.4 -33.3 -33.3 28.4 54
500.0 7.6 7.5 -38.3 -38.3 581.1
-33.3 -33.3
27.8
14.5
-50.0 52.5 52.5 123.6 35.6
-51.9 -51.9 -35.2 -35.2 10.6 59
-51.9 -51.9 -35.2 -35.2 37.0
7.2
25.7
300.0 2B.5 28.5 -41.6 -41.6 334.4 -33.3 -33.3 24.4 5
533.3 2.9 2.8 -41.6 -41.6 581.1
-33.3 -33.3
26.7
10.2
50.0 54.0 54.0 123.6 34.3
- 54 -
LUOTTOKANTA!ILASTO - STAT1STIKEN OVEA KREDITBESTANDET 51.12.1987 TAULU - TABELL: 5.1.
ULKOMAILTA SUONEEN 
MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT
MILJ. MK
VAATEET - 
. FOROAINGAR
LUOTONSAAJIEN SEKTORIT - 
KAEDITTAGAASEKTOREA I
1 YHTEISOYRITYKSET - SANMANSLUTNINGSFORETAG
11 JULKISET YRITYKSET - OFFENTL1GA FORETAG
12 YKSITYISET ULKOMAALAISTEN YRITYKSET - 
PR IVATA UTLlNDSKA FORETAG
13 YKSITYISET SUOMALAISTEN YRITYKSET - 
PRIVATA INHEMSKA FORETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIERINGSINSTITUT
22 MUUT RAHALAITOKSET! YKSITYISET - 
OVRIGA PENNINGINRATTNINGAR i PRIVATA
221 LIIKEPANKIT - AFFARSBANKER
23 POSTIPANKKI - POSTBANKEN
25 MUUT RAHOITUSLAITOKSET! YKSITYISET - 
OVRIGA F1NANSIERINGSINSTITUTl PRIVATA
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HYPOTEKSBANKER
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT - 
PRIVATA KRED1TAKTIEBOLAG
2« MUUT RAHOITUSLAITOKSET! JULKISET
OVRIGA FINANSIERINGSINSTITUTl OFFENTL1GA 
241 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT - 
OFFENTLIGA HYPOTEKSBANKER 
242*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET - 
OVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT 
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET - 
UTLINOSKA FINANSIERINGSINSTITUT .
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMNANSLUTNINGAR
31 VALTIO - STATEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOHHUNER OCH KOMNUNALFORBUND
321 KAUPUNGIT - STlOER
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT - 
ICKE VINSTSYFTANDE SAMNANSLUTNINGAR
*9 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISOT- 
OVRIGA ICKE VINSTSYFTANDE SAMNANSLUTNINGAR
1...6 KAIKKIAAN - INALLES
S U T I !  LUOTONANTO YLEISÖLLE 11 
DXRAVI UTLANING TILI ALLNXNHETEN II
FRAN UTLANOET TILL FINLAND 
BEVILJAOE LlNGFRISTIGA KREDITER
NILJ. MK
SUORAT MUUT JOUKKO- KAIK­ SIITÄ
VELKA­ LAINAT VELKA*. KIAAN ULKOH.
KIRJA­ LAINAT RAHAN
LAINAT (NiH.ARV) HlXR.
DIREKTA OVRIGA NASS- INALLES OÄRAV 1
SKULOE- l a n  s k u l o e b r UTLXNDSK
BREVSLAN LAN (NOH 
VXROEI
VALUTA
11640*4
3425*4
2 3 60.7
1485.8
9 6 22.8
6720*6
23623*9
11631*8
23623*9
11631.8
8 52.5 3 6 .6 869.1 889.1
7362.5 838*4 2902*2 11103.0 11103.0
4 5 3 3 .0 22134.2 26667*2 26667.2
1877.1
1877.1 
5 9 8 .5
8488*7
8 4 6 8 .7
6 3 6 3 .6
1 0 3 6 5 .T 
10365.7 
6962*1
10365.7
10365*7
6962*1
6 63.1 290 8 .2 3571.3 3571*3
353*7 2213.3 2567.0 2 5 67.0
3 0 9 .5 6 9 4 .0 1004*3 1004.3
1391*2 4 3 7 3 .8 5764.9 5 7 64.9
8 0 1 .7 534*6 1 4 16.4 1416*4
509*4 3839.2 4348*6 4 3 4 8 .6
3 .1 3 .1 3 .1
5962*6
5451*8
3 2 .8
32*8
22341.2
22341*2
28336*6
27625*0
26336.6
27825.8
5 10.8
550*8
510*8
5 1 0 .8
5 10.8
5 1 0 .8
• 5 .5 • S
• S • 5 • 5
22 1 3 6.5 2 3 93.5 54098.2 78628*2 78628*2
12151.7 2360*7 9622*8 24135.3 24135*3
II EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN» VALTION, SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIOEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
EOELLEEN VALITETTAVAKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - ONFATTAR VARXEN KREDITER SOM FINANSIERINGSINSTITUTEN, STATEN, SOCIALSKVOOS- 
FONOERNA OCH UTLANOET ERHALLIT ELLER UR STATENS MEOEL BEVILJAOE KREOITER SOM KONNUNERNA FORNEDLAR VIDARE
KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA LIIKKEELLE LASKETUISTA OBLIGAATIOISTA JA PRIVATE PLACEMENT-LAINOISTA ON 1 750 MMK
L u n a s t e t t u  s u o m e e n ,y ä k ä i s i n . - a v  d e  o b l i g a t i o n s l a n  o c h  p r i v a t e  p l a c e m e n t -l a n  s o h  e m i t t e r a t s  p a  d e n  i n t e r n a t i o m e l l a
M R K N A O E N  HAR 1 7 3 0  MMK KUPTS TILLBAKA TILL FINLAND.
-  3 - -
LUOT TUKANIAT ILASTO - STATISTIKIN OVER KREDITBESTANDET 31.12.19R7 TAULU - TA0ELL: 5.2.
ULKOMAILTA SUOMESSA TOIMIVILLE YRITYKSILLE FR.5N UTLANOET BEVILJAOE LANGER1ST1GA
MYÖNNETYT PITKÄAIKAISET LUOTOT KREOITER ÄT EOAETAG i[ F I NLANO
H H J .  MK M I U .  MK
VAATEET - SUORAT MUUT JCUKKO- KAIK­ SIITÄ
FORORINGAR: VELKA­
KIRJA-
LAINAT
LAINAT VELKAK.
LAINAT
INIM.ARV)
KIAAN ULKCM,
RAHAN
MÄÄR.
LU0T0NSAAJ1EN TOIMIALAT - 
KREDITTAGARENS NÄRINCSGRENAR :
1 MAA-, METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTYS - 
JORDBRUK* SK0GS8RUK» FISKE OCH JAKT 
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JOROBRUK OCH JAKT
DIREKTA
SKULOE-
BREVSLÄN
• 8
• 8
OVRIGA
LÄN
MASS- 
SKULDEBR 
LÄN (NOM 
VÄ RO E)
INALLES
• 8 
• 8
DÄRAV I 
u t l ä n o s k
VALUTA
.8 
• 0
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 9526.8 203.1 5961.2 15769.1 15769.1
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - OOIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN# JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. -
1090.9 5.3 376.0 1670.3 1670.3
LIVSMEDELS-, ORYCKESVARU- 0. T09AKSVARUT1LLV. 
32 TEKSTI(LIEN# VAATTEIDEN»NAHAN»NAHKATUOTT.VALM.-
639.5 1.7 26.7 665.9 665.9
TEXTIL-, BEKLÄONAOS-, LÄOER-» LÄOERVARUTILLV. 89.0 1.2 90.3 90.3
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRÄVARUIiLLVERKNING 
3A PAPERI T E O L L I S U U S T U O T E  VALM.» GRAAF. TUOTANTO-
896.6 .1 638.6 1335.3 1335.3
TILLV. AV PAPPERSINOUSTAIPROD.» GRAFISK PROO. 
35 KEMIALLISTEN» MAAÖLJY-# KUMI- JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - TILLVERKNING AV KEMISKA OCH
3655.7 76.6 1039.7 6571.8 6571.0
PETKOLEUMPROOUKTER» GUMMI- OCH PLASTVAROR 
36 SAVI-» LASI- JA KIVITUOTTEIOEN VALMISTUS -
1162.6 71.7 212B.9 3363.0 3363.0
LER-, CLAS- OCH STENPROOUKTSTILLVERKNING 9.5 27.2 36.8 36.8
37 METALLIEN VALMISTUS - METALLFRAMSTÄLLNING
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VALMISTUS -
793.3 71.6 1712.6 2577.5 2577.5
VERKSTAOSVARUTILLVERKNING 1560.7 22.3 222.7 1785.7 1785.7
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNING 67.2 5.5 72.6 72.6
A SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO -
’ EL-» GAS- OCH VATTENFORSORJNING 
AI SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO -
906.0 727.6 3259.7 6893.1 6893.1
EL-» GAS- OCH VÄRNEFORSÖRJNING 906.0 727.6 3259.7 6893.1 6893.1
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 
50 ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -OOIFF. BYGGNADSVERKS.
67.7 
• 8
68.9 116.6 
• 8
116.6 
• 8
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNADSVERKSAMHET
52 MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA - ANLÄGGNINSVERKS.
67.1
19.7
68.9 96.0
19.7
96.0
19.7
6 TUKKU-JA ViH.KAUPPA, RAVITSEHIS-JA NAJ01TUS10IN.
- VARUHANOEL» RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 613.6 76.5 396.6 1082.5 1082.5
61 TUKKUK.JA AGENTUURITOIM.- PARTIH. 0. AGENTURV.
62 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANDEL .
63 RAVITSENIS-JA MAJ.TOIM.- RESTAURANG-O.HOTELLV.
590.8
21.9
.7
76.5 396.6 1059.9
21.9
.7
1059.9 
21.9 
• 7
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE -
SAMFÄROSEL» LAGRING. POST- 0.TELEKQMMUNIKAT10NER 359.7 1225.2 27.6 1612.3 1612.3
71 KULJETUS - SAMFÄROSEL 158.8 1225.2 27.4 1611.6 1611.6
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER .9 ’ • 9 • 9
S3 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELXNJM PALVELEVA TOIN. .
- FASTIGHETS- OCH UPPORAGSVERKSAMHET 
031 KIINTEISTOPALVELUTOIMINTA - FASTIGHETSVERKS.
165.8
21.5
1.6 167.6
21.5
167.6
21.5
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIN. - UPPORAGSVERKS.
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS - 
UTHYRN1NG AV MASKINER OC H NATERIAL
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHT. PALVELUKSET - 
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
93 OPETUS» TUTKIMUS» TERVEYDENHOITO YM. - 
UNDERV/SNING» FQRSKNING» SJUKVÄRD M.M.
96 VIRKISTYS- JA KULTTUUR(PALVELUTOIMINTA -
REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMHET
118.9
25.6
2*1 
1.6 
• 6
1.6 120.5
25.6
2.1 
1.6 
• 6
120.5
25.6
2.1 
1.6 
• 6
95 KOTITAL. PALV. TOIN. - TJÄNSTER TILL HUSHÄLLEN • 1 • 1 • 1
0...9 KAIKKIAAN - INALLES 11660.6 2360.7 9622.8 23621.9 23623.9
LUOTTOKANTATILASTO - STATISTIKEN ÖVER KREDITBESTAKOET 31.12.1987 
SUOMEN LYHYTAIKAINEN ULKOMAINEN VELKA 
MILJ.MK
TAULU 5.3, 
FINLANDS KORTFRISTIGA UTLÄNDSKA SKULD 
MILJ.MK
TABELL 5.3.
LUOTONSAAJAT - KREDITTAGARNA
SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK 3362
MUUT VALUUTANPITÄJÄT - ANDRA VALUTANINNEHAVAREl 73132
YKSITYISET - PRIVATA 15601
KAIKKIAAN - INALLES 92095
1 MUUT VALUUTANPITÄJÄT = MUUT RAHALAITOKSET - ANDRA VALUTAINNEHAVARE = OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR.
- 3a -
LUUTT jiMüIAl ILlSTu - STATIST IK f N üVfcR k FFDI l O E S U N O E  T 51.12.19BT T A J U  - TAdflll 7.1.1.
MAHO 11 USl AII CS T EN , VAlTICN JA SCSlAAl 1TURVAKAHASTO- 
JEN HALLISSA-
OLEVIEN HUIJE‘1 KUIN SI JOITUSCKAUJUlfcEN 
MERKITTYJEN J'JUKKOVC LK AK IK JOJ EN
JAKAANTU"! 9fc V LI IKKGElLELASKIJAN SEKTORIN MUKAAN* 
MILJ. K<,i<MELLISAKVl
FINAHSIE k I N J S I N S U T U T b NS* STATENS fCh SUtlALSKTUCS- 
FGKOEHNAS
MASSKULOEdkbV SOP W i e  n NFOkS 
TILL IN VE ST EK lNGSriLUANGAkNA 
FÖAOELAOE ENl IOT E**! U t N T S E K I  O K ,
HILJ. KK* TILL NCMlNELLT VÄROE
LULIONANTAJ1 EN SEKTORIT -
KkEDITGIVAKSEKTOREK *
LUOTONSAAJ(EN SEKTCk IT - 
KKEUtTTAGAHSEKTCkER :
1 YHTFISlYHlTYKSET - SAMPANSLUTNINSSFÖKETAG
11 JULKISET YRITYKSET - OEFENTLIGA ECRETAG
12 Tr SITY iS f T u l k o m a a l a i s t e n  y r i t y k s e t  -
RAIVATA UTLÄNDSKA FÖRETAG 
11 YKSI IVlSbT SUOMALAISIEN YRITYKSET - 
PP.IVATA INHENSKA FCRETAG
2 RAHOITUSLAITOKSET - FINANSIER INGSINS11TUT
21 SUOMEN PANKKI - FIKLANOS BANK
22 MUUT RAHALAITOKSET) YKSITYISET - 
ÖVRIGA PENNINGINkÄTTNJNGAR) PR IVATA
221*25 LIIKEPANKIT * POSTIPANKKI - 
AFFÄRSBANKEK* POSTBANKEN 
222 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKEK 
225 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 
24 VAKUUTUSLAITOKSET - FtmSÄKR|NGSANSTALTER
241 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRINGSdGLAG
242 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT - 
SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG
245 ELÄKESÄÄTIÖT*-KÄSSÄT*TYÖELÄKELAITOKSET- 
PENSIONSSTIFT.*-KASSOR*AR8ETPENS.ANSTALTER 
244 MUUT VAKUUTUSLAITOKSET - 
• OVRIGA FORSXKRINGSANSTALTER 
29 MUUT RAHOITUSLAITOKSET) YKSITYISET - 
OVRIGA F INANS1ER1NGSINSTITUT > PKIVA1A
251 YKS. KIINNITYSLUOTTOPANKIT 
PRIVATA HVPOTEKS8ANKER
252 YKSITYISET LUOTTO-OSAKEYHTIÖT - 
PRIVATA KRE0ITAKTIE80LAG
255*254 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET- 
ÖVK1GA PRIVATA FiNANSIEAINGSINSTITUT
26 MUUT RAHOITUSLAITOKSET) JULKISET 
OVRIGA FI NANSIEAINGSINSTITUT) OFFENTLIGA
261 JULKISET KIINNITYSLUOTTOPANKIT - 
OFFENTLIGA HYPOIEKSBANKEA 
262*263 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET - 
OVRIGA OFFENTLIGA FINANSIERINGSINSTITUT
27 ULKOMAALAISTEN RAHOITUSLAITOKSET - 
UTl XNUSKA FINANSIERINGSINSTITUT
3 JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA SAMMANSLUTNINGAR
31 VALTIO - STÄTEN
32 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMNUNER OCH KCHMUNALFÖR8UN0
321 K A U P U N G I T -  STXOER
322 MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 
325 KUNTAINLIITOT - KOMMUNALFÖRBUNO 
324 AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLINTO -
XLANOS l a n o s k a p s f o r v a l t n i n g
33 SOSIAALITURVARAHASTOT - SOCIALSKYDDSFONDEK
4 VOITTOA TAVOITTELEMATTCMAT YHTEISÖT - 
ICKE VINSTSYFTANOE SAMMANSLUTNINGAR
41 VALT IONAPULAITOKSET-STATSUNOERSTÖOOA INSTIT.
42 VALTICNKIRKOT - STATSKYRKQR
43 SXXTlOT JA RAHASTOT - STIFTELSER OCH FONDER
441 ASUNTO-QSAKEYHTlOT JA OSUUSKUNNAT)VALTION 
LAINOITTAMAT - BOSTAOSAKTIE80LAG OCH ANDEL- 
SLAGl FINANSIERAOE MED STATLIGA ÖOSTAOSLAN
442 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT) MUUT - 
BOSTAOSAKTIEBOLAG OCH ANOELSLAG) ANORA
441 ASUINKI1NTE1S1ÖYHT101) VALTION ASUNTOLAI- 
NOITTAMAT - BOSTAOSFASIIGHETSBOLAG) 
FINANSIEKAOE MEO STATLIGA BOSTAOSLÄN 
444 ASUINKIINTEISTdYHTIÖT) MUUT -
2 21 221*23 222 223 24 241
RAHOI­ SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ USUJS- VAKUU­ HE KKI-JA
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIr TUSLAI­ ELÄKE­
TOKSET ♦POSTI­ TOKSET VAKUUTUS
PANKKI YHTICT
FINAN- F INLANDS AFFÄRS­ SPAR- ANDELS- FÖRSÄK- LIV- OCH
SIER1NGS BANK BANKER BANKER dANKER kINGSAN- PENSIONS
INSTITUT ♦POST- STALTER f o r s ä k k .
BANKEN dOLAG
3550.6 2087.3 120.5 54.5
1005.3 949.5 0.4 9.3
6.0 2.1
2539.3 1935.6 120.1 45.2
5033.0 3865.4 486.4 528.9
733.1 554.6 3«.5 58.0
330.6 219.2 5.3 32.0
294.0 252.9 28.3
108.6 82.5 0.8 25.5
0.4 0.4
0.4 0.4
3679.6 2710.1 449.2 459.3
2070*5 1312.9 337.2 407.3
528.3 526.0 2.1 0.3
1081.0 871.2 110.0 51.7
619.0 600.8 2.2 11.5
286.1 275.5 5.3
333.7 325.3 2.2 6.2
2935.6 2420.3 226.7 158.7
2673.1 22J7.0 194.2 146.5
262.5 183.3 32.4 10.2
137.0 109.3 12.3 5.0
38.7 13.4 20.2 5.1
86.0 60.7
118.4 94.1 24.3
0.8 0.8
9.4 3.0 6.4
2 42
■ VAn INKO 
VAKUUTUS 
YHflCT
SKdOfc-
FORSXK-
RIKGS-
dOLAG
BCSIADSFASTIGhETSBOLAGl ANORA 87.1 87.1
4*5 «UUT ASUNTOVHTE1SOT - OVRIGA BOSTAOSSAMEUND 
44 MUUT VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT VHTEISClT-
OVRIGA ICKE VINSTSVFTANDE SAMMANSLUTNINGAR 21.1 4.0 17.1
& ULKOMAAT - UTLANOFT 1026.4 952.5 40.3 40.3
1...6 KAIKKIAAN - INALLES 12664.0 10219.6 833.6 766.4 40.3 40.3
SIlTSi LUUTUNAMTO YLEISÖLLE 1) 
OiRAV: UrLANING TILL ALLMANHETFN 11 3931.6 3164.7 153.0 89.0
1) EI SISÄLLÄ RAHOITUSLAITOSTEN* VALTION* SOSIAALITURVARAHASTOJEN JA ULKOMAIDEN SAAMIA LUOTTOJA EIKÄ VALTION VAROISTA KUNNILLE 
FOCLLtEN VÄLITETTÄVÄKSI MYÖNNETTYJÄ LUOTTOJA - OMFATTAA VARREN rvrtEOITER SOH FINANSIERINGSlNSTITUTEN* STATEN, SOCIALSKVODS- 
FONOFHNA OCH UTLANJET E R H U L I T  ELLER UK STATENS MEOEL BEVILJAOE KREDITER SOH KOMMUNERNA FORMEOLAK VIOAht
- 39 -
31.12.19*7 IAUIU - TABELL: 7.1.1.
¿A3 25 251 252 253*256 26 ' 261 262*263 27 3 31
ELÄKE­ MUUT HA- YKS. YKS. MUUT RA­ JULKISET MUUT ULKOM. JULKIS­ VALTIO
SÄÄTIÖT HOITUS- KIINNI­ LUOTTO- MUUT YKS. HOITUS­ KIINNI­ JULKISET RAHCI- YHTEISÖT
JA l Ali•: TYSLUOT­ OSAKE­ RAHOITUS LAIT.: TYSLUOT­ RAHOITUS TUSLAI-
-KASSAT YKSIT. TOPANKIT YHTIÖT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. ÎOKSET
PENSIONS ÖVR. FI- PRIVATA PRIVATA ÖVK2GA ÖVK. F I- OFFENTL. OVRIGA UTL. OFFENI- STATEN
STIFTEl- NANSIEM. HYPOTEKS KREDIT­ PRIVATA NANSIER. HVPO- OFFENTL. FINAN- LIGA
SER OCH INSTITUT BANKER AKT 16- F INANS. INSTITUT TEKS FINANS. SIER INGS- SAMMAN-
‘KASSOR PRIVATA 60LAG INSTITUT OFFENTL. BANKER INSTITUT I N S T W U T SLUTN.
365.1
66.1
273.5
66.1
91.5 71.3 71.3 52.1
3.9 3.9
315.1 223.5 91.5 71.3 71.3 52.1
150.2 116.2 36.0 2.1
86.0 83.1 2.8
73.2
12.7
73.1
10.0
0.1
2.7
59.0 27.9 31.1 2.0
13.0 12.9 0.1
66.0 15.0 31.0 2.0
5.2 5.2 0.1
5.2 5.2
0. 1
16.8 9.7 7.2 27.1 27.1 85.9
7.6 0.2 7.2 85.9
9.6 9.6 27.1 27.1
1.1 1.1 10.1 10.1
8.3 8.3 17.0 17.0
33.6 33.6
565.7 633.0 132.7 98.6 98.6 160.0
376.5 202.9 91.5 98.6 98.6 52.1
32 33 2...3
KUNTIEN SOSIAALI KAIK- LUO-
VALTION TURVA- M A A S  IGN
VAM.VÄL. RAHASTOT SAA-
LUOTGT JAT
AV KGMN. SOCIAL- IN- fcRE-
FÖKMEDL. SKVOOS- ALLES OIT
STATS- FUNDER TA-
KREDITER CARNA
3550.6 1
1005.3 11
6.0 12
2539.3 13
5033.0 2
21
733.1 22
221*
330.6 23
296.0 222
108.6 223
0.6 26
0.6 261
262
263
266
3679.6 25
2070.3 251
528.3 252
253* 
1081.0 256
■ 619,8 26
286.1 261 
262*
333.7 263
27
2935.6 S
2673.1 31
262.5 32
137.8 321
38.7 322
86.0 323
326
33
TTÄ.6 6
0.8 61
62
9.6 63
661
662
663
87.1 666
665
21.1 69
1026.6 6
12666.0 1.6
3931.6
40 -
LU'tTI ' K 4 m T l L A S T 0  - STAT1STIKFN ^vKK Kh E i»1 TUESI ÄNDET 31.12.19*7 T4ULU - TABfLLl 7.2.1.
RAHOITUSLAITOSTEN , VALTION JA SCSIAAL1TURVAPAHAS1U- 
JFN H ä L l u SSAOLEVIEN VAITYSTfeN lIJKKEELLELASKtMIeN 
HUI Otl <U!M SI JClTuSUMAlSUUIEEN MERKITTYJEN JGUKKO- 
VELKAk IRJLJFN JAKAANTUMINEN LIIKKEELLELASKIJAN 
T O I N I H A N  MUKAAN »MILJ. MK , N I MfctL I S AH VO
LUOTONANTAJIEN SEKTORIT -
KRfcDlTGIVARSFKTGREP*
LUOTCNSAAJIEN TOIMIALAT *
KREOITTAGARFNS NÄPINGSGRENAP :
00 ERITTELEMÄTÖN EL I MK.TOI H.-00 IFF. NÄHINGSVEAKS.
1 HAA-» METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTYS -
JUR09RUK» SKUGSBRUK» f-1SKE OCH JAKT
10 ERITTELE*. HAA-, METSÄ- JA KALATAL.»METSÄSTYS- 
OD|FF. JORDBKUK, SKGGSöRUK» FISKE OCH JAKT
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS - JOROBRUK OCH JAKT
12 METSÄTALOUS - SKOGSHUSHÄLLNiNG
1? KALATALOUS - FISKE
2 KAIVOS- JA MUU KAI VANNAISTOIMINTA -
BRVTNING AV MINEhALISKA PRGDUKTER
23 MALMIKA1VUST0IMINTÄ - MALM0RYTN1NG
29 MUU KAIVANNAISTOIM. -ANNAN BKY TN* 0« UTVlNNJNG
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
30 ERITTELEMÄTÖN TEOLLISUUS - OOIFF. TILLVERKNING
31 ELINTARVIKKEIDEN» JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. - 
LlVSMEOELS-, DRYCKESVARU- 0« T08AKSVARUTILLV.
32 TEKSTULIEN,VAATTE10EN,NAHAN,NAHKATUOTT.VALH.- 
TEKTIL-» BEKLÄDNAOS-» LÄOER-» LÄDERVARUTILLV.
33 PUUTAVARAN VALMISTUS - TRÄVARUTILLVEKKNING
34 PAPERITEOLL1SUUSIUOTT« VALM«, GRAAF. TUOTANTO- 
TILLV. AV PAPPEm SINDUSTKIPROC., GRAFISK PROO«
35 KEMIALLISTEN» MAAÖLJV-. KUMI- JA MUOVITUOTTEI­
DEN VALMISTUS - TILLVERKNING AV KEMISKA OCH 
PETROLEUMPROOUKTER» GUMMI- OCH PLASTVAKOR
36 SAVI-, LASI- JA KIVI TUOTTEIDEN VALMISTUS - 
LER-» GLAS- OCH STENPRODUKTSIILLVERKNING
37 METALLIEN VALMISTUS - METALLFkAMSTÄLLNING
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIOEN VALMISTUS - 
VFKK ¿TAOSVARUTILLVERKNING
39 MUU VALMISTUS - ANNAN TILLVERKNING
4 SÄHKÖ- KAASU- JA VESIHUOLTO -
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSORJNING
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO - .
EL-, GAS- OCH VÄRMEFORSORJNING
42 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU - VATTENFÖRSORJNING
3 RAKENNUSTOIMINTA - ttVGGNADSVEAKSAMHET
50 ERITTELEMÄTÖN RAK.TOIM. -OOIFF. BYGGNAOSVERKS«
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA - HUSBYGGNADSVERKSAMHET
52 MAA- JA VESIKAK«TOIMINTA - ANLÄGGNINSVERKS«
6 TUKKU-JA VÄH.KAUPPA, RAVITSEN!S-JA MAJOITUSTOIM. 
- VARUHANOEL, RESTAURANT OCH HOTELLVERKSAMHET
60 ERITTELEN«TUKKU-JA VÄH.KAUPPA,RAV.-JA MAJ.TOIN 
- OOIFF. VARUHANDEL, RESIAURANG-O.HOTELLVERKS•
61 TUKKUK.JA AGENTUURI TOIN.- PARTIH« 0. AGENTUKV*
62 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL
63 RAVITSEM1S-JA MAJ.TOIN«- RESTAUKANG-O.HOTELLV.
7 KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE - 
SAMFÄROSEL* LAGRING, POST- O.TELEKOMMUNIKATIUNER
71 KULJETUS - SAMFÄROSEL
72 TIETOLIIKENNE - POST- OCH TEIEKOMMUNIKATIONER
83 KIINTEISTÖTÖIN. JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TCIM« 
- FASTIGHETS- OCH UPPDHAGSVEKKSAMHE T
831 Kl INTFISTÖPALVELUTOIMINTA - FASTIGHETSVERKS«
832 LIIKE-ELÄMÄK PALVELEVA TOIN. - UPPORAGSVERKS«
833 KONFIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS - 
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL
9 YHTEISKUNNALLISET JA HEMULÖKOHT. PALVELUKSET - 
SAMHÄLLS- OCH PEHSCNLIGA TJÄNSTER 
97 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING
93 OPETUS» TUTKIMUS, TERVEYDENHOITO YM. - 
UN0FRV1SNING, FUkSKNING» SJUKVÄRD M.H.
94 VIRKISTYS- JA KOLT TUURIPALVELUTÖININT A - 
k cKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICEVERKSAMhET
95 KullTAL. PALV. TOIM. - TJÄNSIER TILL HUSHftLLEN
0«.•9 KAIKKIAAN - INALLES
FlNANSIERiNGSlNiTITUlENS» STATENS CCH SOCIALSk VDOS- 
PCiNDEKNAS MASSKULOcdKeV SUM |KTE H NFfiRS
TILL INVESTOR li,G S TIl l GAivGARNA
F0BOEL4CF ENL IGT t *1 r TE-JI E*S NiK
M I U . MK» TILL n l m i n e l l t VAKOb
2 21 221+23 222 223
RAHOI­ SUDMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ OSUUS­
TUSLAI­ PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT
TOKSET ♦POSTI­
PANKKI
FINAN- F INLANDS AFFÄRS- SPAR- ANOELS-
S1ER1NGS BANK BANKER EANKER ÖANKfcR
INSTITUT ♦POST-
BANKEN
570.2 421.6 55. J 13.2
1.7 0.3 1.4
0.1 0.1
0.5 0.4
1.2 0.3 1.0
30.0 30.0
30.0 30.0
2096.7 1793.1 49.1 2.9
195.7 154.9 6.2
61.8 29.7 0.7 1.2
57.5 51.0 0.7 0.2
293.8 262.9 7.5 0.1
638.4 514.9 2.0 0.5
218.4 202.4 2.3
325.4 281.9 0.1
J89.5 294.4 2d.9 0.2
16.2 1.5 o . a 0.7
247.8 237.7 0.2 9.3
247.6 237.7 9.3
0.2 0.2
38.8 38.8
38.8 38.8
256.1 159.5 5.6 23*3
36.1 1.7 1.7
135.4 125.6 1.5 2.2
45.6 22.1 4.1 19.4
39.1 10.1
81.7 77.5 0 .6
30.5 26.3 0.6
51.3 51.2
205.9 123.4 10.9 2.0
39.3 16.7 2.5 0.5
166.6 106.7 8*4 1*5
21.1 5.8 0.3
1.0 1.0
19.9 4.7 0.2
0.2 0.2
3550.0 2887.3 121.3 53.1
24
VAKUU- 
TUSLAI- 
TUK SET
FÖRSÄK-
241 242
HENK1-JA VAHINk u  
ELÄKE­
VAKUUTUS 
YHTIÖT 
LIV- OCH
VAKUUTUS
YHTIÖT
RIKGSAN- PENSIONS 
STALTER FORSÄKR. 
BOLAG
SKADE-
FORSÄK-
RINGS-
sOLAG
- 41 -
31.12.1-.h7 AJLU - UÖfcLL : 7.2.1.
?4i 25 251 252 2 53*254 26 261 262*263 27 . 3 31 32 33 2... 3
FLÄKF- MUUT RA­ YKS. YKS. m u u t  r a ­ JULKISET MUUT ULKCM. JULKIS­ VALTIO KUNTIEN SOSIAALI KAIK­ LUO­
s f i s n d HOITUS­ KIINNI­ LUOT TG- MUUT YKS. h o i t u s ­ KIINNI­ JULKISET RAHOI­ YHTEISÖT VALTION TURVA- KIAAN TON
JA LAIT.: TYSLUOT­ GSAK6- RAHOITUS l a i t .: TYSLUOT­ RAHUITUS TUSLAI­ VAR.VAL. KAHAsrUT SAA­
•KASAAT YKSIT. TOPANKIT YHTIiT LAIT. JULKISET TOPANKIT LAIT. TOKSET LUOTOT JAT
PENSIHNS UVF. FI- PÄIVÄTÄ PRIVATA OVKIOA JVR. Fl- UFFENTL. OVRICA UTL • JFFENT- STATEN AV KCMH. S C U A L - 1N- KRfc-
s t i f t e l - NANSltR. HYPOTFKS KREOIT- P h IVATA NANSIER. HY PO- UFFENTL. FlNAN- L U A FÖRHfctH. SKYODS- a l l e s C1T
s e r  nch INSTITUT 4ANKER AKTIE- FINANS. INSTITUT IEKS FINANS. SIERlNGi- SANNAN- STATS- FGNOER TA-
•KASS'iA PhIVATA ÖOLAG INSTITUT UFFENTL. BANKEK INSTITUT INSTITUT SLUTN. K R E D U E R g a k n a
38.1 38.1 42.0 570.2 00
1.7 1
0.1 10
0.5 11
1.2 12
13
30.0 2
30.0 23 
29
225.6 16 2.e 62.8 23.0 23.0 3.1 2096.7 3
26.6 24.6 10.1 10.1 195.7 JO
25.1 25.1 5.0 5.0 61.8 31
5.7 5.7 57.5 32
21.3 6.0 15.2 2.0 293.8 33
20.5 20.5 1.0 538.4 34
13.7 13.7 21B.4 35
36
43.5 20.5 23.0 325.4 37
58.0 58.0 7.9 7.9 0.1 389.5 38
13.3 13.3 16.2 39
0.6 0.6 247.8 4
0.6 0.6 247.6 41
0.2 42
38.8 5
50
38.8 51
52
62.7 49.0 13.7 5.1 5.1 256.1 6
32.7 20.0 12.7 36.1 60
1.0 1.0 5.1 5.1 135.4 61
45.6 62
29.0 29.0 ----  39.t 63
3.6 3.6 * 81.7 7
3.6 3.6 30.5 71
51.3 72
57.5 57.5 5.1 5.1 7.0 205.9 83
7.5 7;5 5. 1 5.1 7.C 39.3 831
50.0 50.0 166.6 832
833
15.0 15.0 21.1 9
92
1.0 93
15.0 15.0 19.9 94
0.2 95
365..1 273.5 91.5 71.3 71.3 52.1 3550.0 1.9
-  4 2  -
LUOTTOKANNAN KASVU L U O M IE N  ALUEEN MUKAAN VUOSINA 1979 -  1986
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10 -
0
Uusimoo Muu Etelä- 
Suomi
Väli-Suom i Itä -  ia  Poh- 
jois-Suom i.
§  Kasvu vuonna 1986 Keskimääräinen kasvu vuosina 1 9 7 9 -1 9 8 6
Koko maa
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